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i d e a r i o e s p a ñ o l 
Juventud e idealismo 
Estas dos paJa-bras p a r t e e n a t r a e r f e 
por u n a p r o f u n d a a f i n i d a d . Es c o r r i e n t e 
ver en i a j u v e n t u d l a e d a d de l o s idea-
jes a m a d o s y s en t idos c o n generoso ar-
dor. 
pe ro h a n p a s a d o p o r l a s a l m a s v i e n -
tos agostadores . ¿ D ó n d e e s t á l a j u v e n t u d 
j j e s p í r i t u ? ¿ Q u é es l o q u e l a ca rac te -
riza'1 
Generalmente se a d t i l a u n poco a l a 
juventud. T o d o s f fueremos p a r a e l i d e a l 
' e s t i m o n i o de i o s 
t e s t i m o n i o c o m o 
e s t r a r a u s a es d u e ñ a 
Nuevos pabellones en 
irnado l a f u e r z a e l 
^venes 
a n a s e í 
del ma! 
P ^ ^ ' a f o n d r a , que p r e s i en t e e l d í a en 
Señes- O s t e n t a m o s ese t e s t i m o n i o c o m o
..^o señal de que n u 
y h a de 
eras. L o v a l o r a m o s c o m o 
una 
¿el m a ñ a n a y h a de g e r m i n a r en nuevas 
n a v e — T•^ " a l o r a m o s c o m o e l c a n -
to de la 
l e r a s i 
nn \-,nr\ 
el c a m i n o de l a v i d a debe 
or p e r f e c c i ó n en a l -
el h o m b r e e m p e o r a s e 
a E x p o s i c i ó n iYJisionera 
£1 Papa inauguró ayer los del 
Japón y Oceanía 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
B O M A , 19- — B l Pont-ífine, a c o m p a ü a d o 
de los Cardenales ü a s p a r r i y V a n I tossum, 
ha i n a i í g u r a d o hoy lew dos úlli mo^ pabello-
IÍCVÍ de la Espósiq^ÓB Mis ionera per tene-
oientes a las mi s ione^ ¿ ó O c e a n í a y del Ja-
p ó n . Su Sant idad vis i tó p r imero lag salafí 
de l Museo L a p i d a r i o , d e t e n i é n d o s e a admi-
rar l a » p a r t í culandadoi; e tnog rá f i ca^ y c i e n -
tíf icas que no pud i e ron hallar s i t io en lo5 
pabellones <>epeí-ia.le», sol>re todo , e l mate -
r i a l m©teoro¡ógico y los coleocionee de ITis» 
for ia N a t u r a l , recogidas por los mis ione-
ro,- en decenas do años dei paciento traba-
jo- A l lado de <-ada muestra estaban los 
procuradores generales y rc-p rosen t a n tes do 
las ó rden i íS religiosas, a lo ,̂ que e l Papa 
d i r i g ió a í e ' - t u o s e s palabras a i : i i n á n d o l e « y 
f e l i c i t á n d o l o s p9r la lalx>r realizada. 
Deede al l í pa só al Museo C^i ia ramont i , 
donde «e eneuen t ran las e s t a d í s t i c a s de l 
trabajo mNo-nero, exc lamando al con tem-
p la r l a s : « ¿ p ü Á n t a e-locucncia bay en estas 
cifras, p a l y c ü d o l o c r k e !» 
A c o n t i n u a c i ó n , atravesando l a sala de 
China , e n t r ó en los nuevos pa.bol!onct3. E l 
de l J a p ó n muest ra una g r a n riqueza en 
trajea de seda y en m a y ó l i c a s y en armas-
D e s p u é s de f e l i c i t a r a las organizadores, 
el Papa m a r c h ó a '(iiaugurar e ¡ Museo 
F.trusco, que ha « i d o com p i e tomen te res. 
taurado y clasificado. Es cs^e un siconte-
c i m i c n t o de gran i n t e r é s }>fi.ra Ips e s tud io -
BcB, j o r q u e fie tí-ata de una co lecc ión pre-
c i o s í s i m a dfcspueeta con g r a n c r i t e r i o ar-
t í s t i c o y cíerat-ífico despu^? de u n gran 
trabajo de r c e t a u r a c l ó a do muchas de sus" 
piezaq realizado en e l lal)oratorio del M u -
sfo Vat icano , bajo I« d i r « e c i ó n de l doctor 
Nogara. E n una sala especial c e t á l a fa-
moiSa t u m b a de Rcgo l in i GalafCi, en otra 
la es ta tua en bronco del guer re ro de T o d i 
y en o t ra una m a g n í f i c a co lecc ión de vasos 
e t ruscoS--—Dafí ina . 
Se agrava la tirantez germano 
rumana 
o 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE B L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 19 .—Según despachos de Buca-
resfc e l Gobierno rumano e s t á decidido, ci 
tc« por k) menos en E s p a ñ a , u n a p r o f e - 1 Aleman ia no consiente a reembolsar los 
síón Dicen « n o s o t r o a , l o s j ó v e n e s » , co-1 mw-ocs eirfit idcfi d»irant3 la o c u p a c i ó n , a 
tomar las siguientes medidas : 
Pr imera . Confiscación de todag las Pro-
piedades aJemanas adquiridas antes y des-
guerra. 
jgs p r i m e r a s luces de l a a u r o r a . 
pero no p o d e m o s m e n o s de pensa r que 
ei avance en el c a m i n o da l a v i d a debe 
(raer al e s p í r i t u m a y o r p e r f e c c i ó n en a l -
gún aspecto. 
COn la edad, n o s e r í a u n s é r p r o g r e s i v o , 
y la v i d a h u m a n a t e n d r í a s u f ó r m u l a 
en el « s i e m p r e p a a t r á s » . 
En u n a s e s i ó n s o l e m n e de l a J u v e n t u d 
Católica F r a n c e s a m a n i f e s t a b a B r u n o 
tiére l a c o m p l a c e n c i a que s e n t í a e n "ha-
llarse en t re ios j ó v e n e s . Y a ñ a d í a : « N o 
es que l a j u v e n t u d t e n g a s i e m p r e r a z ó n . 
Pues si l a j u v e n t u d t u v i e r a s i e m p r e r a -
zón, ¿ p a r a q u é m a d u r a r y e n v e j e c e r ? » 
No h a y en e l l a el sosiego c l a r i v i d e n t e , 
la reflexiva p o n d e r a c i ó n de l a e d a d m a -
dura, pero s í debemois c o n c e r í e r l e l a sen-
sibil idad v i b r á t i l , "la f r e s c u r a de l a emo-
ción y el a n s i a de avÍ7X)ra r el p o r v e n i r 
con u n a m i r a d a de i l u s i ó n . N o s c o m p l a -
cemos on figurarnos l a s a l m a s j u v e n i l e s , 
almas claras , r a d i a n t e s , generosas , no-
bles Ilama.s sobre l a s que n o h a c a í d o 
la l l u v i a f r í a d ^ d e s e n g a ñ o . 
Pero es c ie r to que u n h á l i t o .ma te r i a -
lista .se e s p a r c i ó e n o l a m b i e n t e , y q u e 
la j u v e n t u d que l o r e s p i r ó y s u f r i ó sus 
efectos de jó de ser j u v e n t u d , p o r q u e per-
dió la capacidad de a m a r u n i d e a l . 
Esto de l a j u v e n t u d 1 — d e c í a hace m u -
cho? a ñ o s TJnamisno—es e n t r e los l i t e r a -
Los labradores de Alicante 
contentos con la lluvia 
o 
Se sa lvan 'las cosechas, que se conside-
raban pe rd idas 
A J J I C A N T E , 1 9 — D e a p u é s de larga y an-
gustiosa s e q u í a ha comenzado a l lover . E n 
la madrugada ú l t i m a 6e i n i c i ó e l agua, que 
s i g u i ó luego duran te todo e l d í a con cortoti 
in tervalos-
E s t o ha p roduc ido gran contento en t r e 
los agricul tores , que consideraban perdida? 
las ecteochas do hor ta l izas . 
IJOS almendros, que se presentaban em-
pobrecidos, recobran c o n e l agua su loza-
n í a , e s p e r á n d o l o u n a excelente cosecha. 
ígmi.log not ic i sg Be recaben de toda la 
p rov inc ia , donde l a l l u v i a e s t á producien-
do grandes boneficioG. 
TJOS labradoror-i ise m u e s t r a n esperanza-
do^ de resarcirse con e to d « las ú l t i m a s 
p é r d i d a s . 
El P r í n c i p e de 6a ! e s 
visitará VIgo 
VIGOfl 1 9 . — U n d i a r i o l o c a l p u b l i c a l a 
n o t i c i a de que e l I M n c i p c de Ga les e n 
s u p r ó x i m o v i a j e a l a A r g e n t i n a v e n -
d r á a V i g o , c o n l a f l o t a i n g l e s a que le 
esco l ta . 
P e r m a n e c e r á u n d í a e n es ta c i u d a d , 
c o n t i n u a n d o d e s p u é s e l v i a j e a B u e n o s 
A i r e s . 
D é s e t e l u e g o es ta n o t i c i a es d a d a a 
t í t u l o de i n f o r m a c i ó n . 
|Negociaciones angloyanquis 
sobre el desarme 
o 
Norteamérica quiere limitar la cons-
trucción de cruceros y submarinos 
L E Í A . F I E L D , 19 .—Contes tando a u n a 
p r e g u n t a d e l c o m a n d a n t e K o n w o r t h y , 
l i h p n a l , a c e r c a d e l a fGonffenencia d e l 
d e s a r m o que d e b í a ce l eb ra r se en el mes 
de j u n i o , C h a m b e r l a i n h a d i c h o : 
« L a C o n f e r e n c i a , que , s e g ú n el p r o -
t o c o l o de G i n e b r a d e b í a ce leb ra r se , de-
sión. Dicen 
mo p o d r í a n dec i r : noso t ros , los aboga-
dos o los sastres. 
A l hacer de l a j u v e n t u d , q u e es e d o - ' p ^ " ^ ltt ¿ 
e lón na tu ra^ una especie de p r o f e s i ó n , Segunda. Establecer «1 e m p u n t o de í 26 
que se ejerce, se h a b í a de c a e r e n l a pe-1 ^ IQQ sobre las m e r c a n c í a s aemanes que 
l e autoriza el estado de pagos de londres -
Torcera. Empezar UTO guerra de tarifas, 
aumentando en un 300 por 100 los derechos 
de lap mercanc'ní; a'emanap. 
E l Gobierno a l e m á n insis te en quo toda^ 
PUS obligaciones respecto a deudas de gue-
r ra c e t á n incluidas en el p í e n Dawos. y que 
A l e m a n i a fn.Híi.t-ía a las eetipulacionep de d i -
cho Convenio si hiciera pagos especiaos a 
cualquier nac ión alinda, con excepc ión -to 
las d e m á s . — T . O. 
tu lanc ia Vntekta'ual, e n l a o s t e n t a c i ó n 
impertinente de las novedades fugaecs-
E?to es el snobismo. S e g u i r d ó c i l m e n t e , 
vanidnsamenlc; por s i s t e m a , t o d a s l a s 
novedades indica u n a a n u l a c i ó n de l a 
pf>r?.onaIidad, a n á l o g a a l a d e l que s igue 
todas las rut inas . Y a l o d i j o L e m a i t r e : 
El snob es un bo r rego de P a n u r g o p re -
tencioso, u n bor rego que s a l t a s i g u i e n d o 
l a f i l a , pero con a i r e de s u f i c i e n c i a . ¡ S i , 
a lo menos, h u b i e r a n a c e r t a d o con Ja 
ú l t ima moda! Pe ro lo peor es s e g u i r l a s 
modas de hace t r e i n t a a ñ o s . 
Lar, corrientes de l r e a l i s m o p o s i t i v i s t a 
tendieron a d i s o l v e r e l i m p u l s o l í r i c o e n 
los menudos c u i d a d o s de l a o f tv?e rvac ión 
y en el a n á l i s i s a n a t ó m i c o d e l d o c u ü n e n -
to humano. T o d a r e s o n a n c i a i n t e r i o r se 
apagaba eh los obse rvadores , p r e o c u p a - , 
dos por l a r e p r o d u c c i ó n e x a c t a de l a r e a - ¡ C a t ó l i c o - A g r a r i a a u n a r e u n i ó n p r e v i a 
Üdad, lo cua l no i m p e d í a q u e l a r e a l i - ¡ a l a a s a m b l e a e n l a q u e se ha de de-
E! senador francés De Monzie 
ha llegado a Roma 
o 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
R O M A , 19.—En los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s 
se c o m e n t a v i v a m e n t e l a l legada a Roma 
de l senador f r a n c é s D e Monz ie , a u t o r del 
famoso l i b r o « R o m a s in C a n o s a » , en ©5 que 
i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de l a g u e r r a se pe-
d í a la l r e a n u d a c i ó n de las re lac iones con e1 
Va t i cano . De Monzie . que per tenece al par-
t i d o r a d i c ó , ha defendido s i e m p r e l a E m b a -
jada, y m u y r e c i e n t e m e n t e d i ó una confe-
rencd'a en l a g r a n log ia de F r a n c i a sobre 
este asunto .—Daff ina . 
Yokohama e s t á ya reconstruida 
rancia espera cobrar 
1.240 mi l lones 
E l Gobierno es contrario a intentar 
la estab.I zación del franco 
P A R I S , 19.—tEn l a s e s i ó n de hoy en la C á -
m a r a de d ipu tados el' m i n i s t r o de Hac ienda 
h'ai p r o n u n c i a d o u n discurso acerca de los 
presupuestos. 
« E l Gob ie rno—ha d i c h o mons ieur Clemen-
tel—se h a esforzado p o r establecer u n p re -
' — ^y' supuesto unif icado, e q u i l i b r a d o y sincero, 
pendo de que , p o r l o menos , l a m a y o r í a FJ, „r.«o,-.«— 
P A R I S , 1 9 . — E n 1 de s e p t i e m b r e do 
1923 u n t e r r e m o t o y u n t e r r i b l e i n c e n -
d i o d e s t r u y e r o n l a c i u d a d j a p o n e s a de 
Y o k q h a m a en cas i su( t o t a l i d a d . E n efec-
t o , d e s a p a r e c i e r o n 73.430. casas y n o que-
d a r o n en p i e m á s que 19.800. L a p o b l a -
c i ó n de l a c i u d a d " d i s m i n u y ó t a m b i é n 
e n p r o p o r c i o n e s e n o r m e s . U n m e s des»-
p u é s del desas t re , Y o k o h a m a n o t e n i a 
m á s que 75.000 h a b i t a n t e s , e n l u g a r de 
450.000. 
H o y d í a e l n ú m e r o t o t a l de casas , a n -
t i g u a s y m o d e r n a s , p a s a de 9O.O0(fe y l a 
p o b l a c i ó n es t a n n u m e r o s a c o m o antes 
de l c a t a c l i s m o . 
d é loa m i e m b r o s d e l Conce jo perman^n-
te de l a S o c i e d a d de l a s N a c i o n e s y o t r a s 
d i e z p o t e n c i a s h a y a n r á ' t i f i c a d o d i c h o 
p r o t o c o l o an t e s d e l p r i m e r o de m a y o . S i 
es to no se c o n s i g u e , q u e d a a l a d e c i s i ó n 
d e l Consejo apla/^ar l a C o n f e r e n c i a o de-
s i s t i r de su c e l e b r a c i ó n . A u n q u e h a s t a 
a h o r a l a s c o n d i c i o n e s n e c e s a r i a s n o es-
t á n c u m p l i d a s , no p u e d o saberse a ú n s i 
p a r a l a f echa i n d i c a d a lo o s l a r á n ; pe ro 
de todos m o d o s es m u y p o s i b l e que,, h a -
b i é n d o s e a p l a z a d o l a d i s c u s i ó n de l p r o -
t o c o l o h a s t a l a r e u n i ó n de m a r z o d e l 
Conse jo de l a S o c i e d a d de l a s N a c i o n e s , 
sea p rec i so t a m b i é n aplazar l a Confe-
r e n c i a de dtesarme.—S. B . R . 
N E G O C I A C I O N E S A N G L O Y A N Q U I S 
L O N D R E S , 10.—Informes do W á ^ h i n g t o n 
aseguran que e l presidente Ccoiidge ha hp,cho 
una igest.ión cerca del G o b e r n ó b r i t á n i c o pa-
ra saber si el estado actual de las relacio-
nes í r a n c o b r i t á n i c a s p e r m i t i r í a n l a convoca-
c ión de una Conferencia del desarme con 
probab'Kdades do é x i t o ; y por su par te , «Th0 
S t a r » dice qua e l Gobierno b r i t á n i o o ha i n -
formado a l Gobierno americano de que la 
Gran B r e t a ñ a "acogerá con gusto cualquier 
i n i c i a t i va para la r e u n i ó n de una nueva 
Conferencia del dejarme. 
Sin embargo, la Agencia Reniter publ ica 
una nota referente a la Conferencia del des-
arme, en la que sa dice, en t re otras cosas, 
lo si g i r en t e : 
« E n loe centros bien informador de L o n -
dres no to t iene conocimiento alguno do 
n i n g ú n mensaje éspéc ja l d i r ig ido al presi . 
dente de los Estados X"n:dos n i tampoco de 
n inguna p r o p o s i c i ó n que é s t e haya hecho 
concerniente a la conferencra del dpisarme. 
N o corresponde al Gobierno b r i t á n i c o n ¡ 
tampoco en t ra en los p r o p ó s ' t o s de é s t e ha-
cer propoa cione?; pero las que pudiera ha-
cer el Gobierno de los Estados E n i dos se-
r á n acogidas con gran c o n s i d e r a c i ó n . 
dad saliera m u c h a s veces e n n e g r e c i d a y 
deformada. 
Azorín r e c u e r d a que L e o p o l d o A l a s h a -
bla en su fol le to A p o t o en Pafos diel p r o - v i t a d a s todas tas C á m a r a s A g r í o o l a s , e l 
salsmo, de l a f a l t a do a l i e n t o s de l a poe- conde de Caisal, p r e s i d e n t e de l a C o n -
sta en aquiclla é p o c a (1883).. ' . . -
Taime es u n o de los m á s t í p i c o s e j e m -
plares de es ta m o d a l i d a d l i t e r a r i a . L l e -
vaba a l a l i t e r a t u r a y a l a h i s t o r i a s u 
mecanicismo filosófico. F i j a b a sus perso-
najes en t ipos a b s t r a c t o s , p e r f e c t a m e n t e 
coherentes y s i s t e m á t i c o ^ , a los cua l e s 
ía l taba el l i b r e m o v i m i e n t o de l a v i d a , 
la desigualdad de sus m o m e n t o s , su fe-
cundidad c r e a d o r a de n o v e d a d e s i m p r e -
visibles. E l d i j o quig el h o m b r e es u n teo-
f«rna que m a r c h a . 
Dueño de l c a m p o e l r e a l i s m o p o s i t i v i s -
ta, p l a n t e ó s e l a c u e s t i ó n de s i l a p o e s í a 
perecer ía a b s o r b i d a p o r el m o n i s m o c i o n -
tista; s i el a l m a q u e d a r í a a p r i s i o n a d a 
en el f a t a l i s m o i n e l u c t a b l e , s i n p o d e r v o -
^ r per e l m u n d o d e l o s e n s u e ñ o s ; s i e l 
tommenismo e m p í r i c o d e j a r í a m a r g e n a 
super iores i n t u i c i o n e s ; s i l o s r u i d o s 
la v i d a con s u b a n a l r e a l i s m o h a r í a n 
j ^ s i b l o e scucha r l o s v a s t o s s i l enc io s , 
'leno=; do m i s t e r i o s a s n o s t a l g i a s e n q u e 
^ a l n i a s ien te i n t e n s a , s o l e m n e m e n t e , s u 
Wípia v i d a . 
^ la h i s t o r i a de l a s i d e a s e l l i b r o do 
Sputroux (no c i t a m a s u n S a n t o P a d r e ) : 
^ tn. contingente d ¿ s lois de l a nuture 
^ f a uoia fecha . F u é u n a de l a s voces 
a . rwnciaron l a h o r a do l a l i b e r a c i ó n . 
"A medirla que se a sc iende e n l a c í s c a l a 
E n a ñ o r medio ha l evan tado m á s de 70.000 
casas f!nc d e s t r u y ó e l t e r r e c i ó ^ o p i y i 0 ^ ^ W A S m ^ G T O y 
W A S H I N G T O N , 19.—Se declara que la 
c u e s t i ó n del desarme terrestre no ha sido 
estudiada en e l curso do las conversaciones 
que M r . Ke l log ha celebrado antes de su 
salida de Ixindres . Se considera, desde lue-
go, que esta c u e s t i ó n cons t i tuyo un proble-
ma meramente europeo. 
Pero IOR Estados Unidos consideran i n -
disy)ensab"<> poner un freno a lc« armomen-
•CK navales, v M r . K e l l r g prepara un i n -
forme a este p r o p ó s i t o . Sin embargo, no se 
t o m a r á deo s ión alguna antes de 4 de mar-
zo, fecha en la cual M r . Kel log t o m a r á 
poses ión de las funciones do secretario de 
Estado. 
LA C U E S T I O N A L E M A N A 
P A R I S . 1 9 . - - E l « J o u r n a l » , comentando la 
c u e s t i ó n del (besarme de A l e m a n i a , dice que 
F r a n c i a debe e x i g i r que la a c t i t u d seguida 
hasta ahora respecto a aquella potencia se 
m a n t e n g a í n t e g r a m e n t e , s in p e r m i t i r que 
I desaparezcan o sean modificados los orgar i is -
.. ! mos de v i g i l a n c i a establecidos con a r reg lo a 
U n y e r r o c r ó n i c o \ ¡ * n á esa c o n f i a n z a . A h o r a l a neces i t a las c l á u s u l a s de l T ra t ado . 
I n v i t a d a l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l ! V l a requiere, , y s iente e l v a c í o d e t r á s T e r m i n a d i c i endo que m i e n t r a s las condi -
de s í . clones fijadas con r e l a c i ó n a l desarme de 
H e r r i o t se a c u e r d a a h o r a de l a « u n i ó n d i c h a po t enc i a no se c u m p l a n , F r a n c i a no 
s a g r a d a » . N o p e n s ó e n e l l a c u a n d o d e l I t i cne po r q u é t ene r en c u e n t a el1 a r t feu-
b r a z o de l o s e n e m i g o s de l a p r o p i e d a d ; ] o ¿ f 9 ¿ e } . ^ a t 3 d o de ^ , , , , .7 • x - i j.n i Jl" « P e t i t Parisién» asegura que en el i n -
y de l o r d e n a g r a v m c i n q u i e t o a l m á s fo rme ^ ^ C o m i s i ó n ^ de,mue4stra que A1e. 
sohd'o sec tor n a c i o n a l . H o y , en l a g r a - man ja dispone de cuadros en el se rv ic io m i -
vo c r i s i s f i n a n c i e r a que F r a n c i a a t r a v i c - m a r ttfles que p o d r í a n f á c i l m e n t e c u b r i r las 
sa, ve e l G o b i e r n o l a n e c e s i d a d de apo- necesid?xles de un e j é r c i t o f o r m i d a b l e , y 
y a r s e en los e l e m e n t o s p r o d u c t o r e s de i que las condic iones actuales de su i n d u s t r i a 
l a r i o u e z a . v o b s e r v a que a é s t o s les p e r m i t i r í a n , en un p e r í o d o de doce mesos, 
f n V a " la i n d i s p e n f v t o l e c o n f i a n z a p a r a ^1 !^a r a una P r o d u c c i ó n de m a t e r i a l y m u -
p r e s t a f l e a p o v o . ¿ U n i ó n s a g r a d a ? C i e r - ¡ " , c , o r f ^ ^ r 6 x , m a a l a que o b t C n í a a 
' . TV ' i J : "nGS de I» gue r ra . 
t a m e n t e . P e m - p e n s f i r a n los p a r t i d o s d o , cMgfU)7> d i c é que es necesnrio e x i g i r 
o r d e n en Franc ia—CUandiO q u i e n l a p i - 0i m a n t e n i m i e n t o del c o n t r o l e » m i l i t a r e n 
l i b e r a r a c e r c a de l a s a s p i r a c i o n e s a g r í -
cola/5, en o r d e n a l a i m p o r t a c i ó n de 
t r i g o s , r e u n i ó n a l a que h a n s i do i n -
f e d e r a c i ó n , h a c o n t e s t a d o e n los s i -
g u i e n t e s t é r m i n o s : 
« A g r a d e c e m o s la i n v i t a c i ó n que dir1 gen 
a la C o n f e d e r a c i ó n Nacional C a t ó ico-Agra-
U,J ios seres—dice B o u t m u x — ' S e vo des-
^rrollnrse u n p r i n c i p i o , q u e e n u n s o n t i -
^ 6€ asemeja a l a n e c e s i d a d : l a f u c r -
pa a t r a c c i ó n h a c i a c i e r t o s ob je to^ , 
wece que, f>l s é r es c o n d u c i d o nece-
S|fiamente. P e r o n o es i m p u l s a d o p o r 
Ĵ a cosa y a r e a l i z a d a , es a t r a í d o p o r 
p cosa que no so. h a d a d o t o d a v í a e n 
} rea l idad , v q u e t a l vez n o ^c d é 
Sob )rp la c a d e n a de l o s f e n ó m e n o í ! se 
'rmaba el m u n d o de la l i b e r t a d y Hel 
P e r . E n él p o d í a v i v i r u n a f l o r a c i ó n 
Wca y u n a j u v e n t u d i d e a l i s t a . 
Solvaflor MINGUIJON 
^-nsiones a periodistas y 
Escritores checoeslovacos 
n̂ avanzada edad lefi impedía tralwi.iar 
; f^AGA, 19 .—El m i n i s t r o de I n s t r u c -
ica h a c o n c e d i d o pens iones v i -tan Publ 
corona^' ^ ' o v a r í a r » e n t r e 3.000 y 12.000 
Quienes ^ p e r i o d i s t a s y e s c r i t o r e s a 
^ i c a ? * / 1 1 T erfad a v a n z a d a no p e r m i t e 
U PrL trabai0 a c t i v o , 
^ ^ n n c : """^ comenta , este a c u e r d o e i ; 
'10s m u y l a u d a t o r i o s . 
r ia j>ara que e n v í o «dos representantes su-
y o s » a la referida r e u n i ó n , a! efecto « d e 
marchar de acuerdo con e l la j - : pero com-
p r o n d e r á n que nuestra obra no puede asis-
t i r a esas del iberaciones con dos repre-
sentantes suyos ú n i c a m e n i e , contando con 
u n n ó m e r o considerable de p o t e n t í s i m a ? 
Fodera<?:loTios t r igueras con c r i t e r io propio 
y definido sobre el par t icu lar , a quienes no 
6e i n v i t a n i au tor iza Siquiera para elevar 
su voz en los referidos adoa , a pe.sar de 
su pos i t iva imjK>rtancia y a c t u a c i ó n agr í -
co la .» 
T i e n e r a z ó n s o b r a d a la Confede ra -
c i ó n . J M á s q u e e n t i d a d a i s l a d a es su -
m a de e n t i d a d e s ; y a l g u n a s de sus Fe-
d e r a c i o n e s son , s i g n i f i c a n y v a l e n m u -
d a t e n g a a u t o r i d a d s u f i c i e n t e p a r a eHo. ' A l e m a n i a y mantener i n f l e x i b ' e m e n t e la ocu-
Y esa a u t o r i d a d no p u e d e a d q u i r i r s e 
e m p l e a n d o d i n e r o de l p r e s u p u e s t o n a -
c i o n a l e n o r g a n i z a r m a n i f e s ! a c i o n e s re-
v o l u c i o n a r i a ? . 
D o s c a t e g o r í a s 
E l DÍMÍI/ M a \ l de l d í a 17 e x p l i c a c ó m o 
l l e g a n a t r a i d o r e s loes j e f e s soc i a l i s t a s 
b r i t á n i c o s . L l e g a n a t r a i d o r e s e n o p i -
n i ó n de l a m a s a e x t r e m i s t a , p e r o n o e n 
l a del D a i l y M a ü . A s í e l c a s » de H o d -
ges, e l a n t i g u o s e c r e t a r i o de l a Fede-
c h o m á s que v a r i a s C á m a r a s j u n t a d , i r a c i ó n m i n e r a , que h o y , a d q u i r i d a ex-
N a d a m á s h e m o s de a ñ a d i r , p o r q u e , c o n I p e r i e n c i a d e l P o d e r y suis r e s p o n s a b i l i -
d a t o s y c i f r a s , e sa r e a l i d a d ! h a q u e d a d o ! dades , r e c o m i e n d a a l o s o b r e r o s que 
c o m p r o b a d a m u l l i t u d de veces en es-j t r a b a j e n en pa.z d u r a n t e u n o s a ñ o s , s i 
t as c o l u m n a s . C o n l a C o n f e d e r a c i ó n , | q u i c e n su b i e n y el de s u P a t r i a . (El 
p u e s , p r o t e s t a m o s de l a i n j u s t a m e n t e a c t u a l s e c r e t a r i o , Cook , c o n o c i d o c o m u -
fockftía r e n r e s e n t a c i ó n q u e en es ta oca - n i s t a , círee, c o n g r a i ^ p a r t e de l o s m i -
n e r o s , q u e H o d g e s es u n t r a i d o r . 
¿ L o es? Y a h e m o s d i c h o q u e el D a i l y 
M a i l p i e n s a q u e n o . E m p l e a l a p a l a b r a 
p a c i ó n de 'a zona de C o t o n í a t a n t o t i e m p o 
como sea necesario. « L a fuerr.a de P o l i c í a 
de que dispone ac tua lmen te A ' o m a n i a — a ñ a -
de este d i a r i o — c o n s t i t u y e una fue rza m i -
l i t a r poderosa, y sus f á b r i c a s e s t á n equipa-
das para la p r o d u c c i ó n de m a t e r i a l de gue-
r r a en u n m o m e n t o dado; p o r o t r a pa r t e , no 
hay que o l v i d a r que fos centenares de mi les 
de ademanes que rec iben m e t ó d i c a m e n t e 
i n s t r u c c i ó n mi1¿ ta r . bajo uno u o t r o pre tex-
to, hacen de A l e m a n i a u n pafs equ iva len te 
r aquellos donde e l se rv ic io m i l i t a r es o b l i -
g a t o r i o . » 
E/: nuevo presupuesto no con t i ene m á s que 
dos nuevos impues tos : e l sobre las operac io-
nes de c a m b i o y el sobre los seguros. E l fin 
p r i n c i p a l d e l Gobierno ha sido r e d u c i r l a 
p r e s i ó n de '.os impuestos de c o n s u m o . » 
Mons ieu r G i l m e n t e ! enumera l a d i f e r en -
tes disposiciones fiscales nuevas: mcdific 'a-
o i ó n de l i m p u e s t o sobre la c i f r a de nego-
cios y s u p r e s i ó n del s i s tema de « b o r d e r e a u » 
cto cupones. L a a p l i c a c i ó n de*.' p l an Dawes 
p e r m i t e ca l cu la r a l presupues to una anua l i -
l A d de 1.240 mi l lones . 
Para t e r m i n a r , e l m i n i s t r o reprueba los 
rumores a la rmantes . Juzga p r e m a t u r a l'a 
e s t a b i l i z a c i ó n que se preconiza . «Lo p r i m e -
ro—dice— es arreg-lar nuestras d e u d a s . » 
Man i f i e s t a que e l G o b i e r n o agradece, p o r 
otr"& par te , l a promesa de l a Gran B r e t a ñ a 
de abandonar un 22 por 100 de su c r é d i t o . 
D e s p u é s d é l d iscurso de mons ieur Cle-
m e n t e l se da po r t e r m i n a d o el debate ge-
nera!. 
E L P R I M E R DISCURSO D E C A I L L A U X 
P A R I S , 19.—Monsieur Joseph C a i l l a u x ha 
p ronunc iado u n i m p o r t a n t e discurso en e' 
b'unquete que esta noche se ha dado en su 
honor. 
Ca i l l aux ha mani fes tado que no e s t á bajo 
la p r e s i ó n del rencor n i del deseo de re-
presalias. «-A m i s pe r i egu idbres me l i m i -
t o a p r e g u n t a r l e s : ¿ Q u é h a b é i s hecho de 
Franc ia? 
Por no haber sido fieles a la p o l í t i c a de 
« e n t e n t e » , de concesiones en t re los pueblos, 
no supieron i m p e d i r la g u e r r a . » 
Cai l laus recuerdo que s iempre se ha mos-
t r a d o p a r t i d a r i o del r e to rno a F r a n c i a de 
las p rov inc i a s perd idas ; pe ro Hu p o ' l í t i c a de 
r e i v i n d i c a c i ó n de los homb ?s de las vie jas 
generaciones no e ra defend ib le desde el mo-
mento en que el con f l i c to que i m p l i c a b a era 
demasiado oneroso. 
Pa ra r e m e d i a r t a n t o d'^ño e ra p rec i so que 
se cond luyera lo m á s p r o n t o pos ib le una 
paz que recons t ruya a Europa . « I n c a p a c e s 
de manejar una v i c t o r i a de Itíi que p a r e c í a n 
asustados, los hombres de gobie rno es tudia-
r o n la g r a n p o l í t i c a de « e n t e n t e » con los. 
vencidos, que es, a .menudo, la f e l i z conclu-
s i ó n de "los dramas m i l i t a r e s . » 
Ca i l l aux recuerda que s i empre se ha mos-
p l i n a r l a e c o n o m í a de la n a c i ó n ; estar aler -
t a p a r a que las grandes Empresas no aho-
guen al E3t'fdo, y r e fo rza r el derecho de ins-
p e c c i ó n de é s t e . 
« L a r e a c c i ó n mete m u c h o r u i d o con m o t i -
v o de las agi tac iones revoluc ionar ias , a las 
cuales hay que p r e s t a r a t e n c i ó n , sin duda; 
pe ro cuya i m p o r t ^ m e i a no hay que exage-
r a r . » 
E l a n t i g u o p res iden te del Consejo con-
dena las f ó r m u l a s de r e g r e s i ó n a s i á t i c a , que 
s u m i r í a a l a sociedad en una c o n m o c i ó n c a ó -
t i c a . 
D i c e que es prec iso d o m i n a r a 1?B faccio-
nes y r e f r ena r 'los ape t i tos p a r a r ea l i za r la 
c o o r d i n a c i ó n nac iona l , u n i d a a l a coord ina -
c i ó n europea. 
* * * 
P A R I S . lO.—Se a s e a r a que Ca i l l aux ha 
a d q u i r i d o l a p r o p i e d a d del d i a r i o « L ' O e u v r e » . 
C. de H . 
e x i g u a r e p r e s e n t a c i ó n q u e 
s-ión ú l t i m a se l e o t o r g a . 
C r i s i s d e c o n f i a n z a 
Se h a n hecho, a l f i n , p ú b l i c a s a l g u - i c o n ' i r o n í a , v l a a p l i c a a t o d o s 
ñ a s de laa p a r t i d a s de a q u e l P*canda lo - ! a(Iue] |os q i i e i a d ^ i n e n d o sensatez y m e -
so p r e s u p u e s t o de GOO.OOO f r a n c o s au» Utira a l c o n t a c t o c o n l a s r e a l i d a d e s n a -
so v o t ó p a r a l l e v a r al P a n t e ó n l o s res- ciona.leSj aco r iSe jan a l s o c i a l i s m o n o r -
tos de J a u r é s . L a P r e n s a de P a r í a re- m a 9 de paz Crco el M a i l ^ e] 
f l e j a l a a g r i d u l c e i m p r e s i ó n que le. han : propi<> Cook( u n i d í a ? s e n t i r á r e n a c e r 
p r o d u c i d a a l g u n a s p a r t i d a s t r a g i c o m i - j p, b u c n s e n t i d o , l a c o n c i e n c i a d é l a res-
cas, como l a de 36.000 f r a n c o s p a r a m u r p b n s a b i i i d a d , y en tonces . « e r á a s u vez 
s i ca . R e a l m e n t e en m ú s i c a se f u é , n d o i ( ( t r a j ¿ o r ) , 
e l d i n e r o . E n m ú s i c a p o p u l a c h e r a . M u - [ ¡g] pofyy M a i l os f e l i z a l p o d e r m o s -
oho r u i d o ; p o r o poca a r m o n í a . ^ j t r a r s o t a n o p t i m i s t a . P r o b a b l e m e n t e l a 
«Pero de aquella jornada—escribe: « J / E o b o c o n d u c t a de \OG l í d e r e s d e l s o c i a l i s m o 
de P a r i s » — q u e m o v l i z ó las {uer/.>M« del ( i n g ] é s i 0 j u s t i f i c a . E n c a m b i o , n o s o t r o s . 
Car te l y l'is fuerzas r e v o l u o t o ñ a r l a s , que son cuan(-]o nos h a l l a m o s f r e n t e a casos p a -
l a m i s m a ccea. data la cris s de conhanza Pn ^ p m * v a l g ú n jefe r o c í a -
T ^ T ^ Z t Z l ^ ^ ^ - «'dado do t r á n s f u g a 3 nos sen-
mu, . T . u r ^ entraba en ol P a n t e ó n . la inquie- t i m o s i n c l i n n d o s a c ree r m á s en el b u e n 
tud el t « m o r , el p á n i c o , entraban en ol s e n t i d o de l a m a s a que e n el del jefe . 
entes, molestas y nte-mor za- N o se e s t i l a p o r a c á el t i p o de j e f e so-
• !ma era 
das.» 
L a c a n t i d a d q u e so g a s t ó en tonces n o 
fué , pues , lo m á s i m p o r t a n t e . L o f u é 
m u c h o m á s e l hecho do a b r i r o f i c i o l m e n -
to p u e r t a f r a n c a a l d e s o r d e n , m a r c h a n -
do e l G o b i e r n o p o r l a s ca l l e s de P a r i s 
a l f r e n t e de m n a m a n t i E s t a c i ó n r o j a . 
T i e n e p r o b a b l e m e n t e r a t ó n L ' E c h o de 
r a r i s , a l f i j a r ese d í a c o m o p u n t o de 
p a r t i d a do la c r i s i s de c o n f i a n z a que en 
• f ^ ¿ s se obse rya . E l G o b i e r n o so ena-
c i a l i s t a que cm u n m o m e n t o se j u e g a l a 
p o p u l a r i d a d p o r t a l dte n o m e n t i r a l a s 
m a s a s y no c o n d u c i r l a s p o r c a m i n o s ex-
t r a v i a d o s . E s m á s p r o d u c t i v o a c a r i c i a r -
l a s e n sus e r r o r e s y en sus d e s v i a c i o -
nes y e sca l a r a l t u r a s e n c a r a m á n d o s e 
sobre la.s e s p a l d a s e n c o r v a d a s de l o s 
ob re ros . . . 
. . . N o . N o p o d e m o s h a b l a r a q u í Ote j e -
fes s o c i a l i s t a s t r á n s f u g a s c o n esa. s u a v e 
y ' ¿ r a t a i r o n í a del B a i b j M a i l . 
I N D I C E - R E S U M E N 
Strauss d i r i g i r á un concierto en 
M a d r i d , por V . A r r e g u i . . . P á g . 2 
E l tu r i smo en el Sahara, por 
J . A i r a r á s P á g . 3 
F r e n t í j al espejo, por « C u r r o 
Vargas» P á á . 3 
L a dama do honor (follet ín) , por 
I l e n r y B i s t e r P á g . 3 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 4 
Deportes P á g . i 
C r ó n i c a ' de sociedad, por « E l 
Abato F 'a r ia» P á g . 5 
Not ic ias P á g . 5 
Do la. Expos i c ión de la Construc-
c ión P á g . 6 
— « o » — 
P R O Y I N C I A S . — A s a m b l e a de l a Fede.a-
c ión C a t ó l i c o - A g r a r i a d« M u r c i a . — E n 
marzo c o m e n z a r á n en Servilla las obras del 
puente de Son Telmo.—Falsificadores pro-
cesados en Barcelona (página, 2 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — L o s yanquis quieren 
reuni r una Conferencia sobre ol desarme 
! p a m l i m i t a r l a c o n s t r u c c i ó n de cruceros 
j y eubmarinos. — Nacronaliptas y eocialis-
i t a » abandonan l a C á m a r a eo ¡Por tugaJ .— 
Los actores de Nueva York se niegan a 
representar funcione» inmorales (pági-
nas 1 y 2 ) . 
— « o ? — 
E L T I E M P O (Datos del Servfoio Moteo-
roíógico O f i c i a l ) . — ^ Tempera tura m á x i m a 
en M a d r i d . 9,6 grados, y m í n i m a , 2.7. 
E n provincias l a m á x i m a f u é do I B gra. 
1 dog en M u r ó l a y la m í n i m a , 5 cajo cero 
en L e ó n . 
U n pían ruso sobre !os 
créditos de Francra 
(DAOIOOIUMA ESPEOlAli nr, B L D E B A T E ) 
P A R I S , 19 .—Contes tando a u n a pre^ 
g u n t a h e c h a e n l a C á m a r a , H e r r i o t h a 
d i c h o que el G o b i e r n o r u s o p r e s e n t a r á 
p r ó x i m a m e n t e u n p r o y e c t o c o n c r e t o pa-
r a el a r r e g l o de l a c u e s t i ó n de l a s deu-
das a n t e r i o r e s a l a -guierra. A ñ a d i ó que 
p o r el m o m e n t o c r e í a c o n v e n i e n t e n o 
d a r m á s detalles.—3' ' . O. 
L A M A R I N A S O T I E T I S T A 
.MOSCU,, 19.—-El G o b i e r n o d e l o s so-
v i e t s h a r a t i f i c a d o e l p l a n de c o n s t r u c -
c i ó n de 120 v a p o r e s d e s t i n a d o s a l a m a -
r i n a m o r c a n t e , que se l l e v a r á a efecto 
o n los a s t i l l e r o s s o v i é t i c o s d u r a n t e ol 
p e r í o d o c o m p r e n d i d o e n t r o e l a ñ o ac-
t u a l y 1929. 
De estos n u e v o s buquiOs s e r á n de 
n a d o s 56 a l a n a v e g a c i ó n o n el m a r N e -
g r o . 
Sierra Nevada tendrá tranvía 
antes que carreteara 
Un grao hotel para turistas en la 
región de las nieves perpetuas 
Se e x p l o t a r á n los yacimiento da m á r m o l , 
plomo y calamina 
G R A N A D A , 18 .—La b e l l í s i m a región de 
Sierra Nevada, ú n i c a en E s p a ñ a de mevijtí 
perpetuae, no so rá en ¿o sucesivo lugar inac-
cesible al viajero áv ido do panoramas 
geabivofi, n i a| tu r i s ta amante ded deporte 
sobre l a m.eve. S e r á pov-ub.o, a d e m á s , obte-
ner p i n g ü e s rendimientos de los m á r m o l e s 
- de la variedad do minerales , p lomo y ca-
lamina pr inc ipa lmente , que atesora coa 
abundancia en sus e n t r a ñ a s , y que puede 
const i tuir una impor t an t e fuente de riqueza. 
Hasta hoy h a b í a estado compietamente 
abandonada, y n i una eoLa carretera surca 
la e x t e n s i ó n de 'a s e r r a n í a , que es de !KX) 
k i l ó m e t r o s cuadrados. 
l i a doble finalidad se c o n s e g u i r á gracias a 
un ferrocarr i l e l é c t r i c o , da v ia estrecha, cu-
yo trazado e s t á ya te rminado, y que explo-
t a r á la Empresa propietar ia del t r a n v í a -i© 
Granada a ¡Sierra Nevada. 
E n la c o n s t r u c c i ó n del ferrocarr i l se han 
inver t ido cuatro mil lones y medio de pese-
tas, La6 obras comenzaron en mayo de 1920 
y quedaron «onolu ídas en los primeros d í a s 
de febrero corriente. Duran te ia pasada ¿e-
mana sn hicieron, con satisfaciono resulta-
do, las prueba^ d© obras de f áb r i ca , puen-
tes, mater ia l fijo y mater ia l m ó v i l , levan-
t á n d o s e las oportunas actas de a p r o b a c i ó n 
por la cuar ta d iv i s ión de ferrocarriles. 
E l trazado del nuevo t r a n v í a eléctnico par-
te de Granada, y por H cuenca del G e n i l , 
bordeando e l r í o , se in te rna e n la S iena , 
dando servicio a los pueblos de Cenes. P i -
nas Geni l D ó d a r , Quentar , Canaleg y G ü e -
yar de l a Sierra. Su long i tud es de 20 k i ló-
metros de via eetrechfi de 75 c e n t í m e t r o s q'ie 
atraviesa la región m á s fragosa y difícil da 
E s p a ñ a , y una de las m á s bellas por l o ac-
« íden tado y abrupto del terreno. 
I.a l ínea t iene 14 t ú n e l e s , 21 puentes_ y 
muchas atrevidas obras de fábr ica con las 
que salva o b s t á c u l o s que p a r e c í a n inf ran-
q u e a b í e s . 
E l mater ia l móvi l es m o d e r n í s i m o , y se 
hn procurado en él la mayor comodidad y 
uaa seguridad absoluta. H a y una o íase ú n i -
ca para viajeros, y cadr, t ren Heva. ademas, 
un departamento de preferencia para s e ñ o -
ras y famil iaf i que deseen viajar en é l . L a 
in s t a l ac ión de los frenos se ha hecho con ox-
cropuloso cuidado, y para mayor g a r a n t í a 
de seguridad los trenes llevan frenos de dis-
t intas ciases y de acc ión p o t e n t í s i m a . 
Complemento de l f e r rocaml es un hotel 
que ha de. cont r ibu i r poderosamente a fomen-
tar el t u r i s m o , y qne s e r á , a no dudar , el 
centro de los miles de aficionados al deporte 
alpino. E s t á emplarado a 1-G00 metros do 
p l t u r a , dominando u n extenso panorama 
realmente e s p l é n d i d o ; cuenta con 100 ha-
bitaciones y todos sus fervioios, cocina, ca-
lefacción, b a ñ o s , c a f e t e r í a , planchadores, et-
c é t e r a , e^ tán accionados por corriente e l é c -
t r i m - Su costo t o t a l , inc lu ido ©1 mueblaje, 
puedo calcularse en dos mil lones de pesetas. 
P'd ferrocarri! recibe e n e r g í a de u n salto 
de agua construt ído por l a Empresa explota-
dora en la cuenca del r í o Mai tena . e l aíTuen-
te m á s impor tan te del Geni l , de 265 metros 
de altura- E l salto da t a m b i é n v ida a todos 
los servicios del hote l , y aun produce una 
c í n i r d a d de e n e r g í a e l é c t r i c a aprovechable 
para Granada. 
Cerca de l lugar en que se hal la e l hote l , 
qi»e se l l a m a r á « S i e r r a N e v a d a » se ha pro-
yectado la ' •ons t rucc ión de un sanatorio por 
cuenta d e l Estado. 
Para la c o n s t r u c c i ó n , que d e b í a hacerse 
en la dehesa de San J e r ó n i m o , se h a b í a 
consignado en los ú i t i m o s presupuestos una 
p a r t i d a de 250.000 pesetas; pero n i las 
obras han comenzado n i v o l v i ó a hablarse 
m á s d e este asunto. 
E l duque de San Pedro de Ga la t i no , que 
es uno d e lo?, accionistas de l a Empresa , 
ha costeado e l n r imer trozo de una carre te-
ra do ex t rema necesidad, que ha sido ya 
conc lu ido y entreeado en parto- Si el Es ta-
d o , como se acordó , no t e rmina ra las obras, 
darra e l caso, que no deja d e ser c u r i o -
RO. "de que. -rSicrra Nevada? t e n d r í a un t r a n -
v í a careciendo do carretera . 
Los actores yanquis contra 
la inmoralidad 
Se han coraprotmetido a no represen ta r obras 
que a t aquen a l a m o r a l 
N U E V A Y O R K , 19.—Con objeto de con-
trarrestar e l mov imien to iniciado y que va 
creciendo, de establecer la censura oficial <<n 
ios teatros, los principales actores residentes 
en Nueva York han celebrado una r e u n i ó n 
y han firmado un acuerdo, c o m p r o m e t i é n -
dose a no represen bar obra6 que ataquen a 
l a mora l . 
A d e m á s c o n v o c a r á n a u n m i t i n , al qua 
s e r á n invi tados todos los miembros pertene-
cientes a l grerri 'o de actores, con el fin de 
solici tar su a d h e s i ó n al pacto. 
E l mov imien to existente ha surgido espon-
t á n e a m e n t e a r a í z de l a protestn hecha por 
la actriz mrss H e ñ e n Mackcl lar , a quien e s t á 
encomendado el papeá p r i n c i p a l en ,1a nueva 
obra «A good bad Weiman» ( U m mujer 
buena v m a l a ) . 
L a ar t is ta ha notif icado a la Empresa que 
si no modifican su papel , no s e r á ella quien 
lo represente. «¡Creo—ha mrvnifeafcado—que 
l a censura debe haíverse dentro de bastido-
res. S i el púb l i co Hoga a indignarse, nos i m -
p o n d r á la censura del Estado, cosa que de-
bemos ev i ta r a todo t r e n c e . » 
E l fiscal, por su parte, ha d i c h o : 
«IOB eropi^osurios e s t á n obligando al p ú -
bl ico a pedir la censura como ún ico medio 
de defenderse contra l a inmoral idad en los 
escenarios n e o y o r q u i n o s . » 
E l « N e w York W o r l d » publ ica l a declara-
ción de uno de los princcpaJes artistas, quien 
d ice : 
« l^ í s obras se v i n haciendo tan obscenas, 
que ninguna persona decente quiere verlas..) 
Se activa la ejecución de la 
estación centra! de Madrid 
——<>—— 
l a Presidencia fac i l i t a ron anoche l a s i -
guien te no t a of ic iosa: 
« T r a s del detenido examen realizado por 
su majectad el pasado lunes del proyecto de 
enlace s u b t e r r á n e o del N o r t e y Atocha y es-
t ac ión cent ra l de M a d r i d , ha sido objeto d i -
cho interesante y trascendental proyecto de 
un nuevo examen y a n á l i s i s por varios 
miembros del Di rec to r io m i l i t a r , del Estado 
Mayor Centra l y del Consejo Superior F e r r o -
viar io , t r a t á n d e s e en estos momentos d© c r i -
e& obrera y de persistencia de l problema fe-
r roviar io nacional , que tan gran a l i v i o han 
de recibi r de d icha obra , de acelerar s u t ra-
m t a c i ó n y e j o c u c i ó n , l o que no r e q u e r i r á 
sacrificio alguno por parte del Estado, toda 
we7. quo a esta i n s t a l a c i ó n e s t á reservado m u -
cho m á s b r i l l an te po rven i r qu© a l a obra s i -
m i l a r de Barcelona, que hoy se hal la e n u l -
t ' m o p e r í o d o do e j e c u c i ó n , siendo el ú n i c o 
ferrocarr i l de v í a n o r m a l que, s in aux i l io 
alguno del Estado, se h a const ru ido ©n l o 
qu© va dt) l presente s ig lo .» 
M á s tesoros en el mar 
Se q n i o r o sacar el de l a esenadra t o r c a 
hundida en N a v a r í n 
L O N D R E S . 19.-—Va' a rea l izarse u n a i m -
p o r t a n t e t e n t a t i v a p a r a r ecupera r los t e -
soros sepul tados en e l m a r en N a v a r i n é l 
a ñ o 1827. E l v a l o r d© los l i ngo tes de o ro y 
p la ta , de las joyas y de l a s piedras p r e -
ciosas encerrados en los navios t u rcos © d i a -
dos a p i q u e por las escuadras ing lesa y f r a n -
cesa se e v a l ú a n en 10 mi l lones de l i b r a s es-
te r l inas . Se o rgan iza u n a e x p e d i c i ó n , p r o -
v i s t a do t o ó o s íos m e d i o s modernos de sa l -
vamento , p a r a poner a flote los navios t u r -
cos. Los p e r i t o s d e c l a r a n que l a o p e r a c i ó n 
s e r á r e l ' a t i vamen to f á c i l . Se saá>e qoe s ó l o 
a bo rdo d e l n a v i o a l m i r a n t e h a b l a c i n c o 
mi l lones de l i b r a s y u n co f r e con t en i endo 
30.000 ducados de o ro . 
H a s t a ahora s ó l o u n a persona h a b í a i n ^ 
t en tado salvar este tesoro : e l h i j p de l a l -
m i r a n t e t u r c o . D e s a p a r e c i ó m i s t e r i o sa -
mente cuando, t e r m i n a d o s los p r e p a r a t i v o ^ , 
i b a a pone r su p l a n en ejpctít í íóa. 
L E A U S T E D F O T 
Bibíiografía "Voluntad" 
T í e r n e s 2í) de febrero de (2) MAJ>RIi>.-_Afi() 
Asamblea de \ á F . Agraria 
nuirciana 
Se reparten 2 . 0 0 0 fanegas de tie-
rras entre ios socios no propietarios 
Un movimiento anual de cerca 
de nueve millones 
—o— 
F u é acordada la ¡ n i p i . a n t a c i ü u del r e t i r o 
obrero ofclfgratorio en e l CJMH'PO 
—o— 
M U R C I A , 19.—En ei g r a n s a l ó n de actee 
áe la Ca¿a Social ha celebrado '.a F e d e r a c i ó n 
D¿.'tóÍK:o-Agraria su octava AsamWea gene-
ra l . An te s se h a b í a ce.ebrado u n a misa de 
coimuntón, en la que of ic ió e l cons i l i a r i o 
de>j. S ind ica to de Vi l l ama les , don J o s é C u i -
l i én . 
L a ses ión f u é p res id ida po r el provisor 
de l Obispado, s e ñ o r A ' v a r e z C a ^ a r r ó a , en 
n o m b r e de l Prelado, cuya b e n d i c i ó n t r i n s -
m i t i ó a los a s a m b l e í s t a s desde H u é r c a l - O v e -
ra , donde se. ha l la r e a l i z f ' n d ó l a v i s i t a pas-
tora1:. 
E í secre tar io de la F e d e r a c i ó n i don F r a n -
c i rco M a r t í n e z G a r c í a , d i r ec to r de « L a Ve r -
d a d » , d i ó l ec tu ra a la M e m o r i a del ú l t i m o 
ejercicio, que fué aprobada p o r aclama-
c i ó n . 
I ^ u a l m e n t o '.o fueron el proyecto de com-
p r a para l a p a r c e l a c i ó n y el balance. 
. E i presidente , don Manue l Campi l lo , pro-
n u n c i ó u n elocuente discurso, de tonos é'é-
vados, que f u é muy aplaudido. 
Reelegida l a J u n t a por a c l a m a c i ó n , con 
un voto de gracias, fueron aprob'-.das, en-
t r e otras, unas mociones de l tesorero,., se-
ñ o r Cas t r i i lo , dando en t r ada en el Consejo a 
var ios representantes de los Sindicatos , de-
t e r m i n a n d o que ffi p leno de l a J u n t a se 
r e ú n a t r i m e s t r a l m e n t e y la C o m i s i ó n per-
manente todas las semanas, y que se con-
ceoda a l personal de las oficinas una p a r t i -
c i p a c i ó n sobre los beneficios l í q u i d o s . 
B".' S ind ica to de A r c h e n a p i d i ó soUdarid'aid. 
en la lucha denodada que sostiene con a l -
gunos ex socios disidentes, que, apoyados 
por los p o l í t i c o s de l a n t i g u o r é g i m e n , le 
hacen una gue r ra s i n c u a r t e l . 
B'L de_ Yec la propuso 1.a organi 'zaic ión de 
Juventudes agrarias. 
F ina lmen te , se d i ó l e c t u r a & una c a r t a 
de don Inocencio J i m é n e z , so l ic i tando la 
c o o p e r a c i ó n de todos para, i m p l a n t a r e n el 
t a m p o ef.' r e t i r o obrero o b l i g a t o r i o . 
E l s e ñ o r Mosquera apoyó , en nomb*e de 
la C o n f e d e r a c i ó n , la propuesta , q u » f u é 
aprobada por a c l a m a c i ó n . 
Luego p r o n u n c i ó un o locuent í sunoi dis-
curso, en que, d e s p u é s de c í in t a r JaK beilo-
das de ¡a vega murciana y agradecer ia hos-
pi ta l idad que se le I n b í a dispensado, pa só 
a exponer o'- estado del problema social, des-
cribiendo el cuadro s o m b r í o do la sociedad 
presente y los remedies propugnados ¡>or el 
Überalcsmo y el socialismo, que refutó* 
T r a z ó a seguido magistrahnente lo quo 
es la s indif íac ión agraria, exponiendo un 
laudatorio ju ic io de l a F e d e r a c i ó n murciana. 
Termina encomiendo l a neoea'dad ae 
atender a los modestos jornaleros dé ] cam-
po, para lo cual nada mejor que instaurar 
las Cajas rurales. 
E l director diocesano, den L u i s Tortosa, 
puso fin al acto agradeciendo la asistencia 
de los lasambleistas y t r ibutanuo merecidos 
eLog'-cs al diaoureo del eeüo r Mosquera. 
Todos los oradores fueron extraordinana-
tnenta ap-laudidos. 
L a Ivlemoria le ída pot • el aee-retario bpp-
tiene datos muy interesi otes éxprasiVpe, no 
bólo de! floreciente estaco e c o n ó m ' c o de la 
F e d e r a c i ó n , strto de la iabor realizada con 
é x i t o muy lisonjero en el b ranscúrso dal aüo 
ú l t i m o . I 
La F e d e r a c i ó n vió t r iunfar í h t eg ra ;6u can-
didatura en lae elecciones do la C á m a r a 
Agr íco la e in tervino en las designaciones de 
Vocales pora el Consejo de E c o n o m í a Naeio-
Dai Y para la Jun ta de Colonización y Re-
poblac ión inter ior . 
Cons ignó t a m b i é n que fueran aclaradas 
las deposiciones i 'éguladoras del censo elec-
to ra l social, en el sentido de (¡ue las en t i -
dades que integran la F e d e r a c i ó n no sean 
conceptuadas como palrun-dcg oxeluNivam* a-
te^ sino que obtengan la cons idérac ióu <le 
cu l t u r aos e indel iuidad, boifto conviene a la 
eñoac ia de l a r e p r e s e n t a c i ó n . 
E n 1924 quedaron establecidas los l ibre-
ta* de i m p o s i c i é n diferida, con objeto do q ü e 
el dinero de los asociados airvft a l a obra 
no modesta, pero obligatoria a p o r t a c i ó n . 
Quedó convenido, en pr inc ip io , e\\ estable-
c imiento en Albiioefce do un organismo cien'-
t r a l , s in perjuioio de en inmediata dep^h-
dencia del Oonñejo d i rec t ivo , en a té t to ióh a 
lo distantes que se ha l í&r loá Sindicatos do 
aquella p rodne ia . 
L a F e d e r a c i ó n , á t e ó t a a la necesidad de 
una i n t j h s a propaganda, obtuvo d e la Con-
í e d e r a o o n . la- c o o p e r a c i ó n m u y valiosa y 
•eficaz del inspe^lon general , ' s e ñ o r Mos-
quera. Tamln^én lia dedicado actividades v 
esfuerzos al problema de los J a t Ü u n d i o s , 
bab iendo conseguido que un propietar io Ha-
ya ofrecido un extenso predio de 2000 íá -
negas, con mon te , agua, ahnndan ic . cimaé de 
iaoor. excedente., t ierras l a b r a n t í a s , til pre-
cio, de 600.000 peseitas, se p a g a r á en siete 
anualidades, y se o b t e n d r á de la ptu-béla-
c ión de l a finca en t r e los vecinos que pa-
s a r á n de colonos a propietarios. 
E l mO'U m i e n t o e c o n ó m i c o de la Federa, 
c ión du ran te el a ñ o fué do 8.959.987V69 pe-
setas, . errando el e je rc ic io con ü n a dispo-
n i b i l i d a d en caja y Bancos de 27.000,00 
pe-setas. 
Ingresaron en caja 2.008.579,45 pesetas y 
sal ieron 2.054.827,13. E ! movimien to en los 
Bancos m o t i v ó operaciones en u n solo sen-
t i d o de 1.667>9ir),9tí pesetas. 
L a F e d e r a c i ó n hizo l a compra de super-
.fosfatos con sus propios, medios y sin ape-
l a r al c r é d i t o . Se conservan las acciones de 
Ja Caja de c r é d i t o con federal por su valor 
n o m i n a l de 30.000 p e s e t a » , de las que solo 
Se han desembolsado .'5-000, que producen 
el i n t e r é s l í q u i d o del 6 por 100. 
IJOS principales ar t iculas vendidos coof)o. 
ra t ivamente a lo,. S indica tos fueron fluper-
fosfatps e n cant idaid de 2.000 toneladas, 
otros abonen, semillas., azufre, patatas do 
s iembra, p i m i e n t o s v cereales por valor do 
m á de 300.000 pese taso. 
E l saldo de im]>onentes en la Caja de 
¿.¿horros es de 729.349,93 péSé t a s , 10.093 
májs que en (;] i n v e n t a r i o preiiedente. Se 
abonaron a los imponentes por interese* a 
r a z ó n del 4 y ."i por 100, 32.484,00 pesetas-
E l capital l iqu idado por el inventar io <s 
de 88.459,78 p é t » t á s , 
E l pasivo, quo era en 1923. pesetas 
1.120,150.70 pesetas y de 884.741,87 pe-se-
ta^ e n 1924, queda reducido, por tan to 
en 23.5.408.91 poetas . 
« * * . . 
Falsificadores procesados 
en Barcelona 
B A R C E L O N A , 19.—El^Juzgado doí dis. 
f r i t o de Atarazimas ha dictado auto de pyo-
oeRamiento y ))r¡sióu, sin l ianza, cont ra Se-
b a s t i á n B u f i . T o m á s Moset y Teodoro Xu-
ran , acusados dol del i to de Íal-Áficación úfi 
etiquetas i>ara envases de determinadlas pe-
bidae a lcohól icas y de precintos d^ la Ren-
ta de Alcoholes. 
A dichos individuos se í e s han ocupado 
algunos documentos, que dcniue- l ran su 
pai- l icipación en otros delitos. 
F.l Juzgado se pe r sonó en la cá rce l esta 
ta rde para ampl ia r la dec la rac ión a los pro- ' 
..oesadoe y praotjxar algunos careos. 
Los reflectores sorprenden 
un convoy enemigo 
Aduares incendiados en Meher 
—o—• 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
E n el sectgr C e u t a - T c l n á n , d u r a n t e l a 
noche ¡msadd. , u n convoy que el enemi-
giO i n l c n l á p a s a r enire l a l inea B i b a n -
X a r s - H a n w n d i i f u é descubierto p o r ¿os 
TCfíectorcs de d i c k a s ¿i o si c ion-es, d e j a n -
do en nuestro ¡fod-er u n muerto , c inco 
r a h a i i c r i a s y grfffí c a n t i d a d de v í v e r e s . 
E n ta zona de l . a r a c h e , l a cohvinna del 
Z t e n h i c a s f í j ó a l e n c v ü y o e n las propi -
inidades de M'-h.er. inceiul: iún.dolc tres 
a d u a r e s y cdusdndioles bajas v i s tas . Se 
le c o g i ó un nntcrlo y a lgunos ú t i l e s de 
f o r t i f i c a c i ó n . 
S i n m á s novedad en a m b a s zonas . 
E l l i j o del Ralsuni oondubido a Tasarut 
T E T U A N 15.—Por noticia.-? que conl iden-
ciai jnente llegan del campo enemigo, se Sa-
be que e l h i jo mayor del X e r f Raisuni ha 
sklo conducido a T a z a m t , donde log adic-
tos a A l x l - o l - K r i m quieren obl igar le .}K>r 
fjrcx-ediniientos v io lentos a que t ieña le el. 
* t i o en que guardaba ol dineix) , i)ues los 
r i feños suponen que el que han encon t rado 
hasta ahora no t's todo el que pose í a e l 
pri-sionero. 
Parece que el coronel OrgOz se en<íar-
g a r á de l a jefatura de las In tervenciones 
mi l i t a r e s , vacante por lialHT s i d o d^stina^lo 
a la P e n í n s u l a <-l coronel Ovi.lo. 
í5e espera la llegada del t en ien te coro-
nel A s c e n s i ó n , nombraido para mandar l a 
mehalla de Laraehe. 
E l coronel Ffanco , jefe del Terc io 
Por real orden que aparece ayer en el 
« D i a r i o Oficial» de Guerra se confiero e l 
mando del Tercio de Marruecos, al coro-
nel de I n f a n t e r í a , don Francisco Franco 
Bahamonde, ascendido a este empleo el o 
del actual . 
Jefes y oficiales fftJteefcta ?n Af r ica 
Durante los meses de noviembre, d ic iem-
bre y ene ro , l ian fallecido e n los t e r r i to r ios 
de Afr ica los siguiente^; jefes y oficiales: 
M é l i l l a : t en i en i e coronel de I n f a n t e r í a , 
don A q u i l i n o S u á r e z A r g ü e l l e s y t en ien te 
de A r t i l l e r í a , don Segundo (Colmenares. 
Ceuta: comandante de I n f a n t e r í a , don 
J o s é G a r c í a - V e r dugo; c a p i t á n , don M a n u e l 
P e ñ a r f e d o n d a ; tenientes , don V i e n t e H i -
dalgo, don L u c i a n o damero , don V i c t o r i a -
no Sánchez . Barcal 7,tegu i , don Francisco 
Lacos te : alfcreees, don Rafael P ú j a l e s y 
don J o s é G o n z á l e z H i g u e r a l ; audi tor de 
d iv i s ión de l (hierpo J u r í d i c o , don E n r i q u e 
O r t i z J o r d á n . 
L a r a e h e : alfére<-eQ de I n f a n t e r í a , don 
E n r i q u e Pardo M a r t í n e z de l a R i v a , d o n 
J o s é F e r n á r . d e / Pépeá y don Manue l Alonso 
M a t a y ten iente ( E . R ) don Regiuo Pa-
r r ó n Plaza. 
T e t u á n : a l férez de Caba l l e r í a , don F e l i -
pe I r u r e t a Goyena. 
L a Medalla M i l i t a r para los Ingenieros 
de Cauta 
T E T U A N , 18 (a las ir,).---Se ha dispuesto 
la apertura de j u i c i o cont radic tor io para la 
conces ión de la Medal la M i l i t a r a la« t r o -
pafi de la Coma.ndancia de Ingenieros de 
| Ceuta, por su In tervenef t in b r i l l a n t í s i m a 
j e n las operaciones de los ú l t i m o s p e r í o d o s . 
ice el mue r to para 
que no le detengan 
La Policía nota que debajo del 
sudario había un «vivo» peligros0 
P O N T E V E D K A , l ! ) . - ^ E n e l barr io de Le -
rez ha ocurrido un suceso que e « t á siendo 
m u y comentado. 
L a Po l i c í a viene practicando desde que 
o c u n ie ron k u recientes robos una estre-
cha v i g i l a n c i a en aquellos alrededores, y 
anoche unos agentes que r e e o r r í a n la de -
m a r c a c i ó n observaron ruides e x t r a í t o g eu 
una casa oblada y qu© fie c r e í a de«hal ) i ta« 
da, ecc t rañándole . s a ú n nu'is ver luz c u el 
iii'U'i-ior. 
E n c.onsecueDc.ia, cercaron el i n m u e b l e y 
cuando lie di lsponían a e n t r a r , v ie ron Que 
Bo apagaba l a luz dentro . J i lamaro' i i repe-
t idas veces en la puer ta , y oomo no les 
conus t a r an . procedieron a de r r iba r l a , pe-ner 
t rando a l i n t e r i o r don la® natura les pre-
(aucioncH. Recorr ie ron var ias habitaciones, 
á<n encontrar a nadie . 
A l llegar a una fr^ala vieron con la consi-
ga ente sorpresa un f é r e t r o abierto, e n cuyo 
mter ior h a b í a un hombro envuel to en un 
sudario. Q u e d ó un agente al l í teniendo c u u 
dado, y cont inuaron ios d e m á s el registro 
de l a casa, ahora ya oon mayor i n t e r é s , sin 
oae . n i r a r dato alguno digno de i n t e r é s . 
l l i a n \a a dar avieo de lo que o c u r r í a a 
las autoridades cuando a uno de ios po l i c í a s 
se le o c u r r i ó tocar e l c a d á v e r , observando 
que estaba cal iente y que a ú n conservaba 
la r e s p i r a c i ó n ; procedieoon entonces a le-
vantarle y descubrieron con asombro que 
61 fingido muer to era un peligroso l a d r ó n , 
fichado pOr la P o l i c í a y l lamado Claudio V i -
l la r G o n z á l e z . 
H á ingresado eín l a c á r c e l , a'm que le 
hava valido la h á b i l estratagema. 
F e n e 
^ o 
E l subsecretario del Trabajo a Barcelona 
E l d í a 20 m a r c h a r á a Lar^eloua e l subse-
cretar io del Trabajo, s e ñ o r A unos, que va a 
presidir la i n a u g u r a c i ó n de la Comis ión m i x -
ta del Trabajo. 
E l tetior A u n ó s r e g r o s a r á a piúmeiros de 
marzo. 
E l presidente acatarrado 
E i general P r imo de Rivera d e s p a c h ó ayer 
]>or la m a ñ a n a con los subsecretarios de; Es-
tado y Fomen to ; pero no s a l i ó de sus ha-
bitaci-snes por encontrarse acatarrado. 
E l genenal Burguete 
E l c a p i t á n genera! do -Madrid v i s i tó ayer 
por la tarde en la Presidencia al vocal del 
Direc tor io tef ior R o d r í g u e z P e d r é . 
E n la Presidencia 
Los vocales del Di rec tor io se netiraron a 
j p r imerá i hora de la noche de sus respectivos 
; despachos, en vista de que l a l igera indispo-
I sic'-ón de! marqh 'és de É s t e l l a re tuvo a é s t e 
en c;! mimster'.o de la Cuerra . 
Intoroses de T o r a e í 
A c o m p a ñ a d o de una Comis ión , el presiden-
i te de l a D i p u t a c i ó n dei Teruel ha vis tado 
j a l s e ñ o r MarbínGE An ido y a ]os directores 
¡ generales de A d m i n i s t r a c i ó n local y Comu-
i n'cacioneis para gestionar asuntos de i n t e r é s 
! para dicha ¡«rovincia. 
T a m b i é n se Kan avistado con el d i rec to r 
de l a C o n i p a ñ í a t e l e f ó n i c a Nacional , y les ha 
prometido que; pronto seria un hecho el es-
tnble.u.iiviento en la capital del servicio de 
t t J é fónos interurbanos .v el de la linea de 
]\J adri ' l-Ciienca-Turuei-Va'encia. 
Felicl ta¡clón a Piorno do Rivera 
B A R C E L O N A . 1 9 — L a F e d e r a c i ó n de Fo-
bricantes de Hi lados y Tejidos ha d i r i g i -
do al p res id í ntc de! Di rec tor io un telegra-
ma is g n i i i c á u d o l e su feiic tac ón por el dis-
curso pronunciado en e l C í r c u l o de l a U n i ó n 
Mercan t i l do Madr id , y m u y especialmente 
ñor la re comen d ¿ó: ó n que o] m a r q u é s do 
E s l e í l a h'/.u expresando sus deseos de que 
come r e í a n t e s ,e industriales se unan para 
laborar por ol mejoramiento e c o n ó m i c o de 
l a n a c i ó n . 
Ayer m a ñ a n a tuvo lugar ¿n Palacio el bau-
tizo del r ec ién Qaa.do hijo de los condes de 
Vi l lagónza lo . E l acto se ce l eb ró en l a c á m a -
ra, donde se había, instalado una p i l a por-
t á t i l , y donde, una vez congregado todo el 
Clero pa la t ino , h ic ieron entrada los Sobe-
ranos y la reina d o ñ a Cr is t ina , precedidos do 
l a comitiva., formada como par^. lag capi-
llas p ú b l i c a s , y seguidos de los jefes supe-
riores do Palacio, altos dignatarios pala t i -
nos y alto servicio del d í a . que le consti-
tuyan, a d e m á s de los mayordomos mayores, 
cam»rc-r?<s mayores y damae part iculares, 
los grandes de E s p a ñ a , marquesa de Comi-
llas, con la Reina ; s eño r Pé rez del Pulgur, 
con los Soberanos, y condesa de Alcubierre 
v conde d e ' O l i m o s de Brabante , con d o ñ a 
M a r í a Cris t ina. 
Figuraban fcambién en la comi t iva de ja 
real f a m i l i a sus altezas la in faa t a d o ñ a 
Isabel y la duquesa de Talavera . 
Fueron padrinos del neófito los Soberanos, 
y le d i ó las aguas bautismales e l Patriarca 
de las TmV.aa. • i m p o n i é n d o l e e! nombre de 
Alfonso. 
Asis t ieron, entre otros, a d e m á s del pa-
dre del bautizado (que e.n brazos deil '¡y-i 
y en coche- de P a r í a , de gata' fué llevado 
a (Palacio, sw.liendo de igual f o r m a ) , las du-
quesas de M e d i n o c e l i , Montel lano, V i c t o r i a , 
Pan-eni y M i r a n d a ; marquesas do Santa 
Cruz . V iana . P.endaña., DondaJ Real, Mocte-
zuma y Santa C r i s t i n a : condesas de Af fu i -
lar de Inest iul la i i y d e l P u e r t o : duques de 
Medinaceli y .Miranda y m a r q u é s de Santa 
Cruz. 
* * * 
E n }.I|tyoTdomía juraron ayer m a ñ a n a tfl 
cargo do gen ti'eshom.br-.'S de c á m a r a él 
duque de A l n i a z á n y los marqueses de Cas-
bol-Rodrigo y Mor ta ra , que pasaron luego 
a cumpiimeTitar a Ses majestades. 
« H e a q u í que u n cazador del N o r t e ha 
aprisiomsdo l a T i e r r a San ta en u n fazo de 
luz.» 
Apenas pub l i cado el « V I A J E A T I E R R A 
S A N T A » , de Jocrgensen, en la C o l e c c i ó n 
Sanio, de « E d i t o r i a l V o l u n t a d » , y a ha co-
menzado l a m á s nevera c r í t i c a a t r i b u t a r 
su e log io y su aplauso, t a n t o a l a ob ra 
como a l t a l e n t o prec ' iaro de su au to r , que 
se renueva en cada l i b r o suyo que vamos 
descubriendo. L a frase c i t a d a es del reve-
rendo padre A . del Fueyo, qu i en en l a pre.s-
tígiosfi! r ev i s t a « E s p a ñ a y A m é r i c a » dedico 
u n es tudio c r í t i c o al l i b r o mencionado, de i 
cual no res i s t imos a t r a n s c r i b i r los s igu ien-
tes' p á r r a f o s : « N o t i e n e Joergensen necesi-
dad a lguna de nues t ro aplauso p a r a que las 
cabezas pensadoras se v u e l v a n hac i a 6 . . . . 
Tras l a v ida de « S A N T A C A T A L I N A D E 
S I E N A » , o de Sena (me jo r S i ena ) , « V o l u n -
t a d » ha t r aduc ido , m u y b ien , p o r c i e r t o , 
estos dos v o l ú m e n e s de l V I A J E A T I E R R A 
S A N T A , que v i e n e n a en r iquece r ta f ron -
dosa l i t e r a t u r a sobre Pales t ina , en cua l 
no conocemos un l i b r o pa rangonab lp con 
é s t e del inmenso, del a d m i r a b l e p e r e g r i n o 
d a n é s , q u i e n , como de Carly' .e d i j o N ie t sz -
che. «se ni i men ta i n s t i n t i v a m e n t e de am-
b r o s í a nada m á s » . 
« P o r q u e a su v igoroso e n t e n d i m i e n t o , am-
p l i a c u l t u r a , f a n t a s í a e s p l é n d i d a , y t empe-
r amen to de a r t i s t a , une Joergensen l a fe 
a rd ien te y s i m p á t i c a de los r e c i é n conver-
t idos , l a vaga m e l a n c o l í a n o r t e ñ a de los 
cuentos de Á n d e r s e n y un l é x i c o luminoso , 
f lex ib le , a r i s t o c r á t i c o , abundan te . . . Con es-
tas dotes o r i l ló Joergensen los pe l i g ro s h is-
t ó r i c o s , t o p o g r á f i c o s , a r q u e o l ó g i c a s y , sobre 
todo, el p C i i g r o de las efusiones y ternezas 
Uricas . H a y en este v ia je s en t imen ta l i smo , 
es v e r d a d , pe ro tocando s i empre las c u m -
bres de algo p r o f u n d a m e n t e g r á f i c o y t i e r -
no: hay deseripcioneB abundantes, pero no 
f a t i g a lo minucioso , pasajero y casual ; hay 
h i s t o r i a y a r q u e o l o g í a , pe ro sabiamente do-
sificadas: hay, en fin. í'a d i f í c i l « j u s t a me-
d i d a » , s ó ' o concedida a los grandes h o m -
bres. . . » 
« P o d r í a yo i n c r u s t a r en esta no t a nume-
rosós p e r í o d o s en p r u e b a de l o d i c h o ; p re -
fiero, s i n embargo, c o n c r e t a r m e a p regonar 
el l i b r o , que he l e í d o de u n a vez, con lá-
g r i m a s en ocasiones, y que ¿ V i v a l a fe y el 
amor a nues t ro J e s ú s , en t o r n o de c u y a figu-
r a «se puede a n d a r » , como se ha d i cho de 
las p in t adas po r V e l á z q u e z . » 
£fi KS df* a e i BHT.w !f9 « 
( A L C A L A , 2 8 ) 
de las obras de Joergensen: 
V i a j e a T i e r r a Santa , 
10 pesetas (dos tomes). Edi-
ción de lujo, 20 pesetas. 
Se sospecha de un conocido 
timador 
U n a b a t i d a en t r e g r n t e ma lean te • 
—o 
E l c o m i s a r i o del d i s t r i t o del Congreso, 
s e ñ o r Fagoaga, con .agentes a sus ó r d e n e s , 
v iene d e d i c á n d o s e a dar ba t idas en t r e gen-
te maleante , p o r s i en t r e e l la p u d i e r a n ha-
llarae ^os autores de los robos en e l ho te l 
Nac iona l . E n e l d í a ' d e ayer se p r a c t i c a r o n 
42 detencioijes. De estos sujetos, seis e s t á n 
reclamados por d i s t i n t a s autoridades, 18 po-
seen antecedentes en la D i r e c c i ó n de Segu-
r i d a d y los rest ' iintes son menores de edad, 
que se han fugado de finís respect ivos d o m i -
c i l ios . 
L a P o l i c í a s igue sus t rabajos incesante-
mente , s in l o g r a r é x i t o pos i t i vo . H a de ten i -
do, a d e m á s de ios dichos, a u n sujeto l l a -
mado Rosendo Salseise, «el C h i c h a r r ó n » , t i -
mador conocido, que u t i l i z a toda clase de 
p roced imien tos para apoderarse de l d ine ro 
ajeno. 
«Bl C h i c h a r r ó n » r o b ó hace a l g ú n t i e m p o 
6,0100.0 pesetas en un c é n t r i c o h o t e l de Ma-
d r i d , y t a m b i é n e f e c t u ó o t ros robos en dis-
t i n t o s hoteies de Barce lona . 
L a d e t e n c i ó n se v e r i f i c ó en V e l a r d e , 5, 
donde h a b i t a el «perista1» Juan Mas, «el Ga-
l lego». Con Salseise fue ron t a i m b i é n dete-
nidos é s t e y una mujer , que se l l a m a L a u -
ra G r l m a d , nov ia de «e l C h i c h a r r ó n » . 
A l ser in t e r rogado , Juan d i jo que e l d í a 
a n t e r i o r f u é ai v e r l e Ca r e f e r i da m u j e r pa ra 
roga r l e que ges t ionara l a ven t a de los nme 
bles de Salseise, porque é s t e h a b í a hecho 
u n « b u e n n e g o c i o » y so m a r c h a b a a A m é r i -
ca. « E l G a l l e g o » a s e g u r ó que h a b í a vendido 
dichos muebles en un ü!irí§céri de l a cal le 
de Esparteros, 9. 
E n v i s t a de ta les mamifestaciones, l a Po-
l i c í a p r a c t i c ó u n r e g i s t r o e n e l p iso que 
ocupaba Salseise en la ca l le de B r a v o M u -
r i l l o , que r e s u l t ó i n f ruc tuoso . S o r p r e n d i ó a 
los agentes u n e x t r a f í o l e t r e r o , fijado en l a 
p a r t e de a t r á s de la finca, e n e l que se l e í a 
lo s i gu i en t e : « L e ha tocado a i a l o t e r í a 
40.000 duros. ÍJóé ha pi iesto en e l Banco.» -
Ras .» 
iiHon las rfhajas robadas'.' 
L a P o l i c í a , p r a c t i c a n d o aver iguaciones en 
las casas ele e m p e ñ o , ira encon t rado en u n 
esta.l. ' ,ecimiento de esta í n d o l e , enclavado en 
el d i s t r i t o de l a Ind.usa, dos o r l a s de b r i -
llantes que guardMi gran semejanza con las 
que f ue ron robvdas a l a sefiora de l a lca lde 
de M o r a l de Cafa t rava . 
Estas alhajas han sido i n t e r v e n i d a s y l le-
vadas a la b r i g a d a de I n v e s t i g a c i ó n para 
que se haga e! o p o r t u n o reconoci 'miento . 
ü n e l e c t r i c i s t a de ten ido 
A ú l t i m a hora de h\ noche fué detenido 
ijn e lectr icis ta que estuvo trabajando eo aa 
insta.'.aciones hotel hasta el d í a 14, en 
que se m a r c h ó no só lo de éste^ s ino t a m b i á n 
de la casa donde presta sus servicios. 
E l mot ivo de l a d e t e n c i ó n parece que obe-
dece a l hecho de haberse perdido durante el 
l>'emj/o que estuvo ta-abajando en acpu'l una 
llave maestra para abr i r to^as las dependen-
cias, manifestando cine se le haWa ro to 1.a 
que l e h a b í a n dado pr imeramente . 
E n su domic i l i o , IWdadores , 10, se prac-
t i có un r e^s t ro , que, al parecer, no d i ó re-
sultado.. 
Las obras en el puente de San 
Telmo de Sevilla 
S E V I L L A , 19.-—El d i r e c t o r g e n e r a l de 
l a E m p r e s a de ( i o u s t n i r i - i o n e í s concftsio-
n a r i a de l a s o b r a s eme h a n de e f ec tua r -
se e n el p u e n t e do S a n T e l m o , h a m a -
n i fe f i í ad 'o eme e n m a r z o p r ó x i m o comen--
z&Tíin los t r a b a j o s de r e p l a n t e o . 
Inundaciones en Santander 
Sigue e l t e m p o r a l de Dieres y I l n v i a s 
S A N T A N D E R , 1 9 . — C o n t i n ú a el tempera ' , 
de nieves y l l u v i a s en t o d a la p r o v i n c i a , i 
B ! r í o P i s u e ñ a , que a t raviesa el v a l l e Ga-
yón , se desbordóy inundando las mie&es de 
var ios pueblos y causando d a ñ o s de conside-
r a c i ó n . 
B I B L I O G R A IT AS 
«•EN T O R M O ~ A L FASCISMO 
De v e n t a en las p r i n c i p a l e s ' l i b r e r í a s y en 
C A L P E , CARA D E L L I B I Í O , Aven ida dj Pl 
y Márgrafi , 7. A p a r t a d o r>í7, M a d r i d . 
n i t í i m IUIEIÜU UL n i i m i i i 
I N G R E S O con 3.000 pesetas. Aprobados 
exentos del s e rv i c io m i l i t a r . Puh i i eudo 
P R O G R A M A O F I C I A L . 1 peseta. C O N T E S -
T A C I O N E S C O M P L E T A S a este p r o g r a m a 
por J o s é Barb'astro, comisar io de M a r i n a . 
18 pesetas. V e n t a s a l contado y a plazos. 
P í d a s e ei prospecto g r a t u i t o . E D I T O R I A L 
B E U S , S. A. A p a r t a d o 12.250, S I A D V I p . 
14 pesetas (Edición de 
lujo), (dos tomos) 20 pesetas. 
S a n Franc i sco de A s í s , 
6 pesetas. 
es, s i n duda, porque a l g ú n ó r g a n o d iges t ivo 
est í i pe r tu rbado . L a 
I H A S H E S I A " R O L Y " 
f o s f o - s i l i c i a d a 
d e v o l v e r á a 6sto su n o r m a l i d a d fanCiOha], 
que se t r a d u c i r á en una pe r f ec t a e indo-
lora d i g e s t i ó n . 
C O M P L l i T A B C B N T E G R A T I S se r e m i t e n 
muest ras do esta Magnes ia compuesta a 
qu i en desee convencerse de sus v i r t u d e s cu 
ra t ivas . d i r i g i é n d o s e al A P A R T A D O lO.OLS 
M A D R I D . 
E x c u r s i ó n a c o m p a ñ a d a a R O M A 
Sa l ida ü de marzo 
desde Cerbero: 1.300 p í a s , i . » c'aso 
Via jes i nd iv idua le s a R O M A , todo 
c o n f o r t , 1 ." claco, con cama, en los 
t renes, 77."> pesetas 
r—o— 
Pedid p rogramas e i n fo rmes 
a E X P R I N T E R , Mayor , 4, 
31 A i ) R T D 
Terminadas las obras de r e f o r m a del ed i f i c io social, el d í a 1 del p r ó x i m o mes do 
marzo se i n a u g u r a r á , er. s e rv i c io de Cujus de a l q u i l e r , que e s t a r á a b i e r t o al p ú b l i c o de 
nueve de la m a ñ a n a a ocho de 'la noche, s in i n t e r r u p c i ó n , todos los d í a s l aborab es. 
L a t a r i f a y dimensiones de las cajas son las s iguientes : 
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E l a s a l t o a í a C a j a 
d e T a r r a s a 
L a causa ante el Supremo 
de Guerra 
m fiscal p ide dos ponas de m u e r t e 
y " " a de v e i n í c « ñ o s 
—o— 
Ayer m a ñ a n a se r e u n i ó la Sala de Jus-
t i c i a oel Consejo Supremo de Guerra y U ¿ 
nna para vor y fallar en la causa imu-u .da 
Foh e l asalto a la Caja de Ahorros de Ta-
rrasa. 
'V-'np nían c.l T r i b u n a l los g e n e r á i s P i -
casso, CJÓmez Larber.-, V a t e á r c e l , ' Alcocer , 
M a r o t ó o Lsabal, presididos por e l general 
Orozco, y actuando de fiscal el coronel deJ 
Cuerpo Jur. 'dico s eño r Piquer y como rela-
tan- el auditor de Mai ' . r a señe* Berangueir. 
L gnran cemo procesados .José A r a c ü Cor-
tas, a quien defiendo e l c a p i t á n de Caba-
l l e r í a don A n t o n i o J i m é n e z ; A n t o n i o de 
Vosa, defendido por el c a p i t á n de Caballe-
r í a don J o s é C. de ]a l l j g u e r a ; J o s é Leo-
noUl:, M a r t í n e z P u i g ; defensor, c a p i t á n do 
Caba l l e r í a dol regimnento de N u m a n c i a don 
RcKti íuto G o n z á l e z F r a i l e , y Domingo Solá 
y Joaquina A l m i r a l l , defefodidos por e l ca-
p i t á n do I n l a n t e r í a don Gui l le rmo Caves-
tau\-. 
L l secretario relator d i ó lectura a l . rol lo , 
en e l que aparece (pie el 20 de sept:embre 
de a la>- diez de la m a ñ a n a , ocho in -
dividuos asaltaron la Caja de Ahorros de 
la c iudad de T a r r a s á . De ellos, uno q u e d ó 
en el a u t o m ó v i l (¡ue h a b í a n n t ' l i zado para 
ir a Tarrasa; dos em l a calle, portegiendo 
la huida , y cinco penetraron en e l csta-
b.'ec-im'ento, y, pistola e.n mano, obl igaron 
a los empleados a que les entregaran e l d i -
nero. Se l levaron 3.000 pesetas. 
Los atracadores sal 'eron a l a calle, per-
seguidos por varias personas,, entre ellos el 
somateuiBta J c s ó Cas te l l á . , festo Ibrató >lo 
i n t i m i d a r a los ladrones con una p i s to l a ; 
pero ¡os atracadores dispararon con t ra él y 
c a y ó al suelo her ido . 
' L l somaten'sla f a é recogido y llevado a 
una íarmac- ia iniiT-diata, donde m u r i ó a po-
co do ingresar . jflp§ atracadores, s iempre 
pistola en mano, lograron abrirse pasb d s-
parando coidira sus i>e¡-segui<k>res, e hir ie-
ron a un ind iv iduo , que casualmente pasaba 
por e l lugar del suceso. I n m e d i a t a m e n t e to.' 
m a r ó n el a u t o m ó v i l y escaparon. E l v e h í c u . 
lo fué a chorar cont ra un á r b o l , y r e s u l t ó 
herido uno de los ocupantes. 
l i n v i r t u d d© las d i l igencias practica-
das ]X)r la Po l i c í a fueron, detenidos y pro-
cesados J e s ú s Pascual A g u i r r e y J o s é efe 
Marcos" Mavt inez , JoSá Saleta P í a , dos fue-
ron declarados ím r e b ' í l d í a , y o t ro l lamado 
M o l i n o So s u i c i d ó , m á s I03 procesados quo 
han comparecido hoy ante é l Consejo. lx>3 
trey p r ime ros fueron juzgados en Consejo 
do guerra Sumarísrmo, y condenados J e s ú s 
P a l e ú a l A g u i r r e y J o s é Saleta P í a a l a pe-
na de muer t e . A los demás de tenidos se 
LeB j u z g ó en Consejo ordinar io-
Por d i sen t imien to e n t r e la sentencia re-
caí .da y las autoridades superiores, el p ro-
ceso v i n o al é ó n é e j o Supremo. 
Seguidamente e l iiseal hace en. su i n f o r -
me u n á & t é n i d o a n á l i s i s de l sumar io , ca-
i í i c a n d o los hechos como de l i to complejo 
de rolio con h o m i c i d i o , d<-l que son auto-
les. <on los sentenciados en el Consejo su-
t&aris imo, J o s é Arafcil v A n i ^ á i o de Ve fa ; ' 
c ó m p l i c e , Leopoldo M a r i á n e z Pu ig . En cuan, 
t d a lot-. procesados Domingo S o l á y Joa-
quina A l m i r a l l , no exis to prueba. 
E s t i m a que el d e l i t o esi tá cualif icado por 
las c^rcunstaneias do obrar c o n p i emod i t a -
c i ó n conocida, ejecutar el hecho a mano 
armada y en cuadr i l l a , valerse de ardid o 
disfraz y hacer armas con t ra e lementos ar-
inadcK. 
P ide , por t a n t o , pena de muer te para los 
dos p r imeres ; ve in te a ñ o s de r e c l u s i ó n pa-
ra e l c ó m p l i c e y a b s o l u c i ó n para log otros 
dos procesadexs. •, i 0 
(Comienzan a seguido los in formes de las 
defensas, h a c i é n d o ' o en p r ime r lugar Ja de 
J a s é A--ae.il, q u é niega l a pa r t f ' c ipac ión Je 
Óste en e l hecho de auto?, cuya cn lpab ih -
¿ a d dice»—no e s t á probada e n e l sumario , 
en el que ño- aparecen s ino unos cargos 
inconcre tos , fácilmeilfce recusables por las 
ci i ' - instancias de los tes t igos. 
Pide, en consecuencia, la abso luc ión de 
su patrocinado. 
1 ¿ e su escri to a c o n t i n u a c i ó n el capi-
U n De l a Higuera , defensor del procesado 
Devesa. ' 
í'jst-udia t a m b i é n las declaracones de Jos 
testigos do cargo, y a f i rma que no e s t á pro-
bado, como dice e l fiscal, que su defendi-
do in te rv ink ' se on la p r e p a r a c i ó n de l atraco 
al habi l i tado de la Comandancia de, Mari . -
" a , y dice que constando en el sumar o que 
Devesa t o m ó parte on el asalto a l a casa 
Sal ixach, en el informe del fiscal de aque-
l la causa n o se acusa para nada a su pa-
trocinado. 
T e r m i n a soüc i t and , ) t a m b i é n Ja a b s o l u c i ó n . 
A l t e rminar esta defensa, el presidente 
suspende la ses ión para reanudarla a las 
cnatre». 
A esta hora convenza l a s e s i ó n con -a 
defensa de Ix>opo!do M a r t í n e z , a cargo dei 
c a p i t á n s e ñ o r G o n / á i c z F r a i l e , que afirma 
que su patrocinado no a .sisfó a la r e u n i ó n 
convocada por el Sa 'eia, c u que se p i a i e o 
el hecho do aut'-s. 
E n c! sumar 'o cxisUn—dice—pruobfts 6U-
ficien'cs quo deirnucstrnn qpe su defendido 
estuvo en Baroe lon iá el d ía óo autos. 
Te rmina ludiendo la absolnción-. 
Por t i i t m o , informa el c a p i t á n Cavestauy, 
d, fens .-r de Domingo So lá y Joaquina A l -
m i r a l l , para qu ien el fiscal pide la absolu-
ción. 
Terminada, la lec tura de las defensa?._roe-
l:fica el fiscal, ins:st-endo en anteriores 
manifestaciones, y estimando suficientemen-
te» probada la cnlpabi l idad de los encarta-
(los en el suceso. 
Rectifican t a m h ' é n los defensores, y fio 
-}& por t e rminada l a vista , quedando l a cau-
sa pendiente para sentencia 
un 
as 
s s tíiri 
c o n c i e r t o e n M 
cuatro c l e s u s ^ ^ 8 ' ^ 
U,la s r H ü ^ i ^ s f r a i t a l i . a 3 5 ^ ] r 8 
de anoche en el R ^ ; 
Por los conciertos de la , 
momea ha dee í i i ado u n . ¿ ^ . ^ 
n t o : se l l ama A l m a .Moodic; -
bañe ^Austraha) , trene v e i ^ S ^ 6 0 Btí 
lleva cuatro recorriendo t,ri.Sía£. ^ 5 
mundo con su m á g i c o violíu 1 
dades excelsas de sonido, de" v i h í ^ ^ ^ -
t e o m m h m p i a , segura y ' acabaí^00- ^ 
ae arco admirable y est i lo de ^ J ^ O 
-'•a, y de eomj . rens .ón tan amT.% T 
ramento tan r icamente dotado J ^ 
Por igual l a augusta Serenid id '¿r p ^ 
diabluras de Pagan i r / v l o . n n n , ^ 1«« 
béseos modernos! De e í - ^- PUI1Zaa^ 
Pil^. 
dad dan tetimonio"los,• d o " - S ^ ^ Ü -
y de los que sólo ¿ é 
ir*. 
ha tocado,  ¿ m ^ T T ^ 
en el segundo, per estar formadre i^ 
to ta l idad por obras moderna^ de r S l - ^ 611 
s i t ivo . ^ w u o po. 
E n las « C u a t r o pieea^s» de Suk,-
del famoso cuarteto checo) , de ¿ a i S i * ' ! 
m e l ó d i c a , se hermanan con feliz aStf^* 
e n ^ o n s i rve ra y la sol tura de 
> l i . ' in . h n plano mas al to, «La w ^ 
D A r e t h u s e » , de K a r o l S z v m a n o w s K ^ 
- n a pura da'.icis: el juego-de s o n S j 9 
ciue como fondo lleva el piano e s ^ ^ T * 
c.o, de lo m á s fino y perfecto que 
ducado la escuela moderna. «Paia et l e T ^ 
des» t iene t a m b i é n mom.imtos de 7 * J Í ^ 
\ ñ T j r V O n 0 llega ^ S ^ S w S ^ 
total,-dad de acierto que en «Da f o n t a l ia 
« T z i g a n e » , de Eavo l , es u n d e s e o ^ 
H e n r y P r u n i é r e s , d e s a n u d a . l ^ U S 
de ios conciertos de (Paganini v VieirrilÜ-0 
abandonada h o y ; P^ro 0desde ^ ^ 1 
y^ta de arte que no p o d í a n sospec-W 
líos royes del v io l ín . ^ 
. « T z i ^ a n e » ha sido dedicada a Fel l i d'Aran 
y i , viohnr.st-a h ú n g a r a , cuya vehemencia !Ü" 
sionada e impetuosa m s p i r ó 0 impulsó a ^ 
vel a escri!,:r esta « R a p s o d i a » , que lu joso" 
t r i o una n u ^ a ve r s ión para pequeña o!" 
qitesta, ¡x-ro conser%-ando el v io l in gn , « 
ponderancia i n i c i a l . ^ 
f o J f í ' obra1d(> Rave l ^ de una exuberante 
f a n t a s í a y de un mecanismo técnico ertS 
o r d m a n o : impregnada d e giros que nos Z 
cuerdan a Bramhs y L . s / t en sus « d a n m i 
y « r a p s o d . a s » , pero m u y alejada, i n ú t i l e s 
deci r lo , como c o n c e p c i ó n y prooedimienW 
produce una r ad i an t e s ensac ión de Vda-
este s í , esto es e i Rave l que vo acepto v 
acimiro. no e l de la « sona ta» de violín v 
v-oloncello- .•, 
Da do p iano y v io l ín de Debussy, una 
d e sus ú l t i m a s obras, lleva Su solio sus 
f ó r m u l a s c a r a c t e r í t i c a s , pero nada m á s : no 
figurará s e g u r a m e n í t e en t re Sufe produocio. 
nes notables. 
Da e j e c u » ó n de A l m a Moodie fué mag. 
ruifiea, dejando en e l aud i t o r i o la impresión 
do l o que es, una ar t is ta admirable. El 
pianis ta Hans E r i c h Rieben-ssahm. joven de 
<!iez y nueve a ñ o s , que en Beethoven estu. 
vo discreto, en estas o b r a » modernas men-
cionadas supo dar una in te rpre tac ión di?, 
•na de encomio. E n c o n j u n t o , dog sesiones 
notables, que nes prorXJrcionó la Sociedad 
F i l a r m ó n i c a . 
• • « 
Otra «Thaf's» se ha dado en e l Real con 
reparto d i s t i n t o a l a de hace pocas noches; 
l a pro tagonis ta fuó. ayer Ivonne., (?aí/,. ^ 
hace año? n o pisaba nues t ro es^tiano-.. 
t u v o un é x i t o comple to , pues Su W bella, 
hu. "bella manera de decir y su talento de 
a r t i s ta l a s i rv i e ron para r e n d i r a l público, 
dosde e l p r i m e r momen to . I v o n n e Gall ha. 
ce una «Tha'is» de las m á s completas qtw 
y o he o í d o . 
Géísar Formich/j conserva qti "^oz, pero crea 
u n « A t á n a o l » u n t an to f r í o ; tampoco can-
t a n d o haco un derroche d é a r t e : el tenor 
Wes&clowaski c u m p l i ó discretamente, y el 
resto del repar to . Ramona G a l á n , Pura Ca» 
vue la , E , Ivanof f y Verdaguer, completaron 
u-n buen, conjunto d i r i g i d o por Saco del 
Val le . Da orquesta r e p i t i ó la «meditación^ 
con aplauso caluroso para e l concertino Ju-
l i o F r a n c é s . 
•« * » 
D u r a n t e l a r e p r e s e n t a c i ó n de ayer (pa-
pu la r de «Da V i r g e n de M a y o » y j > l baile 
«II c a r i l l ón m á g i c o ) , A r b ó ^ c o m u n i c ó a la 
orquesta que e l gran compositor alemán Hi-
canclo Strauss fe hallaba en e l teatro: en 
e l p r ime r entreacto la J u n t a d i r e c i m de 
l a Orquesta S i n f ó n i c a so p i e s e n t ó al genJ»! 
m ú s i c o para tes t imoniar le su respeto y,8"' 
m i r a c i ó n . Strauss a g r a d e c i ó l a deferencia .V 
r e s p o n d i ó que t a m b i é n é l b a j a r í a a 
dar a íá orquesta: as í lo h i z o , recibiendo 
entonces de la co l ec t iv idad entera un* <*• 
truendo.-a o v a c i ó n que d u r ó ¡argo raw-
Ricardo Strauss, con su hi jo y su 
•/•sitan E s p a ñ a en viaje de recreo J ««F* 
c imien to . M a ñ a n a s a l d r á n para Toledo y • ' 
d a l u c í a , volviendo a M a d r i d el 7 de 
para cont inuar a Barcelona. Aprovecb^ao 
l a v i s i t a del famoso ar t is ta , se ha organií^ 
do un concierto para e l 0 de marzo, en 
qne él mi smo , al frente de l a Orquesta ^ 
fón ica , d i r i g i r á en e! "Teatro Real un ^ 
c ier to , que c o n s t a r á de cuatro de sus ÉP" . 
oes poemas s i n f ó n i c o s : « Z a r a t u s t r a » , 
Q u i j o ^ , «Don J u a n » y « M u e r t e y 
fPfffé ón» . . ' ' . 
No es necesario encarecer la i m p o n a n ^ 
ex t raord inar ia de este ooncierto, dirigido « 
persona por e l cerebro musical m á s P1^ 
do v comple to de !a é p o c a presente. ^ 
la cul ta afición m a d r i l e ñ a a c u d i r á en ^ 
para fe^enar como se merece al g^r 
E n defensa de España 
y de! Rey 
Dos impuestos que g r a v e n a un solo t i t u l a r o en 
si son var ios , s e r á n satisfechos p o r e l Banco. 
la p a r t e p r o p o r c i ó n ; p r i m e r o 
L'nu c a r t a al « M o m í n g Po.st» 
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I'il j e fe do la s e c c i ó n c spuüo la de la Fe-
d e r a c i ó n do I r .dus t r ias B r i t á n i c a s , m í s t e r 
Ram^den, h a d i r i g ido al d i a r i o k m d i r . c n í ' e 
« T h e M o r n i n g Po.sl» una carta, en l a que 
demostrando conocimiento de la,^ cosas de 
n u e s í o pais, hace una defensa de E s p a ñ a y 
d e l Rey contra las c a l u m n i a s propagadas 
por Blasco I b á ñ e z -
Afi ro la que el follcio de V^te puedo dar 
al pueblo i ng l é s una idea « e n t e r a m e n t e fa l -
sa d<- la s i t u a c i ó n de E s p á í í a » ; » « C o m o yo 
- á n a d e b,é estado en éfstrec-lío contacto con 
cote pa í s en los pagados catorce uñes , m o 
aventuro a escribrr qü© c u m i o p i n i ó n e l 
folleto desfigura y fullea comple tamente ol 
actual estado de cosas a q u í . » 
Contra ei Gobierno portugués 
L I S B O A , 19.—Los d i i m t a d o s de l a f r ac -
c i ó n s o c i a í i s l a l í a n d e s á p i f o b a d o l a . so-
l u c i ó n d a d a a l a c r i s i s i n i n i s t e r i o l . 
P o r e l l o , y a n n n f i i i m l o qijtfe r e m i n c i a n 
c o l a l j o r a r en los t r a b a j o - i p a r l a r n c n t a -
vioSf los s o c i a l i s t a s a b a n d o n a r o n l a C á -
m a r a . 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
C A D I Z . 1 8 . - Z a r p ó para Nueva Tork ^ 
« M a r í a C r i s t i n a » , llevando los 
las exhibiciones V e l á z q u e z , y Regó ^ 
a m é r i c a e l « V i c t o r i a L u g e m a » , t r a j ^ 
m á s de 2.50 pasajeros, en t re eUc« doo * 
jandro M a r t í n e z L u g i n , enviado especial 
Ivspafia de « L a P r e n s a » , de Buenos, A 
* * * . 
L I N A R . E S , 1 8 . - L n el ^ ^ o r 
.0 ha celebrado con extreoTamario e^F ag 
la F ies ta del Arbo l , asisfeimdo j o s n ^ e ^ 
todas í a s escuolne de la ^ ^ ' ^ o f r i 
ploradores. e! A y u n t a m i e n t o y r e p l e -
ciones oficiales. hifiaa. 0^ 
D e s p u é s de la fiesta, los n i ñ o s tu^ rx» 
ee(p r í d o s eon una merienda. 
V A L E N C T A , 18.--Pcr ' - ^ ^ ateTrI-avenas, 
j u n t o a C a n d í a e l * ™ n ™ T ™ ú S ^ P»* 
Gasablanca. E l p i lo to y los dos amóos 
«ajeros resultaron sin novedad. 
V A l . E N C I A , I S . - E I * d i r e c t o r g j * ^ 
Sanidad ha visi tado esta " ^ ^ i v a ^ -
fKtablecido en la ^ a i ^ 
n o para muos 
E l ^eñor M o r i l l o quedó ^ a 
de la i n s t a l a c i ó n y orientación s a t " ^ 
e s t a i j l oc inúen to . . ... ^ ^ i a l íf t 
Luego se t r a s l a d ó al donvciuo ^ por 
•Colegio de Módico^ , donde fue e*m* 
numerosos colegiadcs. ^ r i o Pr0*. 
F ina lmen te estuvo en el Laboiatono V 
.yjncial de H i í J : ene . 
(3) Viernes 20 de W b r t r ó «Je IWft 
L a m o d a d e l d . . s i e r t o 
En l a r e a l i z a c i ó n de l a t r a v e s í a de l de -
sierto en a u t o m o v i í - o r u ' g a v i ó o í t u r i s m o 
m i m o t i v o sensac iona l y €S{> :énd ido p a -
ra su negoc io . L o s v i a j e r o s de p l a c e r es-
tnjt y a u n poco f a t i g a d o s d ^ l o s p a n o r a -
mas demas iado c o n o c i d o s : p o r eso se 
Mühsó en qoio el S a h a r a f u e r a e l cora-
plfiinanto de l a C o s t a lAziü , 
E x p l o t a n d o el t e r r o r y e l m i s t e r i o de 
]0s v i a j e s a f r i c a n o s , inoomparaJbles pa -
rí Ja p i i M i c i d a d . Ja m o d a Jos h a i m p u e s -
to ent re Jas genios , a Jas que n o incpiie-
;a el p r ec io de Jos p lace res i n é d i t o s . 
Un e legan te i n t e r n a c i o n a l o u n a m i -
¡joiuir ia e x ó t i c a s u b l i m a n s u b u e n t o n o 
anunciando a sus a m i s t a d e s : 
_ V o y a h a c e r l a s a i s o n e n el de-
sierto. 
L05 g r a b a d o s d é p r o p a g a n d a , con e l 
. jnanUo r a b i o s o de Jas d u n a s q u e t e r -
minan en u n c r e p ú s c u l o de p ú r p u r a , i n -
vitan a Jas g r a n d e s c o c e r í a s d e L a g h u a t 
v de N i a m e y , a l a s e m a n a de f i e s t a e n 
ci oasis do F i g u i g , a v i s i t a r l o s p o b l a d o s 
¿y; los «« tua rcg» , h a s t a hace poco f e ro -
/•es, y a a s i s t i r a Jas cazas de c o c o d r i -
103 y de b ú f a l o s en G a o y en e l N i g e r , 
oon l a m i s m a f a c i l i d a d c o n q u e h o y se 
invita a Jos c o n c u r s o s de t i r o de p i c h ó n 
CD Mon te C a r i o . 
Los hord.js, v e r d a d e r o s p a l a c i o s for -
tificados, y los c a m p a m e n t o s , e s c a l o n a n 
la linea do l S a h a r a o c c i d e n t a l , que em-
pieza en el p i n t o r e s c o v a l l e de S a o u r a 
e n t r a r en e l p a í s de l a sed^ aso-
E L S A H A R A ^ s i t u a c i ó n financiera 
e Italia 
para 
a Jas d u n a s i n m e n s a s de l G r a n 
o b r a c o l o n i z a d o r a y p a r a s u e s p í r i t u em-
p r e n d e d o r y a u d a z . 
E l caso de l S a h a r a h a s i d o c o m p a r a d o 
en u n m o m e n t o de e n t u s i a s m o p a t r i ó t i -
co con l a v i c t o r i a d e l p r i m e r n a v i o que 
c r u z ó Jos m a r e s , y h a s t a se h a b u s c a d o 
a los a u t o m ó v i l e s - o r u g a s s e m e j a n z a con 
la<3 caralbelas que e f e c t u a r o n e l v i a j e me-
m o r a b l e . 
N o p r e t e n d e m o s m e r m a r g l o r i a a lo 
que c o n s t i t u y e u n a c o n t e c i m i e n t o t r a s -
c e n d e n t a l en l a v i d a de l o s pueb los , n i 
h e m o s de r e g a t e a r t a m p o c o m é r i t o a l a 
o b r a de l a c o l o n i z a c i ó n f r a n c e s a . 
P e r o c u a u d o v e m o s en l o s fo l le tos de l 
t u r i s m o esos a n u n c i o s de v i a j e s a T a m -
buc tu^ « l a m i s t e r i o s a » , y l eemos en d i a -
r i o s y r e v i s t a s l o s f e r v i e n t e s e log ios a 
los d e s c u b r i d o r e s m o d i e m o s de l <(Saha-
r a » , s e n t i m o s u n a h o n d a p e n a p o r l o s 
h é r o e s n u e s t r o s que h a n s u f r i d o l a do"Ble 
i n g r a t i t u d de l de s i e r t o y d e l o l v i d o . 
• E r a t o d a v í a el c e n t r o a f r i c a n o u n a i n -
c ó g n i t a r e t o r c i é n d o s e sobre e l f o n d o 
m i s t e r i o s o de bosques y a r ena l e s . ¿ P e -
r o q u é h u b o desconoc ido e inacce -
s ib le en o t r o s s i g l o s tpa ra h o m b r e s de 
n u e s t r a r a z a ? S e t e n t a d í a s s e p a r a b a 
en tonces a T i o m b u c t u de iVIa.rruecos, y 
u n o s dos m i l e s p a ñ o l e s , d i r i g i d o s p o r 
u n a l m e r i e n ^ e , h i c i e r o n l a t r a v e s í a y 
d o r r o t a r o n en Gao en 1590 a u n e j é r c i t o 
de 80.000 a d v e r s a r i o s , s o r p r e n d i d o s p o r 
l a e span to sa n o v e d a d de l a s a r m a s de i 
fSe estudia !a reforma del! 
calendario 
Ha desaparecido ei déficit y la deu-
da reguladora está casi a la par 
—o—• 
ROM1A. 19.—Erl p res idente de l a Asocia-
c ión tíancaria de I t a l i a h a dado rec ien te -
men te una confe renc ia e n M i t á n sobre ej 
t e m a «dja ob ra de l Go ine rno nacnon-al y l"11 reconstrucciÓTi e c o n ó m i c a i t a l i a n a » . 
D e s p u é s á< a l u d i r b revemen te a l a obra 
de r e s t a u r a c i ó n m o r a l rea' . izada por el Go-
bie rno fascista, e l orador expone los resul-
tados conseguidos en e l o rden e c o n ó m i c o 
y f inanciero , c o m p a r á n d o l a s i t u a c i ó n ac tua l 
con í'a de 1922. 
ü i octubt-e de este «fio l a deuda perpe tua 
3,50 po r 100 se c o t i z a b a en Bolfía a 72,40, 
en nov i embre hab í i a ganado y a c inco puntos 
y dos a ñ o s d e s p u é s es taba a 82,02, a pesar 
d e l a p e r t u r b a c i ó n ocasionada p o r l a dis-
p o s i c i ó n r e l a t i v a a l c a m b i o obM'gatcu'io de 
•os t í t u l o s . L a deuda p e r p e t u a al 5 po r 100, 
que es l a deuda regu ladora , v a l í a 89,54 en 
d i c i e m l i r e de 1919, 81.08 en o c t u b r e de 1922, 
pa ra l legar a 10039 en j u n i o de 1924 y que-
d a r e n n o v i e m b r e pasado a 99.08. 
Merece c i t a r s e como í n d i c e de l a t r a n q u i -
l i d a d la d i s m i n u c i ó n de las l iuelgas. E n 1920 
hubo 189 huelgas a g r í c o l a s , con 1.045.000 
hue lguis tas y mfe de 14.000 jornadas de t r a -
bajo perdidas ; en la i n d u s t r i a hubo 1.881 
huei feás . que afec ta ron a 1 •267.000 obreros, 
con 16.500000 jornadas de t r a b a j o perdidas . 
E n cambio , en 1923 s ó l o se r e g i s t r ó u n paro 
a g r í c o l a , de 110 huelguis tas , que pe rd i e ron 
540 jornadas de t r aba jo , y 200 huelgas i n -
O 
mándos 
£rg, con el o r n a t o de unos oafs e n l a s 
proximidades de A d r a r . A t r a v i e s a l u e g o 
la? grandes estepas sudanesas , J i ab i t adas 
por pueblos p a s t o r a s y _ f e r m i n a on eJ 
país negro, donde se of recen a l v i a j e r o 
log vestigios do l a r t e b á r b a r o y donde 
je agua rdan l a s e m o c i o n e s d'c l a caza de 
leones, pan te ra s , h i p o p ó t a m o s y e le fan-
tes. 
L o s p a l a c i o s d e l S a h a r a 
Dado el p rec io del v i a j e ^ - d e 40 a 50.000 
francos, solamente desde C o l o n - B e c h a r a 
Tomlbuctu. y con u n a d u r a c i ó n de v e i n -
tiuno a v e i n t i s é i s d í a s — , se c o m p r e n d e 
que sólo pueden r e a l i z a r l o l o s nababs , 
los favorecidos p o r l a f o r t u n a , cpie os^ 
candalizan con sus de r roches s u n t u a r i o s , 
y los a to rmentados p o r el f u r o r v i a j e r o , 
h id róp icos de p a n o r a m a s n u e v o s . 
Tales gentes a c e p t a r á n e l m o d e r n o t u -
rismo, siempre que se les b r i n d e n espe-
ciales condiciones de confort y como-
didad. Y puede dec i rse quej. c o n o c i e n d o 
I sus exigencias y sus r e f i n a m i e n t o s , se 
han construido los p a l a c i o s d e l S a h a r a . 
l o s bordjs, como e n M a r r u e c o s l o s 
(.fondaoSn, eran l u g a r e s f o r t i f i c a d o s , d o n -
de las caravanas se g u a r e c í a n b u s c a n d o 
protecc ión cont ra el s i m o ú n o c o n t r a l o s 
bandidos. Ahora se los h a r e f o r m a d ' o y 
embellecido. En ellos so h a u n i d o el a r t e 
á r a b e con el arte a f r i c a n o . E l de B e n i -
Abbes tiene la a p a r i e n c i a de u n p a l a c i o 
do s u l t á n . 
Casi todos son de u n m o d e l o ú n i c o , 
rectangulares, con 90 m e t r o s de f a c h a d a . 
.4 IÍIÍ Jado, una hi lera de c o l u m n a s gra--
ctósas dan pa?o a i a g a l e r í a , donde se 
enfilan 22 do rmi to r ios , c a d a u n o c o n s u 
correspondiente c u a r t o do aseo. A l o t r o 
lado, el g ran « h a l l » , c e rca de los sa lo-
hes de fiesta y del c o m e d o r . C o n v e n i e n -
temente se ha l l an d i s t r i b u i d a s e n o t r o s 
ladrales las hab i t ac iones p a r a e l s e r v i -
cio, oficinas, garages, c o c i n a s y pues tos 
de venta de dbjotos. 
No faltan, como es de supone^., los 
cuartos de b a ñ o . Sobre l a t o r r e , que es 
depósito de agua , se a l z a n l o s proyec to -
res y la e s t a c i ó n r a d i o t e l c g r á f i c a . 
La luz e l é c t r i c a i n u n d a e l h o t e l con sir 
claridad: el sofoco de l d í a es a l i v i a d o 
por una v e n t i l a c i ó n espec ia l ; l a ca le -
facción combate el f r í o de l a s noches en 
el desierto, p o r q u e l a a r e n a r e t i e n e m u y 
poco el calor . 
En el comedor d e s l u m b r a n t e , l a seve-
ridad del s inockivsi a l t e r n a r á con l a 
írivolidad de los descoles. D e s p u é s de l a 
wna c o m e n z a r á n l a s p a r t i d a s de fmVí-
ge o de mah- j ing . 
El a l tavoz l l e v a r á a.l r e f u g i o s a h a r i a n o 
los acordes de l a O p e r a de L o n d r e s . Se 
b a i l a r á a l e s t ruendo de u n j azz -hand 
de P a r í » . 
Tal vez f u e r a es ta l le de p r o n t o u n r u -
gí*)... de a l g ú n l e ó n , t r a í d o p a r a h a c e r 
el reclamo... 
_ dustrU' les , con 66.000 hue lgu i s t a s y 295.000 
fuego . Se m e a t a j a r á d i c i e n d o que aque- j jornadas perd idas . E n cuan to al paro fo r -
IIos h o m b r e s e r a n renegado, , ; ; p e r o es lzoso, va d i s m i n u c i ó n es t a m b i é n m u y sen-
m á s c i e r t o qne el e m p e r a d o r I l a m e t , q u e j s i b , e - Hab l a en 1921 m á s de med io mi l l ón de 
p l a n e ó l a e x p e d i c i ó n , l a c o n f i ó a c a n d i - obreros s in t r aba jo—exac t amen te 541.000—; 
JJos e s p a ñ o l e s , que , a u n r e n e g a d o s de'en d;citmbre 
, . , , ma focha cíe 1923 bajan a 258.000, y ya no s u p a t r . a es l a p a t n a , de l a que no son ^ ^ u7m(¡ en d V i 9 2 4 . 
sabemos c ó m o r e n e g a r a n , l a que les d a H a y que J10tar a d e m í i s que ya en mucbas 
p r e s t i g i o y m é r i t o s q u e l e s des t aca de indus t r i a s i t a l i a n a s se empieza a n o t a r es-
los h o m b r e s de o t r o s p u e b l o s . | casez de mano de obra. 
T o m b u c t u f u é u n a c i u d a d e s p a ñ o l a , 
d i c e a l g ú n h i s t o r i a d o r , a p o r t a n d o bue -
n a s p r u e b a s p a r a d e m o s t r a r l o . E l p r i -
m e r t e m p l o y el i p r i m e r p a l a c i o que e n 
e l l a se a l z a r o n l o s c o n s t r u y ó u n a l a r i f e 
Por lo d e m á s , l a s i t u a c i ó n de J-a i n d u s t r i a 
i ta l t iana es floreciente, c o m o se ve '.leyendo el 
« B o l e t í n » de n o t i c i a s e c o n ó m i c a s y las c i -
f ras de la e x p o r t a c i ó n . M i e n t r a s en 1921 Jas 
impor t ac iones ascendieron a 15.245.605.000 
de l i ras , f r e n t e a 9.292.849.0O0 de expor ta -
g r a n a d i n o , y e n e l l a p e r m a n e c i e r o n l o s : c ¡ ó n , en 1924 se i m p o r t ó p o r u-n va^or de 
a r c a b u c e r o s a n d a l u c e s . Y a u n h o y , s i ; 15.245.605.000 y se e x p o r t ó p o r v a l o r de 
l a , p a c i e n c i a d e l i n v e s t i g a d o r se a f a n a - N 1.120.478.000. 
r a , n o s e r í a d i f í c i l que , c o m o d e l E l ahorro aumen ta t a m b i é n . Las Cajns 
L a C o m i s i ó n de l a Sociedad de Naciones 
empieza sus trabajos 
G I N E B E A , 19.—Convocada por la Socie-
dad de Naciones y nombrados s-u® miembros 
por la Comis ión consul t iva y t é c n i c a de co-
municalones y t r á n s i t o , ee r e u n i ó e l lunes 
p r ó x i m o pasado en esta ciudad e l C o m i t ó 
especial encaroado de estudiar la reforma 
del calendario gregoriano. 
Presido eso C o m i t é e l s e ñ o r Van Eys'mga, 
c a t e d r á t i c o de la Univers idad de L e í d a , y 
lo integran los sc í iores Bigourdan , director 
de la Oficina In te rnac iona l de la Hora 
(francés) ; Boo th , presidente) de l a C á m a r a 
I n t e rnac iona l d© Comercio (Estados U n ¡ . 
dos) , y , designados desde un pr inc ip io por 
la Santa, Rede, e l Arzobispo de Cantorbory 
y el Patr iarca e c u m é n i c o . 
L a reforma del calendario se ©stá estu-
diando, considerada m u y par t icularmente 
desde e l pun to de vis ta de las necesidades 
e c o n ó m i c a s y de los intereses del comercio 
in ternacional . 
Las sesiones que ahora celebre el Comi-
té se d e d i c a r á n espocialmonte a o i r el c r i -
t e r io de las confesiones religiosas que han 
pedido ser escuchadas, figurando entre los 
delegados do é s t a s vino da la re l ig ión j u -
daica, el cual parece que es resuelto ad-
versario de toda reforma de! calendario, por 
est imar que toda modi f icac ión del mismo 
p e r j u d i c a r í a el « s a b b a t » , s i n el cual no pu-
diera ex is t i r el judaismo. 
Turquía no hará nuevas expulsiones 
<ie Prelados 
o 
P A R I S , 1 9 . — E l p r e s i d e n t e de l Conse jo 
h a r e c i b i d o h o y a l e m b a j a d o r de T u r -
q u í a . E l G o b i e r n o de ' A n g o r a r e n u n c i a , 
s e g ú n pa r ece p o r a h o r a , a n u e v a s e x p u l -
s iones de m i e m b r o s diel San to S í n o d o . 
- u n -
d e r a d o s . 
C u a n d o h o v . a t r a v é s d e m a p a s y re -
12.007.200.000. 
Q u i z á el m e j o r a m i e n t o m á s ev iden te es c v 
de la s i t u a c i ó n financiera. E l dé f i c i t fué i - e l 
La autonomía de Puerto Rico 
E s t á y a preparado e l p «-.YCcto de ley 
c o n c e d i é n d o l a 
W A S H I N G T O N , 10 .—Lr, ! miembros de 
l a C o m i s i ó n de asuntos insulares que apo-
y a n e n e l Congreso e l proyeoto de ley con-
cediendo la a u t o n o m í a a la isla de Puerto 
Rico , han comprendido qne es imposáb l e 
votar le duran te ¡a ac tua l IOÍTÍBIatura, que 
t e r m i n a r á d e n t r o de unos d í a s . 
H a n declarado, - .sin embargo, p ú b l i c a m e n -
q ú e esperaban quo la m a y o r í a de la 
ara se mesurara favorab'e a l proyec-
que l a ley d a n d o a la ¡ s ' a el derecho 
iJogir ol la m i s m a su Gobierno gerá vo-
la p r ó x i m a Legislatura. tildo 
l a t o * s e g u i m o s los a c t u a l e s v i a j e s a f r i -
canos , e n v u e l t o s en u n a u r e o l a g M ' o - ! i a ^ 0 ^ 
sa, n o o l v i d a o s a .os n u e s t r o s A lo s , £ ¿ ^ j T j t , i 
e s p a ñ o l e s que e n los s i g l o s X I I y X V | habiendo desaparecido en 1924-1925, espe- ' 
r á n d o s e que c'"' p r ó x i m o presupuesto se l i -c r u z a b á n y a estos a r e n a l e s , a h o r a t a n 
de m o d a , y p o n í a n los p r i m e r o s s i l l a -
res , y l u e g o r e g í a n l a c i u d a d de l a 
q u o ocho s i g l o s d e s p u é s se e n a l t e c e r á 
s u d e s c u b r i m i e n t o . 
E n v u e l o de a n d a c i a s i n i g u a l e l he-
r o í s m o e s p a ñ o l c r u z ó el d e s i e r t o . M a s 
t o d b en ól es t a n i n e s t a b l e , t a n f u g t i v o , 
t a n i n s e g u r o , que do a q u e l l a h a z á l i a no 
q u e d a n m á s q u e a l g u n a s p á g i n a s de 
h i s t o r i a , c o n l a s q u e n a d a h i c i m o s , n i 
l e e r l a s n i e n s e ñ a r l a s a q u i e n e s l a s des-
c o n o c e n . 
E l d e s i e r t o d e m a ñ a n a 
E l r a c i t e r d o d e E s p a ñ a 
Los é x i t o s de l a t r a v e s í a s a h a r i a n a . 
^5 proezas de l o s e x p l o r a d o r e s e n e l p a í s 
n'?ro l a s e x a l t a n los f ranceses con e l 
júbilo de u n s á b a d o de g l o r i a p a r a s u 
¿ C ó m o s e r á el de s i e r t o de m a ñ a n a , 
d e d u c i é n d o l o p o r lo que o c u r r e h o y ? 
P o d e m o s figurárnoslo. 
A los a u t o m ó v i l e s s u c e d e r á n l o s t r e -
nes y expresos a é r e o s . L o s bordjs de 
t r a n s f o r m a r á n e n es t ac iones y los c a m -
p a m e n t o s en a e r ó d r o m o s . S u r g i r á n l a s 
n u e v a s c i u d a d e s d e l d e s i e r t o , a lais q u e 
a c u d i r á n ias t r i b u s n e g r a s p a r a v e n d e r 
é b a n o , m a r f i l , p l u m a s de avestruz. , p i e -
l e s de a n i m a l e s feroces y r e b a ñ o s del 
S u d á n . 
N i a u n de n o c h e e l d ^ s i e i t o r e c o b r a r á 
con su so l edad su p r e s t i g i o . L o s t r e -
nes de l u j o p a s a r á n « o b r e l a s d u n a s , 
y los hedu fnos y l a s a l i m a ñ a s se es-
c o n d o r á n a t e m o r i z a d a s p o r a q u e l f a n -
t a s m a de s o m b r a s yj luces q,ue h a a h u -
y e n t a d o a todos l o s g e n i o s dte l o s a r e -
n a l e s . 
L a c i v i l i z a c i ó n l l e g a r á c o n sus c o m -
p l i c a c i o n e s y sus r i v a l i d a d e s c o m e r c i a -
les . E n l a p a n t a l l a n e g r a de l a n o c h e 
e l t u b o i i fou , r e t o r c i é n d o s e en co lo res , 
a n u n c i a r á u n choco l a t e , y l a s e l é c t r i -
cas d i b u j a r á n - l a m a r c a de u n a u t o -
m ó v i l . 
E n el r e s t o r á n d e l exp reso u n i h g l é s 
que v a h a c i a N i g e r i a p r e g u n t a r á a u n 
v i a j a n t e de d i a m a n t e s de iEl C a b o : 
—¿'•Y a q u e l r e s p l a n d o r l e j a n o ? 
— A q u e l l o es u n a k u r s a a l . A l l í a c t ú a 
u n a i c o m p a ñ í a de r e v i s t a s de P a r í s . E n 
t o r n o a sus m e s a s de j u e g o 1=6 e n c u e n -
[ C o r M n i l a a l f i n a l de I d 3 ^ rolnm.va. ) 
quide con s u p e r á v i t . p:n c u a n t o a l a deuda 
p ú b l i c a , que era de 95.554 mi l lones en 30 
de j u n i o de 1923, se ha r e d u c i d o a 91.988 
mi'llones. 
enseñanza primaría en 
Londres 
O r i g i n a l p rueba del « D a i J y i t í d l i 
L O N D R E S , 1 9 . — E l « D a l y M a i l » , deseo, 
so de someter a una prueba e l cauda l de 
couocimiohto íJ de los muchachos proceoen-
tes de las escuelas munic ipa les de Londres , 
ha sacado a o p o s i c i ó n en t re eJlos una pla-
i i t i en Sus oficinas. 
I-'.I cues t ionar io para e l examen compren-
d í a aquellas mater ias que los alumnos ' « a . 
l idos de l a escuela p r m a r i a deben paber 
n e c e s a r í a n j e n t é : problemas basados en e l 
conocimiento de la^ cuatro reglas, p regun-
ta"? elementales de G e o g r a f í a e HjGloria, 
e t c é t e r a . 
E l resa l tado de la prueba ha s ido abso-
lutament'11- d r süPt roso . I-og presentados al 
examen han comet ido errores g r a n d í s i m o s . 
E l «Dftily Mai l» p regun ta s i e s t á n 
b i e n aprovechados los 13 m i l l o n e s de l i -
bras que dedica a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a el 
A y u n t a m / e n t o de Londres. 
t r a n los m á s e x ó t i c o s m i l l o n a r i o s de 
E u n v p a y A i m ' r i c a y l a s e l egan tes m á s 
sensac iona les . . . C o r n u c h é h a l e v a n t a d o 
ce rca u n a s p i s c i n a s p o m p e y a n a s , c o m o 
l a s de D e a u v i l l e , y M a r q u e t t h a con-s-
i n u M o u n a s p i s t a s p a r a c a r r e r a s do ca-
m e l l o s . 
A t o d o esto se s e g u i r á l l a m á n d o l o el 
G r a n P e s i o r t o . 
Lew pocos l eones que d e j ó T a r t a r í n 
e s t a r á n e n j a u l a d o s en l o s p a r q u e s . 
L o s s i m i o s h a b r á n d e s a p a r e c i d o p i í f 
l a s r á z z i a s de V o r o n o f f . 
La'is m o d a s de T o m b u c t u se I m p o n -
d r á n en L o n g r h a m p . 
Y e l ú l t i m o c a m e l l e r o a h o n d o n r á s u 
of i c io y se p r e s e n t a r á en u n casin-) «a 
h á r i a n o s o l i é l f e i í d o u n a p l a z a de crou-
p i e r o de c a m a r e r o . 
J o a q u í n A E R A R A S . 
alianza báltica no es 
posible aún 
o 
H a y d i f icu l tades en L i t a a p l a y F i n l a n d i a 
R I G A . 19.—-En e l p e r i ó d i c o oficial « L a t -
yi jas W c s t u e s i n » publ ica uno de lo,; m á s 
inf luyentes d i p l o m á t i c o ^ letones interesan-
te,; consideraciones acerca -de l a necesidad 
de una ali anza forma] e n t r e todcs los paí-
ses b á l t i c o s , Polonia inc lus ive . 
E l cenf l ic to polaco-l i tuano h o p e r m i t e , 
por ahora, la erJtrada en semejante alianza 
a estos dos po í se^ y sin u n o de ellos el 
b1oque no t e n d r í a eficacia S'ifinionte. Otro 
o b s t á c u l o pa ra la a l ianza lo presenta F i n -
l a n d i a , que n o sabe t o d a v í a si hacer una 
p o l í t i c a c o m ú n con los d e m á s pa í s e s b á l -
t icos o aliarse a E o c a n d ¡ n a v i a . 
A posar do estas dif ieul iades no Se puede 
negar, d ice e! p e r i ó d i c o , que exiKte ya una 
r-trm'^fera favorable pa ra una quínfcnple 
alian/.a b á l t i c a . E l convenio de Hels ingfc r s 
in s j í rado en el protocolo de Ginebra , y la 
c r e a c i ó n de una C o m i s i ó n permanente do 
c o n c i l i a c i ó n y arbi t ra je « n t r e V» cuatro 
pa í s eu que conferenciaron on Hplsin<rfors. 
demuestran qne " n a e«:tre<-lia co l abo rac ión 
defensiva de todos los paíástg bálticOc; no 
es cosa imposible de rea*zar . 
El doctor Tapra académico 
de Inglaterra 
(Paulina, veúite años; «J tnlle largo, atigrado; la 
boca breve, do labios fine»; el peJo obscuro, eoi-
tado a k> Ninón; los <>joa grande», nogroe y ten-
todoros, oonio loe promesae lejanas; la te.', more-
na. Sanaibdlidad ardiente, vehemencia un pula va 
OH ka atóete® y en los deeoos; imtBligeacaa poco 
cultivada, pero intuitiva y do ímag.'uación. Dc-
l^te del e«pejo y sonriendo a BU propia tmagon.) 
• — ' I No estoy del todo m a l . . . , aparte hipo-
c r e s í a s ! U n pooo... « c h i c o » , con e l pelo a 
la moda; pero es la si lueta que se lleva, 
l l-Os p a p ó l e s cambiados! Y o , por e jemplo , 
con esta « c a b e z a » resulto u n muchacho de-
masiado guapo, y M a n o l i t o A l c á z a r o Po-
l i t o Vi l lares , tan eJitaliaditoe y tan blan-
qu tos y tan exquisitos, resultan dos chicas 
demasiado feas... como chicas. ¡ L a m o d a l 
L a moda manda. . . Bueno, y esto del pelo 
corlado y el cogote aiei tado, digaai lo que 
quieran , es j o o m o d í s i m o ! ¡Aqueil la « l a t a» 
del rizado, y del trenzado, y de loe «bigu-
d inos» , y de esperar tres horas a que se 
la secase a una la cabeza e s p u ó s de lavar-
so el cabel lo! . . . ¡ Q u é ho r ro r ! ¡ M e n u d a d i -
ferencia: poder chapuzarse, jabanarse e l 
pelo a gusto, y en segu da s é q u i t o , en se-
guida el pevne, la raya u n poco a un lado 
¡ y . . . se fini! ¡ C o m o los hombree! M a m á se 
' .ndigna, no transige can hv « rapad \ r r a» . 
¡ C l a r o ! , el la es de otros t e m p o s . . . , d© les 
tiempos en que las muchachas eran gordas, 
la m a y o r í a , y p r e s u m í a n de « h e r m o s o pe lo» , 
y se p o n í a n coloradas por cualquier cosa, 
y se casaban con o l p r ime r nov io . . . ¡ Q u é 
•nfelices! ¡ H a y que ve r ! . . . ¡ A n d a , que si 
yo m© hubiera casr.do con el p r imer no-
v i o ! . . . ¡ D i g o , a lc«» doce años que lo t u v e ! 
¡ Q u e grac a hubiera ten:do eso! Por c ier to 
que... ¿ c u á n t o s han «desf i lado» hasta hoy? 
¡ Q u i é n se aci ierda! Siete. . . ¡ N o , m á s ! Nue-
ve... Es decir , nueve, tampoco. ¡ L o me-
nos, lo menos, doce! L a docen t a , ¡ vaya | de excesivos, 
si han sido una doceni ta! Y con este Paco 
T3enavidos... ¡ Y eso que no me acaba de 
convencer I Para Manija Santacana, ¡ n i 
p in tado! ¡ S u t ipo c;avadito! I l u b i o , gor-
d ó n . t o n t ó n , b o n a c h ó n , e n s e ñ a n d o hasta e l 
paladar cuando sei r í e . p a r e c i é n d o l e todo 
m u y bien, y . . . c o r d o b é s l e g í t i m o , con la 
lengua hecha siete nudos : « ¿ « C e » quietre 
usted « c o n t a r » a q u í ? » «,», «Zahe» usted lo 
que estoy « p e n z a n d o » ? » « ¡ Y a m e p o d í a 
usted decir «ezo» de una « v é » , que llevo 
« t r é noche» de « i n z o m n i o amorozo» y «pezo» 
cuatro ki los « m e n o » ! » ¡ Yr con la «sose ra» 
y l o despacio y l o fo rmal que l o d ;ce l A 
Maruja le hoce una gracia loca; pero da 
la tfz uaudad do que a é l l a que por lo 
yjsto le hace -gracia soy yo . . . ¡ M re usted 
que es grande; que no se coincida casi nun -
c a : al muchacho quo le parece bien una 
muchacha a ella qu en le interesa es o t ro , 
y al r e v é s ! . . . Por e jemplo , lo que ocurre 
con el d eheso Renavides: m e tiene f r i ta 
hace tres semanas, mient ras la pobre M a 
ruja lo contemp'a con m u d o a r robamien to ; ! 
y . en cambio, Enr ique Sandoval. e l oficia-
Uto de A r t i l l o r í a que m e presentaron hace 
unas lardes en Mol inero , y quo e s t á « m u y 
b i e n » , beb:c'ndrsrr les vientes por ese «oo-
qu to:> do F i f í Maldonado. y a m í . ¡ n i una 
m i r a d a ! ¡ Q u é e s t ú p i d o ! ¿ D ó n d e t e n d r á los 
ojos? ¡ P o r q u e cuidado qu,9 F i f í es una « n i ñ a 
p e r a » insoportable! L o h?.n d icho todos, ab-
solutamente todos los que l a han preten-
d i d o : Javier Va lde r r ama , Eduardo M o n t i l l a , 
Pepe Tara^ena... ¡ V o t a c i ó n u n á n i m e ! ¡ T o n . 
ta y abu r r ida : p o s t í n , nada m á s ! Y lo que 
es de t i p o . . . , ¡ p o r D i o s ! ¡ U n a « l ínea» i m -
posible! ¡ C i n c u e n t a y ocho k i l o s ! ¡ Q u é 
mofletes, q u é espalda., q u é . . . lo. 'contrario 
de l a espalda; q u é brazos de luchador, q u é 
ordinar io todo eso! ¡ E l t 'po do los t iem-
pos do m a m á ! ¡ F.a. pues con todo, el ar-
estupendieimo; toda una i n s p i r a c i ó n ! j Y * 
e s t á ! (Beepondiendo a su madre.) ¡ S í , eh 
seguida... voy ! ¿ E h ? ¿ C ó m o V ¿ Una hora > 
¿ U n a l iora , dices? ¡ Q u é d i s i a n ¡ . ( « ! ¡"Si 
haco un m i n u t o que estoy a r o r g l á n d o r a o i 
¡ Q u é e x a g e r a d í s i m a eres, m a r n á ! •Oh. una 
hora! ¡ Q u é e x a g e n j e ó n ! ¡ C o a d c o r ' o qtw 
t o d a v í a no ha tenido t i e m p o de m r w r n ^ a", 
espejo a ver c ó m o me ha quedado el v*» 
t i d o ! ¡ Y a ves!. . . 
CtoPO V A R G A S 
La beatificación de la madre 
Sacramento 
o 
Se c e l e b r a r á cu j u n i o 
—o 
E L D E B A T E i n f o r m ó hace algTin t i e m p o 
a sus 'lectores acerca de Ja her i t i f icac i6n de 
l a madre S-acramento, ind icando que so ha-
r í a en el raes de j u n i o . Luego, diversa.-, i n -
formaciones de p e r i ó d i c o s ex t r an je ros Hfir-
maron que la b e a t i f i c a c i ó n se h a r í a cu «;1 
mes dte a b r i l ; pe ro rec ien tes y seguras no-
t i c i a s v u e l v e n a s e ñ a l a r Ja é p o c a que nos-
otros indicamos . 
Se c e l e b r a r á , pues, l a b e a t i f i c a c i ó n de la 
madre Sac ramen to en e l p r ó x i m o mes de 
j u n i o . 
Dos periódicos chilenos ocian 
íicarse 
S A N T I A G O D E C H I L E , 1 9 . _ C o n m o t i -
vo de la rigurosa censura que c j e i r e el 
( jobiemo, los p e r i ó d i c o s « L a U m ó n » y « E l 
H e r a l d o » han suspendido sy p u b l i c a c i ó n 
mient ras n© cesen estoe rigores que reputan 
Nuevo partido político en la 
Argentina 
B U E N O S A I R E S , 19.—Los afiliados n ta 
nueva a g r u p a c i ó n p o l í t i c a independiente , 
fo rmada por e l emen tos de la Banca, co-
m e r o o , i n d u s t r i a y foro, ee han reun ido 
en asamblea a l efecto de consolidar e l or-
ganismo y fijar e l c o n t e n i d o de su progra-
m a e lec tora l y car ta o r g á n i c a . 
Los yanquis adoptan el 
Rotor Flettner 
ÍFMDIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E I 
Ñ A U E N , 1 9 . — S e g T Í n u n d e s p a c h o de 
N u e v a Y o r k , m i s t a r S t e w a r i , c o n o c i d o 
a r m a d o r a m e r i c a n o , q u e a s i s t i ó a u n o 
de los v i a j e s de p r u e b a de l R o t o r F l e t t -
ner , ha d e c i d i d o i n s t a l a r l o e n t o d o s sus 
b a r c o s que h a c e n e l v i a j o N u e v a Y o r k -
B u e n o s A i r e s . — T i O. 
L O N D R E S , 19 .—Ha sido nombrado por 
a c l a m a c i ó n miembro correspondiente de la 
s o c c : ó n de Lai - ingología de la Royal Society 
o f Med ic ine de Londres (Real Academia de 
Medic ina) e l l a r ingó logo e spaño l doctor 
A. G. Tapia . 
En torno a una protesta 
o 
Nos apresuramos a publ icar ayer una car-
ta de l c a t e d r á t i c o don A m é r i o o Castro, en 
la que af i rmaba no haber rec ib ido la pro-
testa que nosotros d i j imos lo h a b í a env ía - , 
do ja A s o c i a c i ó n Oficial do Es tud i an t e s Ca-
tol ices de l a Facu l t ad de F i l o s o f í a y L e -
tras . 
H o y podemos afirmar noso t ro í i que e s ' á -
bamos b i e n informados y que l a protesta 
h a b í a sido enviada. L o fué a la U n i v e r s i d a d , 
donde es tuvo varios d í a s s i n «ser e n t r ^ a d a . 
al s eño r Castro, hasta que a l fin lo fué 
t,:llero so conoce que la encuentra «escu l - r e m i t i d a al C e n t r o de Estudio> H i s t ó r i c o s , 
t ó r i c a » y fascinadora! . . . ¡ Q u é se 1© va a E l s e ñ o r Castro so l i c i tó , al leer l a no-
t i c i a que d á b a m o s , que se hic iese llegar a 
Sus manos Ia protesta., y e n la carta quo 
para ello d i r i g i ó a l a A s o c i a c ó n de E s t u -
diantes Ga tó l i eos *exprcGaba su obrado por» 
que los es tudiantes se dfecidie&en a i n t e r -
v e n i r corporat ivamente en la v ida de la 
Facu l tad . Como adetná& expresase l a sospe-
cha d e que algunos a lumnos de de termina-
do c a t e d r á t i c o « h u b i e s e n tomado c a r á c t e r 
corpora t ivo para comparecer ante I6s P ^ r i ó -
d o o s de M a d r i d >. l a Afoc i ac ión de E s t u -
diantes C a t ó l i c o s al e sc r ib i r al baño r Castro 
1 do nuevo, rar i f icando en tono d i c n o 
hacer!.. . Es m u y n a t u r a l que haya algu-
nos art i l leros con xin gusto deplorable. . . , y 
ese es uno de ellos. ¡ Por supuesto, quo 
c u a l q u e r d í a se lo áflgo, ¡ v a y a si se lo 
d i g o ! : e í lunes en R o y a l t y . que i rá , como 
todos les lim?s. Y le c o n t a r é algo de F fí 
para que se « d o c u m e n t e n » . lx> de los dos novios 
que tuvo a un t iempo este verano; el que 
d e j ó a q u í en M a d r i d y el que se e c h ó <-n 
San S e b a s t i á n . ¡ A ver s i hay derecho! Bue-
n o : derecho, claro que lo hay, pero no po-
niendo c á t e d r a die l ' irma ' idad y de «fideli-
d a d » , como hace F i f í . ¡ S e r í a una pena quo 
Se casa una hermana del ex Ká ser 
(BADIOORAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , . 19 .—La h e r m a n a m e n o r del 
K a i s e r , p r i n c e s a de S c h a u m b u r g o L i p p e , 
q u e t i e n e a h o r a c i n c u e n t a y n u e v e a ñ o s , 
v a a c o n t r a e r m a t r i m o n i ó con u n co-
m e r c i a n t e de -MuTi ich . L a n o t i c i a es de 
l a G a c e t a de Colom'a.—T. O. 
Alarmante crecida del Sena 
P A R I S , 19 .—Las l l u v i a s de estos ú l t i -
m o s d í a s h a n o c a s i o n a d o u n a c r e c i d a 
a l a r m a n t e de l Sena y sus a f l u e n t e s . Si 
e l t i e m p o seco a n u n c i a d o se r e t r a s a , el 
n i v e l de l a c r e c i d a a l c a n z a r á s u m á -
x i m o . 
pusiera t a m b i é n eu r ' d í c u i o a este mucha-
cho, como a l pebre P e d r e ñ o ; a d e m á s de 
que a m í Pe<Ireño me t e n í a s 'n cuidado! . . . 
« ( C o n t e m p l á n d o s e en l a luna veneciana, de 
frente y de perfil)» ¿ D ó n d e t e n d r á los ''•)'>s 
e l c-ficiahto... a la hora de las compara-
ciones?. . . ¡ Q u é l á s t i m a ! (Reoordando.) 
I A y , si esta t a r d » tengo que «reso lver» lo 
de Benavides! ¿ Q u é le digo? ¡ S i yo pu-
diera « e n d c s ú r s e ' o » a Maruja Santacana.'. ¡ Q u é 
a gusto, pero q u é a gusto m e i b a a que-
da r ! Y e l la , ¡ l a pobre! , q u é fe l iz . . . Pero 
¡ cun-lquiera empuja a! co rdobés hacia otro 
« b a r r i o v ! ¡ C u a l q u i e r a se lo qu t a de en-
c i m a ! Es m i sombra. . . m i « m a l a s o m b r a » . 
oj) oipeui t r ^ (opu^tanog) 'O'-pip aofom 
todo, me da pena : es tam buen muchacho. . . ; 
algo infeliz y demasiado gordo, pero buena 
persona. ¿ Q u é le digo? (Atusandcsa por 
q u i n t a vez e l pelo y cruzando las manos 
d e s p u é s d e t r á s de l a nuca.) ¡ A h . . . , puedo 
que fuese una s o l u c i ó n ! Las « r e v e l a c i o n e s » 
acerca de F i f i a l a r t i l l e ro , y de «re fuerzo» , 
hablarle tamTjlón de Benavides. . . Contarle , 
c ó m o no ha teardo m á s remedio, por lás-
pe tübso su protesta ¡ m e e constar" que habla 
como A s o r v a c i ó n o f i c i a l , i 'mica reconocida, y 
c i t a en su abono un oficio del rector de 
fecha 13 de mayo de 1922. 
a m D í e a t r i g u e r a 
c o m i e n z a h o y 
o 
A y e r se c e l e b r ó l a s e s i ó n p r e p a r a t o r i a 
E n e l domic i l io de la Asoc iac ión de A g r i . 
cultores se reunieron ayer los representan-
tes do las. entidades a g r í c o l a s . invitadas a la 
asamblea convocada por d ispos ic ión del D i -
rectorio para quo le proporcione elementos 
de j u i c o antes de acordar sobre el r é g i m e n 
t r iguero . 
Es ta r e u n i ó n pr ivada tnvo por objeto axsor-
dar ios puntos de vista , proposiciones y de-
mandas que han del ser sometidoe a la 
asamblea por los elementos tr igueros. 
L a asamblea c o m e n z a r á hoy, a las diez 
del la m a ñ a n a , en ia Academia de Ju r i sp ru -
Mma, mas que nada (ese « m á s que nada.» doncia, y l a p r e s i d i r á e l genera1 M a r + í n e ^ 
m u y recalcado), qu^ d e o r l o que s í . . . ¡ O h , A n i d o con la J u n t a de Abastes eo pleno. 
Folletín de E L D E B A T E 14) 
e n r y B i s t e r 
l a D 
Traducida exclusivamente para 
E L D b B A T E por J o s é de la Cueva 
^«inecia m e l a n c ó l i c a , y p a r e c í a que l o s D o b r u -
^ buscaban a su a l r e d e d o r u n a f i g u r i t a peqfue-
^ bu l l i c iosa y a l e g r o , y c r e í a n e s c u c h a r a ú n 
^ c h a r l a quo h a b í a e n m u d e c i d o . . . 
b a r ó n e l i g i ó c o m o lu lgar p r e f e r i d o l a b i b l i o -
^ enorme g a l e r í a l l e n a de l i b r o s , a \bier ta p o r 
^ ' « d o sobre i a c a m p i f i a g r i s de los o l i v a r e s , 
j u n a d a de c ipresos , y p o r o t r o sobre el c l a u s -
de finas c o l u m n a s c u b i e r t a s de p l a n t a s t r e -
lS' r)asllUc5 de h o j e a r el a r c h i v o d ¿ los 
^ ss^ux, cr.:iKjir/.ó a e s c r i b i r sus p r o p i a s m e -
, w , a s ' fTue h a h r i a u do ser u n i n t e r e s a n t e do-
g 0 I l t o do l a h i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a . 
Se ¿- l la " Su rna'1,'c. dos s o m b r a s n e g r a s q u e 
liiaac ^ n n S'n n ! Í t ' " - l1,0"1^11 (,'n o r d e n la r o p a 
ü ' >' v i e n d o v e n t r el i n v i e r n o , c o m b i n a h a n 
j clo;files do a c o n d i c i o n a m i e n t o . 
' ^ c h a c h o s , qne no h a b l a n de v o l v e r a 
lar . 05 ' " ' i s la e l o t o ñ o , i n c a p a c e s de s o p o r ' 
recía all\b5ovl,0 w l o u c ó l i c o d e l c a s t i l l o , desapa-
fuCra eru,r? fos l l o r a s do las c o m i d a s y v i v í a n 
^ f t o nia*; Í"JC L ^ h i a d e s c u b i e r t o en u n pe-
^ l ó n u n p i a n o c e n t e n a r i o y p iezas de 
m ú s i c a c l á s i c a , t o c a b a s o n a t a s , c u a n d o n o l e í a 
u n a n o v e l a s e n t i m e n t a l y a n t i c u a d a , c u y a h e r o í -
na , d o t a d a de t o d a s l a s per fecc iones , p e r o des-
p r o v i s t a de (bienes m a t e r i a l e s , se casaba en l a 
ú l t i m a p á g i n a c o n u n m i l l o n a r i o des in t e re sado . 
E n medlio de es ta v i d a , a s í o r g a n i z a d a , l l e g ó 
u n a m a ñ a n a , p o r u n p e r i ó d i c o d'e s o c i e d a d , esta 
e x t r a o r d i n a r i a n o t i c i a : 
« E l p r í n c i p e A s k i m o f f , h e r i d o de la. g u e r r a , 
se h a casado e n P a r í s c o n mi s s Dav id son i , la 
o p u l e n t a a m e r i c a n a , que h a c o n s t r u i d o a -̂ us 
expensas u n a c i u d a d e n t e r a p a r a l o s r e f u g i a d o s 
del N o r t e . » 
S e r g i o , que l e í a e l p e r i ó d i c o e n v o z a l t a , qu i so 
p a r a r s e de p r o n t o ; p e r o E l e n a , que se h a i í a 
pues to p á l i d a a l o i r e l n o m b r e de A s k i m o f f , lo 
m i r ó f i j a m e n t e . E n t o n c e s é l c o n t i n u ó l a l e c t u r a 
con v o z i n d i f e r e n t e e i n e x p r e s i v a . 
V o l o d i a m a s c u l l ó a l g u n a cosa e n t r e d i e n t e s ; 
S o n i a m u r m u r ó : 
—Eso es d e m a s i a d o fue r t e . 
Y l a s e ñ o r a D o b r u k i n d i j o d u l c e m e n t e : 
—; O h ! . . . 
E l e n a h a b í a fbajado los ojos , y fijándolos en 
su l a b o r , se d o m i n ó h a s t a e l p u n t o de podor 
dec i r , s i n m i r a r a n a d i e : 
—iMiés D a v i d s ó n es m u y b o n i t a ; l a he Visto 
en P a r í s en l a a m b u l a n c i a a m e r i c a n a do la ca l le 
Coidam.bert . 
— Y , sobre todo , es m u y rica—añadió S e r g i o . 
E l b a r ó n D o b r u k i n , h u n d i d o e n e l s i l lón . , per -
m a n e c i ó i n m ó v i l . A q u e l l o e r a u n nuevo go lpe 
que le h e r í a en s u o r g u l l o de p a d r e y en el 
efecto que desdb h a c í a m u c h o t i e m p o p ro fe saba 
a M i g u e l A s k i m o f f . L a b o d a de E l e n a y M i g u e l 
h u b i e r a s i d o g r a t a y p a r e c i a i n d i c a d a . ; le hu lb i e - se i n d i s m ó . E l a n t i a u o e m b a i i d o r co W ^ ^ A A* . r ^ , -
r a d e v u e l t o su p o s i c i ó n y t a l vez l a f e l i c i d a d . h o m b r o . ^ e m b a j a d o r se e n c o g i ó de - ¿ Q u é o p i n a n u e s t r a a d m i n i s t r a d o r a ? _ p r e -r a d e v u e l t o su p o s i c i ó n y t a l vez l a f e l i c i d a d . 
P a r e c í a que Migtífel l a a m a b a . . . ¡ T r i s t e a m o r , 
que n o h a b í a p o d i d o a f r o n t a r l a p o b r e z a ! 
h o m b r o s . [ g u n t ó l a s e ñ o r a D o b r u k i n , s u s p i r a n d o m e l a n c ó -
— N o r e ñ i r é p o r u n o s c i en to s de k i l o s de u v a . l i c a . 
—'S in e m b a r g o , ñ o s f a l t a r á v i n o , y s e r í a de- E l e n a e n r o j e c i ó u n p o c o y t a r d ó e n con tes t a r . 
E l e n a , p o r d e s g r a c i a , s í a m a b a a M i g u e l . Es- m a s i a d o fuer te que t u v i é r a m o s que c o m p r á r s e l o ¿ D d b í a d e c i r que h a b í a e s t ado d a n d o v u e l t a s en 
t a r í a e s c r i t o que a q u e l l a n i ñ a , á l a e d a d en que a M a r i o B l a n c . su cabeza a los n ú m e i r o s y q u e estos a n t i p á t i c o s 
l a v i d a p u d o se r i e m á s du lce , h a b í a de s u f r i r — T i e n e s r a z ó n , h i j a m í a . . . E res i t ea lmen te l a g n o m o s b a i l a b a n u n a a m e n a z a d o r a d a n z a ? ¿ S e 
lodas las penas que e l d e s t i n o ofrece e s c a l o n a d a s p e r l a de l a f a m i l i a . a t r t e v é r í a a a ñ a d i r , u s a n d o e l p r i v i l e g i o de héJ> 
y c o n m e d i d a p a r a l o s o t r o s seres, — G r a c i a s . . . P e r o neces i to que u s t e d m e a y u d e m a n a m a y o r , que e r a p r e c i s o q u e los dos m u -
con s u a u t o r i d a d . . . chachos se a c o s t u m b r a r a n a l r o c e c o n ese m u n -
E l b a r ó n p r o t e s t ó : do p a r a e l los e x t r a ñ o de l a e scue l a p a r a p e r d e r 
— N o , p a r a eso n o cuen tes c o n m i g o ; t ú eres d ie r tos p r e j u i c i o s y el d e s d é n i n j u s t i i c a d ' o que 
m á s fuf?rte que y o y e s t á s m á s p r á c t i c a e n e c o - ¡ s e n t í a n ? 
E l e n a o c u l t ó sus p e n s a m i e n t o s y d i j o senci l la^ 
mente : 
— H a y e n los c o n t o r n o s m u y b u e n o s co leg ios , 
y l i ceos s i l o c r e é i s m e j o r . . . 
S e r g i o se i n c l i n ó . 
— G r a c i a s , E l e n a . 
— l l n - o , n i ñ o ; son n u e s t r o s p a d r e s l o s qiífe de-
ben d e c i d i r . 
— S o m o s ex t ran je ros . , y n u e s t r o f r a n c é s i m p e r -
fecto s e r í a u n o b s t á c i i l o . . . O p i n o q u e , p o r a h o r a , 
P e r o E l e n a n o e r a s e m e j a n t e a l o s d e m á s . 
E l b a r ó n l a m i r a b a s e g u r a de s í m i s m a , d u e ñ a 
de sus n e r v i o s , de s u c a r a y de sus dhdos,. que 
no t e m b l a b a n a l s e g u i r e l d i b u j o de s u b o r d a d o . 
« E l l a es e l jefe de t o d o s . . . Y o . . . Y o n o soy m á s ' n o m í a d o m S S c a - : 
que u n p o b r e r e s to de m í m i s m o . . . T i fcmBlo y 
me r ebe lo . . . S o y u n v e n c i d o . E l l a res i s te some-
t i é n d o s e a l o i n e v i t a b l e . . . V e n c e r á . . . » 
E s t o s p e n s a m i e n t o s p r o v o c a r o n en el b a r ó n 
u n a t i e r n a t i m i d e z , y a l final de l a v e l a d a a t r a -
jo h a c i a é l l a b e l l a c a b e c i t a r u b i a de E l e n a y 
puso u n .beso e n s u f r e n t e , t r a n q u i l a p o r el do-
m i n i o de l a v o l u n t a d . Poco a c o s t u m b r a d a e l l a a Se a c e r c a b a o l m o m e n t o do r e a n u d a r l o s - e s 
esta t e r n u r a , l a a g r a d ' e c T ó c o n u n a s o n r i s a q u e l u d i o s , y V o l o d i a p r e g u n t ó a s u p a d r e : 
d e c í a : 
« T ú m e c o m p r e n d e s . . . T ú eres b u e n o y m e 
compadeces . . . ¡ N o t e m a s n a d a . . . que t e n ú r é 
E l e n a s u s p i r ó . 
H a b í a que r ecoge r t a m b i é n l a a c e i t u n a . «Mar io 
I n t e n t a r í a l o g r a r u n p r o v e c h o exces ivo , y e l l a no 
encont ra lba a p o y o n i a y u d a e n n i n g u n o ; sus her -
m a n o s se r e í a n , l l a m á n d o l a « l a pe r f ec t a l a b r a -
d o r a » , y no se d a b a n cuienta de l a s i t u a c i ó n . 
- ¿ H a d e c i d i d o u s t e d a l g o sobre n o s o t r o s ? Y o ' s e n ' a l o m e j o r e l p r e c e p t o r 
en t . endo que s e r í a lo m á s c o n v e n i e n t e que t r a - j E l b a r ó n c e d i ó en ^ g u i d a . T á n o ' s a b í a t ener 
v a l o r ! . . . » 
¿ V a l o r ? Q u e r í a t e n e r l o p a r a c o m u n i c á r s . d o a 
su m a d r e , m á s d e c a í d a a h o r a que se h a b í a hecho 
l a c a l m a en s i l " v i d a ; a su pad re , que p a r e c í a 
t emer t o d o c o n t a c t o c o n e l m u n d o y c o n l a v i d a 
r e a l . 
L a v e n d i m i a , fiesta (Je s o l , de f r u t o s m a d u r o s , 
de a l e g r í a y de a b u n d a n c i a , d i ó l u g a r a p a r t h 
clones t a n n o t o r i a m e n t e f a n t á s t i c a s , que E l e n a co, u n c o l e g i a 
i ó r a m o s a q u í u n p r e c e p t o r . v o l u n t a d . 
S i e m p r e se h a b í a pensado q u e V o l o d i a e n t r a r a - E s c i e r t o crue estos c h i q u i l l o s n e c e s i t a n u n a 
en l a c a r r e r a d i p l o m á t i c a P a r a segu i r l a t r a d i - t e m p o r a d a de "vida f a m i l i a r . H e m o s s a T v á a o a h 
c i o n de l o s D o b r u k i n y l o s B r e s s i e u x . S e r g i o ha- g a n a s a l h a j a s ; las v e n d e r e m o s , s i es p rec i so 
b i a m a m f e s t a d o su deseo do ser m a r i n o . A d e r a á S ) l a s o l u c i ó n n o s e r á e t e r n a en R u s i a 
- S u p o n g o - d i j o e s t e - q u e n u e s t r o p o r v e n i r no y B r e s s i o u x a c a b a r á p o r d a m o s p a r a v i v i r o.'.".' 
c a m b i a r á . 
S i g u i ó a esto U n a l a r g a d i s c u s i ó n : e l b a r ó n , 
s i n c o m p r e n d e r e x a c t a m e n t e e l v e r d a d e r o es tado 
de su h a c i e n d a , aconse jaba , c o m o m á s e c o n ó m i -
p a r a i r t i r a n d o . 
L a c u e s t i ó n p a r e c í a t e r m i n a d a ; E l e n a t u v o u n 
e s t r e m e c i m i e n t o de o s g u s t i a , q u e ú n i c a m e n t e su 
i C o n t i n u a r á ) 
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F I R M A D E L R E Y 
-—o 
Si! majeaUui ha firmado los siguienteg de-
cretos : 
P R B S I D J Ü N G I ^ . — J u b i l a n d o por ¡ m p o s i 
b i ü d a d f ínica a don Sobafibián Alcalde 
Carota , juez, de í i e g u n d a clase del T r ibuna l 
Supremo do la H a c i e n d a p ú b l i c a . 
G l i A C I A Y J U S T I C I A . - - C o n m u t a n d o U 
pena impuesta a Ensebio Angu iano A l a -
mos, por la de cuatro meses y un d í a de 
arrosto mayor. 
P romoviendo a la d i g n i d a d de A r c e d i a n o 
de la Catedral de Granada a don Joaé S á n 
obez Quero, c a n ó n i g o de l a m i s m a iglesia 
Nombrando c a n ó n i g o de Santander a don 
Bonifac io Fernandez Ahuja y M a r t í n e z . 
I d e m í d e m de C á d i z a don Francisco 
S á n c h e z de Movel lan . 
I d e m í d e m d e A l b a r r a c í n a d o n Casiano 
Llanos D o ñ a t e . 
Idem í d e m de Zamora a don Aure l i ano 
Sevillano Moro. 
I d e m c a n ó n i g o de Santiago a don J o s é 
«syoanrt Capeaus. 
M A 1 Í I X A . — A p r o b a n d o el gasto de ad-
qyi,6Ío)ÓD de SóO tonelada^ de c a r b ó n C « i -
d i f í con dest no el crucero « C a t a l u ñ a » . 
Recepción del señor Fernández 
Navarro en la Academia de Cien-
das Exactas 
Anteayer c e l e b r ó sesión pOulica la Real 
Academia do Ciencias F.xactos, F í rdcag y 
Naturales para recibir ni nuAvo a c a d é m i c o 
don Lucas F e r n á n d e z Navarro, c a t « d r á t i . 
«o 'de f.a Univet t s idwl .Central o i ' i .B t ro 
geólogo. 
P res id ió el acto e l s e ñ o r Carracido. 
E l í e ñ o r í ' c r n á n d e z Navarro roni'iMzó .su 
discurso dedicando un senado recuerdo a 
los tres grandes geólogos e s p a ñ o l e s , Soja, 
no , C a l d e r ó n y Mafinhot-soi, 'nnMr. tundo 
no haber hallado en la l i s ta de a c a d é m i c o } 
a esos hombro* cumbres. 
H i z o t a m b i ó n un cumpUJo ¿Joglo de la 
labor realizada por el .sc-cr f /on/ .áio/ . H i -
dalgo, cuya vacante ha ven do n ocupar. 
1>ÍMÜU¿B pasó % t r a t a - del i r c i t t l i v e te-
ma « L a A t l á n t i d a ? , cons iderando dos as-
pecto^ del a s u n t o : uno , la relaci.Vi «u» 
puesta en'.re la Atlant i .s geo lóg ica o p l a to -
niana con el nrchipúU.igo canario, y »)tro 
la poeible uurtva exp l i ca . - ión del m i t o apar-
tada por la reciente t e o r í a de V.egencr co> 
bre la de r iva de !"s cont inentes . 
Es cesa d e f i n i t i v a m e n t e [ rabada que ha 
e.vstido c o m u n i c a e i ó n terrestre e ' i t re Ame» 
rica de! Nor te , Europa y A f r i c a septentrio-
n a l , como lo e« t a m b i é n el rjiio di- 'l' .i co-
m u n i c a c i ó n hn nersiírt ' ido hust* epocas m u y 
modernas, gco lóg icanv-n te l inulnr id ' ) . Bosta 
examinar la caria «s t r a t i gráfica y t e c l ú n i c a 
d e l hemi^feno Nor te .' viendo c/)mo los 
E ! c a m p e o n a t o 
o 
¿El Athletic bilbaíno perdió o no 
perdió contra el Baracaldo? 
Nuevo « r e c o r d » u i u n d i a l 
F O O T B A L L 
E l canjpeonato v izca íno B« llevaba normal -
mente. (Queremos oecir quo de su marcha 
no se La t en ido e n cuenta m á s que los re-
sultados de loa partidos on *jl ^terreno de 
juego. Llevado as í , el Arenas, a ra íz do bu 
ú l t i m o empate con el A t h l e t i c , t e n í a ol 09 
y>ov 100 de pn .bab i i i da i í c s para p r o f l u m a r « e 
c a m p e ó n de Vizcaya. 
Pero... los v i zca ínos so hau contagiado con 
log famosos «casos» y «cosas» de otras re-
giones, y parece quo su uoncurso se obscu^ 
rooo algo. 
Resulta que el A t h l e t i c , que ya estaba 
en e l loso, t iene ahora una esperanza. Es 
m á s , puedo ser t o d a v í a c a m p e ó n , 
¿ C ó m o ? Si t u v i é r a m o s mucho espacio da-
ríamos todos los detalles sobro este «caso» 
o «cosa» del campoonato v i zca íno . Concreta-
remos. 
Resalta que el a rb i t ro don H e l odciro L a . 
torre no e s t á «cal i f icado» para a rb i t ra r . Con. 
urotemos m i s : no estaba calificado para ar. 
b i t ra r los part idos l i a raca ldo - A t h l e t i c y 
-Dousio-Brracaldo. Este ú l t i m o no t iono i m -
portune a ; el p r imero , s í . 
E n efecto. E l partido Earaca ldo-A) l iUt !c 
fué ganado por el B a r a c a í d o . Es e l par t ido 
uno de los partidos—que o c h ó al foso 
al A t h l o t i c , Si ahora se anula y se repi te , 
puede ganarlo el A t h l e t i c , es decir , se le 
«acá de! foso. 
R a d i o t e l e f o n í a 
M A i m i P . - A f i o x v ^ ^ 
Programa de bu enrcsT onca pon hoy: 
JHADR1D (B. A. J . 2, S10 metros).—6, Orques-
ta Radio España.—6,30, í leveta del día, cambios, 
cotizaciones dn lliolso, iiliima« notioina.—ti,i6, Rcci-
todos por don Manuel Croe, do la Sociedad Espafio-
la de Arte.—7, Orquesta Hadio lírpoña.—7,16, «Por 
la mujer y pora La mujer», por don Virgilfo do la 
Pascua.—7,30, Orquesta Radio E&pafia. 
BARCELONA ( E . A. J . 1, 325 metroe).—W. 
Soptiminio Bamby ¡ «Lo viojocita» (fantoala), Ca-
ballero; cSnlut d'ainouri, E.lgar; «Rapsodia vulen-
ciana», Pouella; «Donde canto la alondra» (open;-
to), Eronz lobar.—01, Orquoeta EaUendo*, de Bu-
badell, diriexlo por el maestro Petri: «Fanta«ia 
campestre», .Martin Eernindez; «Thais» (fBintaaí.í), 
Mnpsonot; «lia viuda aUsgre» (opereta), Fraaz l i ^ -
liar; «Revoric», do Schumanu (arreglo), V . Pe-
I r i : «La hebrea» (íantaala), Aievi.—31,45, Don 
Eugenio 'J'arragó reciUiril «La Papallona», do R. Bu-
rifíach; «El gaitoro de Gijón», do Campoamor, y 
«Romaneo vulgar dd homl>ro üa corazón», de Fo-
lipe Sassono.—22, Concierto por el Orfeón Goya, 
<lo! Centro Arugonéfl, bajo la diroedóu del maestr) 
Mariano Mnvral: «Himno a la Virgen d«l Pilar», 
Mayrai; «Brindis», Mozart; «I-a campana que ca-
mina» Schuniann; «Después de un sueño», Faure; 
<.E1 canto de la codorniz», Henring; «Bar(»rola>, 
May ral; «Mn-ter amábíJis», Mbzart; «Gran .Tota», 
Alvira. Soli«ta«, oeíloritas TOTCÍ» Planas y Merco. 
de« Bonifad. Pmfesora, Consuelo de Dios. Pianinta 
acamjvifjantc, señorita Carinen Molner. 
L O N D R E S (2 L . O., 3R5 metros).—1 a 2, Ho-
ra de Oreenwich. Coinoiorto por el trío «2 L . O.» 
y ITerbort Bnddok (barítono) .—3,15 a 3,45, Tranfi-
misión pura laa escuolaa: « I * Ind:«»,.por mistros 
Hobart Dcmpodeu.—1 a 4,30, Couforeocia oara 
eatudiimtíts.—4,30 a 5, Mi'irfca do órgano.—5,30 n 
0,15, Sesión para nifius.—0,40 a 6,66, Boletín del 
ministerio do Agricultura (para todas las estacio-
nes).—7, llora de Grecnwich. Pronósticos meteoro-
lógicos, boletín gonoroil de noticias y oonferenda 
por el crítico musioal Percy Scholea (para todos 
las cstaaioni^O. Xotiicl.o* locales.—7,30, Condeno 
popular.—8,25 a 9,16 (aproximadamente), Diacur-
¿ Q u é pasará"? O p i n a r á el Coleg'o Nacional 
de Arb i t ro* . Seguramente d i r á algo e l Co-
m i t ó Nac 'onal . Y ee ve ros ími l que, c » m o i SM del ^(nnipo ^ GalíSi m(st(er StAnJoy Ballwin> (¡r 
sucede, en m u c h a © «cosas» , e l pez gordo se Warren Fisher y d r Evelyn Murray (pora todaa 
apodere del pez chico. No qu i t a para que |a9 estaciones).—9,15 (aproximadamente). Orquos-
el A t h l e t i c , con un alto e s p í r i t u deport ivo, | ta.—9,30, Hora de Greenwicb. Pronósticos metec-
$e deje de reglaiiK-ntos y se atenga a loe rológico», segundo boletín de noticio* y ooníer^n. 
rcsiiltadoR en e l terreno de jnego. _ da Robrc «La aviación en el Japón» 
L o d i c h o : l a m e n t a m o í ; no disponer de m á s BOURNEMOUTH (6 B . M . , 385 metros).—3 a 
espacio para dar toda clase de detaUe*; y d&r 8,30, Coníorenda eduoativa por mÍPter Frank 3te. 
a conocer Jas impres ione® de por a l l á . vens.—3,55 a 5, Conferencia para eefiornu sobre 
Modas, por líouia de Mayo. Concierto.—5 a 6, Be-
M A D R I D 
4 por 100 In ter ior .—Ser ie F , 70 ,10; E , 
70,30; D , 70,50; C, 70,75; B , 7 1 ; A , 7 1 . 
4 por 100 Exter ior .—Serie F , 85,60 ; E , 
85,60; C, 86,25; A , 86,50. 
4 por 100 Amor t l i ab le .—Ser ie B , 88,25; 
A , 88,25. 
6 por 100 amortlzabie.—Serie F , 95,40; E , 
95,40; D , 96,40; C, 95,40; B , 95,40; A , 
95,40. 
5 por 100 Amort lzable (1917).—Serie C, 
95,25; B , 95,10; A , 95,10; Diferentes, 95,1.'). 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A , 102,60; 
B , 102,05 (enero) ; A , 102,15; B , 102 (fe-
brero) ; A , 102,40; B , 102,85 ( a b r i l ) ; A , 
102.25; B , 101,90 (noviembre) . 
Ayun tamien to do M a d r i d . — E m p r é s t i t o de 
1868, 88 ; Ensanche, 9 6 ; Deudas y obras, 
89,25; V4Ua M a d r i d , 1918 , 87 ,76; í d e m 
1928, 9!),50. 
M á m a s e o s , 83,70. 
E m p r é s t i t o auetriaco, 98,75. 
C é d u l a s hipotecarias.—Del Banco 4 por 
100, 93 ; í d e m 5 por 100, 101,80; í d e m 6 por 
100. 109; c é d u l a s argentinas, 2,746. 
. B A R C E L O N A 
•interior, 70 . Ü zable, 95,40; Ñork—4 Á-r, Amort[-
O r e n o s , i 8 p i f - , ' 4 ' 6 0 i Alicantes , 71,85; 
36.85; l.bras '33 ¿ P i n a s ' 251,50^ francos. 
p t P A R I S 
Pesetas, 272 • l ! ^ 
d^lams, ká l ' - ' ^ ' 7 8 ' 3 5 [ ^ r a s , 91,40; 
checa, ttA i ' i ^ * ^ * * * * 27' Wem 
ea. 2 9 1 , 7 5 ; ' S d T ' 018: í d e m Q0^e-
francos suidos, 368- /c|Í^TiqUe8a' B ^ . « > 5 
F í a t e , 184. 
L O N D R E S 
Acciones. —Banco de E s p a ñ a , 665,60; H i -
363 : l'^ruQñrtl A* f\~iJ<tLL n . 
R 
Tab 
Par t ido de p r i m a r a c a t e g o r í a , grupo B : 
P R I M I T I V A A M I S T A D 1 tan to . 
A g r u p a c i ó n Depor t iva Ferroviar ia . 0 —• 
P U G I L A T O 
C A N N E S , 19.—Interrogado F i r p o a p r o p ó . 
s i to de su c m a t ^ l . » contra Gibbons, ha de-
clarado lo s ip i i i en t e ; 
«Deseo encontrarme con G bboos caí L o n . 
dres. en donde se noe gnranti/.a un in ín i -
rmirn de 20.000 U b r i » ester l inas: 12.000 para 
' vc.iicedor y 8.000 para el derretado, n i i a n -
7,045; ume, 
I Z . Y., '375 metr»).-12.30128'05; P W ^ g u é s 6,3875 (no oficial) ; 
g . m o ^ a ^8,30 * 4 a 4.30, bficial) ; florfc, 
í n ^ « « « t « n . corona checa, 20,95 ' - -
grandes aceldentcs geoíógiocs so eorrespon- tras fll;e en D e t r o i t no se nos garanti/.a n i 
aun <,ompensarnos los gastos de entrena, 
m i e n t o . » 
F i r p o ge entrena actúa"1 mente en N 'za para 
su « m a t c h » con Bombard ie r Wel l s , que ha 
de celebrarse en Monte-Cario a pr incipios 
del mes de marzo. 
don a uno y o t ro lado del Aí .Unt ico . 
Por tanto , llegaba a la c o n c l u s i ó n de la 
u n i ó n de Europa, X o r t e de Afr ica v A m é » 
r ica septentr ional , por lo menos. deScfa el 
n u m u l í t i c o hasta e l plioccno. Ese c o n t i -
nen te , desiapareoiclo bajo Ing a^uas del mar, 
es la « A t i a n t i s geo lóg icas» , que no puede 
r o n f u n d i r s e con la « A t l a n t i c h i s t ó r i c a » de 
l a quo habla P l a t ó n . I-a A t i a n t i s geológica 
no la pudo eonooer ol hombro, por^lM apa-
rec ió é s t e en el cuaternar io y la A t i a n t i s 
d e s a p a r e c i ó n] final del terciario. Por tnn-
t o . la A t l á n t i d a p la ton iana no puede tener 
otra i m p o r t n n o i a que la de u n a f i i n u i u ; 
o pe t r o t a de una ca t á s t ro fe geo lóg ica m á s 
recieinfe que por trad '-clón perdurara a t r a . 
vés do las sucesivas genornciones. 
E n t r A las opiniones í o b r e ol origen de l 
a r ch ip i é l ago canario, de couniderarlo como 
resto de una atlant/ s hur.dida, o como u n 
viejo t rozo del con t inen t e africano, quo 
* * * 
E n ol circo do Pr oa c e l e b r a r á e^fca no . 
rhe la velada p u g i l í s t i c a en la que se dis . 
pu ta rá . en uno de los combates el campeo, 
nato de Efrpaña de peso med'o . 
N A T A C I O N 
M I A M I (F lo r ida ) , 19 .—El nadador sueco 
A m e Bor j ha recorrido, en n a t a c i ó n l i b r e , 
880 yardas en diez nvnutos t re in ta y seis 
segundos cuat ro quin tos , estableciendo u n 
« r e c o r d » m r n d a l . 
E L C A M P E O N A T O D E « C R O S S » 
B A R C E L O N A . 19.—Esta noche han Uefta. 
sión para nifioe.—G a 0,30, Confcronda para 'stn-
fünntes |v>r A. S. Whitc.—7,30, AprodncionoB ;nu-
eiealw (ooii ilustraoionos).—10, Concierto. 
MANCHE8TER (9 
a 1,30, Múaioa de {"irgajio 
Concierto por el cuarteto «2 Z. Y».—3,30 a 4, 
Emií)'ón para los alumnos del último curso do 'as 
osouolas, por mífiter Alybert Yhonaiilo.—4,30 a 5, So-
fián femenina.—5 a 0, Se.iión para niños.—7,30. 
Concierto.—10,03, M^aioa de bailo por la ba-ndn 
del Piocadilly. 
fii^í^TOs'V^CCESOR^ 
Adroher Hermanos, constructores. Gerona-
Muebles de lujo v económicos. Costa-
nilla Angeles, 15 (flnai pmiaüos). 
Azucaaeraa preferentes, contado, 1 1 2 ; fin co 
m e n t e , 112; í d e m ordinar ias , contado, 
47.75; fin corr iente , 48 ; Al tos Hornee , 130; 
Felgnera, 5 2 ; E l Guindo , 130; Madnid u 
Zaragoza y a Al icante , contado, 359,60; fin 
corriente, 859 ; Nor tes , contado, 373; fin co-
r r ienle , 372,50; fin p r ó x i m o , 374,50; Metro-
poli tano, 163; T r a n v í a s , fin cor r ien te , 88 ; 
Met ropol i t ano de Barcelona, 88. 
Obllgaciomes.—Azucarera no es tampil lada, 
78,50; í d e m (bonos), 99,75; Constructora 
Naval 6 por 100. 9 7 ; U n i ó n E l é c t r i c a 6 por 
100, 103,50; Al icantes p r imera , 2 9 1 ; í d e m 
secunda. 3 7 7 ; í d e m C, 7 0 ; í d e m G , 101,40; 
í d e m H . 94,50; Nortes , p r imera , 6 6 ; í d e m 
q u i n t a , 65 ,40; í d e m 6 por 100, 102,70; V a -
lencianas. 9 7 ; Canfranc. 77,50; As tur iana , 
101,25; P e ñ a r r o y a . 98 ; Gas M a d r i d , 102,75; 
T r a n s a t l á n t i c a ' (1920), 1 0 1 ; í d e m (1922), 
104,60; Construcciones E l e c t r o - M e c á n i c a s , 
8 8 ; Alsasua, s/c, 82,90; Andaluces (Boba-
d i l l a ) . 76 ; Oeste, segunda, 47. 
Moneda extranjera.—Francos, 36,75 ; í d e m 
suizos, 135,65 (no oficial) ; í d e m belgas, 
35.60; l ibras , 33,58; d ó l a r e s . 
Pesetas, 83,56; francos 91,50; { J e n sui-
zos, 24,77; í d e m belgas, 94,85; d ó l a r e s . 
4.7606; l i ras , 116,87; coronas dinamarque-
sas, 26 ,96; escudo p o r t u g u é s , 2 ,40; florín, 
11,88. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a Bolsa o o n t i n ú a m u y i r r egu la r , no pre-
sentando los d i s t in tos valores u n a s i t u a c i ó n 
c la ramente def inida. 
Para darse una ¡di 
m l ¿ al^ienlsuTrid: 0,10 ^ fi^e 
norma general W H L ? o H qxie' 0011 
denlo S S S ^ J Í S S WJE * 
v a r á que, como 
ue en l a prece-
• entaja, en é s t a ac mues-
t r a n m á s flojos, y , por e l cont ra r io , los 
que e n la a n t e r i o r perdieron va lor , en é s t a 
recobran en todo o en parte l a can t idad 
I>erdida. 
B e todos los valorea en baja los f o r r o -
carr i les non los m á « afectados, n o d a n í l o 
tíeñaloj, de u n a p r ó x i m a r e a c c i ó n . E n cuan-
t o a las divisas extranjeras, ú n i c a m e n t e lo^ 
francos so muestran flojos, quedando 
nidíW; las retantes monedas. 
E l I n t e r i o r cede 16 c é n t i m o s e n p . . i 
10 e n l a f e r i e E y B y c inco e n l a D 
s 
soste» 
T y OIUT-O e n ia u , n o 
v a r í a e n l a C y gana 10 e é m t i m o s e n las A, 
G y H ; e l 4 por 100 amort izable no a l tera 
BU c a m b i o a n t e v e r ; el E x t e r i o r mejora 16 
c é n t i m o s ; e l 5 por 100 ant iguo iguala todas 
sus series a 95,40 con ventaja de 15 c é n -
t i m o s , y el nuevo sube de 10 a 25, s e g ú n 
las series. 
Las obligaciones de l Tesoro tampoco se 
encuent ran m u y firmes, p a r t i c u l a r m e n t e las 
de enero, que pierden 15 c é n t i m o s , las de. t.\ 
2,83 (no oficia!) 
o f i c i a l ) . 
B I L B A O 
se fttttó, o como producto de e r u p c i ó n * » ! los equipos de corredores que las Fede-
v o i c á n i c a s , se i n c l i n ó e l peñor F e r n á n d e z | raciones de A r a g ó n , Cost i l la , Santander, V i z . 
Nsvar ro por esta ú l t i m a , p o l los muchos ( eaya y G u J p ú ^ í o a presentan al d é c i m o 
Campeonato Nacional de «croes c o u n t r y » , datos recogidos en sus repetidas excursio- ' 
ner- por Canarios. 
Por ú l t i m o , «e o c u p ó de la t e o r í a de W c -
gener, a p l i c á n d o l a al problema que e x p o n í a . 
Y a f i rmó que esa t eo r í a d i una e x p l i c a c i ó n 
racional d e las relaciones evidentes ent re 
lr.9 floras y faunas fós i les del an t iguo y 
nuevo mundo, y a t e n i é n d o s e a esa h i p ó t e -
RÍS. dice que la A t i a n t i s geológica no ha 
podido e x i s t i r como continente. L o quo 
ecsis t ió fué un p r i m i t i v o cont inen te , forma= 
do por Europa con la parto septentr ional 
quo so c e l e b r a r á el p r ó x i m o domingo. 
M a ñ a n a son esperados ej equipo de V a l e n , 
cia y los representantes do l a Real Federa, 
c ión E s p a ñ o l a de At l e t i smo . 
Sociedades y conferencias 
A C C I O N C A T O L I C A D E L A M U J E R 
L a conferencia de clausura d e l curso da 
dA U r i c a v A m é r i c a d e í N o r t e , y hendido Or e n t a o i ó n Socia l -Fomonina ^ J y ? Cl 
r o r una grieta mer id i ana , que a medida soño r Obtspo.I 'nor do las Ordenes Mih t a r e s , 
cnL se iba cn^anc.ha-.do, hac/a m á s d i f i - , doctor Estenaga, y que estaba anunciada 
? i U las relaciones ent re las dos m á r g e n e s para boy. so c e l e b r a r á m a ñ a n a s á b a d o a 
fronteras V as í se puede ver hov las ant-i- | las * * • y media de la tarde en e l Colegio 
írúas relaciones en e l orden geológico y l a del Sagrado Corazón de J e s ú s (Caballero de 
evo lucón a u t ó n o m a d© los Seres vivos para g r a c i a , 38) . 
P A R A H O Y 
C A M A R A D E L A P R O P I E D A D . — S e con-
voca a los s e ñ o r e s propietarios interosados 
en lag expropiaciones del tercer t rozo de l a 
Gran Vía a la r o i m i ó n que so ce lebrará , en 
esta Ciunaiti boy viernes, a las seis de la 
tarde. 
F A C U L T A D D E JV1EDICINA.—A las siete 
\fi l a tardo, curso de Of ta lmolog ía . Doc tor 
M á r q u e z : « E s q u i o s c o p i a » . 
I N S T I T U T O » E I N G E N I E R O S C I V I -
' ^ í ^ « f I " ' ¿ T « ñ n t>B8 ( M a r q u é s do Valdeiglesias, 1 ) — A las 
obrero , c u y a situscuSn es r eo 'men te d i g n a ^ ^ doo César de Madar iaga : 
de c o m p a s i ó n . í i i . . ¿ « M i n ' « L a Psicotccnia, d 'scipl ina fundamental del 
T i e n e dos nifl**, de c u a t r o y seis « " o s ^ a d ingenieros, 
menor tuberculosa , y l a mayor de aspecto.410 
S I E T E T A P I C E S A N T I G U O S P A R A COL-
G A R , SE 1 E N D E N , J U N T O S 0 S E P A R A -
DOS. R E Y F R A N C I S C O , 9, P O R T E R I A , D E 
D I E Z A DOCE Y D E TRES A C I N C O . 
Al tos H o r n c « , 129; Explosivos. 378 pa-
pel ; Resinera, 198; Papelera. 7 4 ; Banco 
Vasco, 675; í d e m U r q u i j o , 225; í d e m Agr í -
cola, 100; U n i ó n M i n e r a , 15 ; Vascono-ados 
500; H . E s p a ñ o l a , 134,50. 
S I E M P R E H E R M O S A 
S I E M P R E J O V E N 
S I E M P R E S A N A 
U S A N D O LOS P E R F U M E S 
A L E D A " 
E x t r a c t o s , colonias, polvos y dcm&s 
p roduc tos de p e r f u m e r í a 
H A C E L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S . T E T U A N , 20 
K i m i H I I E I I 1 1 y T U 
fé, lecho y en todas las infusionoB da yerbas arom4tica6, 
Prodncto natnral do la caña do azúcar, sano 
y arom ático. Puro, mezclado 




c o n s t i t u i r a uno y otro lado floras y fau-
nas perfectamente disfc'ntas. 
E n nombre de la Academia c o n t e s t ó don 
Ignac io Bol ívar . 
Ajnbo- oradores fueron m u y aplaudidos. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
E n l a cal le de Caravaca, n ú m e r o 6, p iso 
c u a r t o n ú m e r o 1. h a b i t a un ima t r i i non io 
enfermir .o . En aquel la ca^a r e ina la mise-
r i a , pues e¡ m a r i d o l l eva bas tante t i e m p o 
s i n t r aba j a r y han t e n i d o que e m p e ñ a r KU 
p e q u e ñ o ajuar y las ropas. 
Encomendamos a l a c a n d a d de nuestros 
lec tores esta: pobre fcmir . ia . 
* * * 
Dona t ivos rec ibidos pa ra la p o b r e v i u d a 
con t res h i jos , el menor una n i ñ a de ocho 
meses, a l a que no puede c r i a r , y su m a d r e 
enferma, s e g ú n i n fo rmamos a nuest ros lec-
tores e l d í a 6 del a c t u a l : 
Ptas . 
• R E A L A C A D E M I A D E J U R I S P R U D E N -
C I A . — A Jos eeie y media, don Víc to r Pqret 
acerca de <üx« ciclos ecooiómicos y e l con-' 
t ro l del c r éd i to» . 
A las siete y media, en la secc ión Bagun-
da de Dea-echo penal c o n t i n u a r á l a s o a ' ó n . 
Para dcvolTor los cabellos blan* 
eos a su co lo r p r i m i t i v o , a los 
TCinto d í a s de darse una l o c i ó n 
d i a r i a . Su a c c i ó n es deb ida a l 
o x í g e n o del a i re , po r l o ( 
cons t i t uye una novedad. 
ü M a r a T i l l o s o inven te ! ! 
No m a n c h a n i l a p i e l n i l a ro 
pa, p u d i é n d o s e usar, p o r lo 
t a n t o , con l a mano . 
De ven ta en p e r f u m e r í a s , <Jro-
g n e r í n s , bazares, etc., y au tor , 
N . L ó p e z Caro, San t i ago . 
fíHTíSTíQf! "gL DÉBATE* 
n o v e 
, comamos, las de 
febrero c i n c o y las de n o v i e m b r e 10-
E l depar tamento de c réd i to , con mucha 
pobreza de nes^ocio, t r a t a con bas tante de-
í b i l i d a d los Bancos de E s p a ñ a , que cede 
l o | 2 , 5 0 , y e l Hipo tecar io , que abandona dos 
' enteros. E l E s p a ñ o l de C r é d i t o y el R í o 
de la Plata no alterani w i c o t i z a c i ó n pre-
cedente. 
E l g rupo indus t r i a l cot iza en ba ja de u n 
cuar t i l lo la^ Felgueras, de un en t e ro el Me-
t ropo l i t ano y los Explos ivos y de 1.60 los 
Altos Hornos , en alza d « dos u n i d a d ^ .Los 
Guindos y E l F é n i x y de una IOQ Tabacos 
y sin var iac / .ón los restantes valore,; p u -
blicado?. 
E l M e t r o p o l i t a n o de Barce lona se con-
t ra ta a 88. con t ra 188 e l d í a 18 de sep-
t i embro del pasado a ñ o , ú l t i m a fecha de 
c o t i z a c i ó n oficial . 
E n el cambio in te rnac iona l los francOa re-
trooeden 45 c é n t i m o , y cinco los belgas, 
ganando seis las l ibras , uno y m e d i o los 
d ó l a r e s y c inco las l i r a s . 
E n e l c o r r o Ubre se hacen a fin de l co-
r r i e n t e - A l i c a n t e s , a 359; Nor tes , 372.50; 
Azucarerapj preferentes, a 11,75 y Ordina-
rias, a 48 y a fin d e í p r ó x i m o Al ican tes , a 
8 6 1 ; Nor t e s , a 374,50 y prefieren k a , a 
112,50. 
* * * 
A más, de u n cambio cot izan : 
Obligaciones de l Tesoro d e enero, a 
102.10 v 102.0,'); i'dem de noviembre , a 
101.05 v 101.90: Marruecos, a 83. 83,50 v 
83,70; Banco B potecario. a 365 y 363; A l i -
cantcf , a 360 v 359,60; í d e m a fin d " ! co-
r r i e n t e , a 361! 359.75, 369,50 y 359; Nor-
tes, a 372,60 372 v 373; í d e m a fin del 
co r r i en t e , a 374, 873.50, 378 y 372,50: Azu-
careras preferentes, a 111.75 y 112 y E x p í o -
Bivoe, a 378, 377 y 378. 
¿ P a p i r o t a z o s ' ! ¿ Q u é es eso? 
u n papirotazo todo t i mundo j , 
L o que h a n de ser é s t o s que RQ: 
zainos a dar> vamos a ca-pí ic t í rJ?1*-
lecU>r. ^ -
JJn p e r i ó d i c o se parece a u?i,a 
sa. E x p l i c a r l a d i s t r i b u c i ó n de ^ C a -
;as y departamerUos s er ia tarea i 1 
i / e l espacio que a este s e c c i ó n se 0 
de es corlo . 
M u e s t r a c a s a , \ c l a r o t s [ , tiente 
b i é n , s u p o r t e r í a ; ij r.n la p o r t e n ^ ' 
portero. Y . . . . y a se sabe-, muiie rra¡̂  * 
cir 
e x t r a ñ a r á d lector—\ Se r o z a u n p e r i m 
co con t a n t a gente y t a n ' ^ - ' e r o g é n ^ T 
que nufis lro portero niegue-acceso ¿ ^ 1 
de u n im.porluno : severa consigna le Ufa 
g a a no p e r n ü t l r q.ue cunvarsacionts L 
p o c a m o n t a lleguen, h a s t a nr¿- Í/,, .,.7VF' 
emplazado en l a p r i m e r a plana. L Z J 
es, p o r cito, qu.e mientra sea t J 
t r o de frecuentes tr i fu lcas de por,,. J 
p o r t a n c i a . Nuestro servidor 
hablar al portero, A é s t e i ^ -b 
da v i s i t a n l f í q u i é u es y -
m u y gentiles despachaderas , icTucin^rí 
das l a s d i s p u t a s a papirotazoHijityiQ_.¿m 
esta s e c c i ó n , epue s e r v i r á de portería 
EL DEBATE, ostenta a r r i b a el desen/a .̂ 
do r ó t u l o : Papirotazos. 
P r i v a r í a m o s a n u e s t r a p o r t e r í a ^ ^ 
que no puede f a l t a r en m n g m i a 
estime en algo, s i le v e d á r a m o s el 
m o r r e o » . No hemos tcn.rdo m á s reme^ 
que to lerar esos desahogos porterUts 
E n f in , a veces a p a r e c e r á en la riórfo 
ría a l g u i e n a qtdeni c o r t é s m e n t e l 
bimos en nuestro s a l ó n , p e n 
se condujo de m a n e r a tan pe 
t ldiosa, que p a r a no a b u r r í 
m d s v i s i tantes—el p ú b l i c o - •.«.bines 6 
a c o m p a ñ a r l o con toda f i rcwa hasta ¡d 
p u e r t a . 
\ E s t a i n v e n c i ó n de l a p o r t e r í a t)aaj, 
b r a m o s de m u c h a s inrnrnodidadesl 
de hoy mismo , como puede verse. 
* * * 
E l s e ñ o r L e z a m a . m L a Libertad, fra^ 
a l g u n a s f rases ins id iosas que no na. ¡o. 
mam.os l a moles t ia de rechazar , nótate 
s a de h a b e r dado Tntencionadcmftíf, ^ 
^ras que a c o r t a n ta e x t e n . ñ ó n de íalmej 
a é r e a L a r a c h e - M o g a d o r - C d b o / - ub^ r i l i : 
C r u z de Tener i fe , parte principal deli 
l i n e a S e v i l l a - C a v a r í a s . 
E s t á en u n e r r o r el cromista 'aéreo 'ir. 
L a L i b e r t a d . \ S i r!.am.os a l a linea vái 
J c i l ó m e i r o s que c l propio sefúor Lezanu^ 
E n e l g r á f i c o que p u b l i c ó E L J)EBATE â w. 
r e á r m c i f r a s qu.e nuestro eonf.raiüctot. 
c r e y ó expres ivas de. k i l ó m e t r o s y lo cm 
de m i l l a s . Porcfuc h a y u n a medida 
se l l a m a m H l a . . . 
l l a g a cuentas c l s e ñ o r Lezama. Le n. 
comcnd.a.mr)s c u a l a u i e r tomito de arUni. 
t i ca e l ementa l . T a m p o c o le estorham. 
otro tomito de u r b a n i d a d , elemental t m 
b i é n . 
* * * 
C r e í a m o s , h a s t a ahora , que el Parla-
m.cnfo s a l í a con f recuenc ia de puchem 
m á s o menos electorales. H e r a M o de Mi. 
d r i d e leva l a c a l r g o r i a d¿-l simbolicQ OÍ-
c h a r r o y lo t r a n s f o r m a en probeta o w 
traz. J I r a q u í c.L t^xto ; 
« E n periodos c-rticoR de traníáoanaé«i 
soc/al un P a r l a m e n t o es probeta y matm 
v re tor ta 3 o n d c se decantan v gi-f 
Sl-
« * * 
E n el corro extranjero i e hacen la. 
g u í e n l e s operaciones: 
50.000 francos a 36,75. 
25.000 belgas a 35.60 
25.000 l i r a s a 28.95. 
2.000 l ibras a 33,53-
Dos part idas de 3.000 dóla rec a 7,05 y 
7,045. Cambio medio, 7.0<7. 
U N E M P R E S T I T O P O L A C O 
VARSOVLA., 19 .—El ó r g a n o de la Banca 
neoyorquina, cWalIg Street. J o u r n a l » , comu-
nica que l a BUBoripción del eimpróstito po-
laco de 35 millooeB do d ó l a r e s ha ejdo ou-
bier ta e n u n par de horas. Es ta ext raordi -
naria demanda de t í t u l o s polaco^ abre, se-
g ó n l a o p i n i ó n de< financiero^ americanos, po-
sibil idades d o obtener l a indus t r i a polaca i m . 
portantes c r é d i t o s a largo plazo en e l mer-
cado americano. 
SANTORAL Y CULTOS 
... • .^..«.u. y graauan f 
mezclan la_s substancia*, p o l í t i c a para es-
m i n a r las reacciones que prodace sú con» 
tacto. Unas vecen todo i rá hden y sera 
fáci l que !a<J afinidades y ja? repulsiones 
on j í end ren cuerpos q u í m i c o s , en los coalís 
no se h a b í a pencado; o t rn^ pod rá "ntemini-
p i r las p r á c t i c a s d e l laborator io irapraróy 
e x p l o s i ó n » 
i D ios nos Ubre de qme l a -frondosa % 
l ó r í c a de l H e r a l d o se convierta en rtTaí* 
d a d \ P o r q u e la exper iene ia dice qne,cói 
f r e c u e n c i a , e l jefe del laboratorio elecfa, 
r a l se l l evaba chascos terribles, y ervsei:. 
del ((cuerpo químico-,) que esperaba—lo 
m a y o r í a p a r l a m e n t a r i a — l e s a l í a oíro cií 
e l que « n o h a b í a p e n f a d o » — m i n o r í a s nw 
m é r i c a m r v l r super iores a l gnepo mtfW' 
i e r í a l — . L o c u a l no era «upa- expto'siéná 
o era e x p l o s i ó n inofens iva , gracias a la 
p r o v i d e n c i a l v a l v u l i f a que se Ikcmabacri' 
s is . P e r o en ((trances di'ficiles» ~soñ & 
temer m á s g r a v e s cxp'os irves . . . Heraldd 
de M a d r i d 1 lo dice. ¿ N o s'-rd -mejor d£jafi 
cerrado e l lnhora.i:>rio y quieiot wwzfo 
ees... y pucheros'* 
j 3 p o n © 3 3 
SON L A S F O T O G R A F I A S A L A G U A ; A G R A D A B L E E N T R E T E N I M I E N T O r n \ T m 
Q U E I / ) S N I Ñ O S O B T I E N E N L I N D A S F O T O G R A F I A S D E P A I S A 7 F S ^ Y TTPOQ 
J A P O N E S E S . — P R E C I O D E L A CA.JA P A R A 25 FOTO G R A F I A S 50 I P 0 S 
A P R O V I N C I A S , 90 C E N T I M O S 
Suma nntp^Ior 124.25 
D o n Q u i n t í n G o n z á l e z . 
D o n X. San S e b a s t i á n , de San Se-
b a s t i á n 
U n susc r ip to r de Getr.fe 
U n sacerdote de Oviedo 






T o t a l 177.75 
I d e m í d e m con des t ino a las re l ig iosas 
Franciscanas de V i l i afrechos ( V f t l l a d o l i d l 
p a r a costear el modesto dote oue r e e d i t a 
una joven con v o c a c i ó n re l ig iosa , que desea 
i ng re sa r en el expresado convento. Pub'riea, 
rnos el s u e l t o el d í a 24 de d i c i e m b r e ú i t i m o . 
P tn í i . 
Snma a n t e r i o r . . . 
U n suscr ip tor de B i l b a o 




I A S I 
Se reparten 
El Libro HEUMANN trata del origen, síntomas 
y curación de enfermedades del 
C E N T I M O S . 
- R r e o i s d o s , ^ 3 . - M A D R I D 
que tratan de los célebres 
Estómago y aparato 
digestivo, 
Sistema nervioso. 
Pulmones y bronquios, 
Híítado y bilis, 





Oota y reuma, 
Herpes y eczemas, 
Estreñimiento, 
Ulceras varicosas, 
Cüllos y sabafionet, 
Erítrismientos, 
Diarrea, Ssrna, 
Dolor decabeza y de oídos, 
Purificación de I» sangre, 
Papera (bocio), 
Hidropesía, 
Solitaria y lombrlcei 
intestinales, 
Raquitismo y escrófula, 
y de otros muchos pa-
decimientos. 
Remedios especiales para 
nlfios. 
fifi; I f l 
J Estos libros no deben faltar en ninguna casa por ser 
£¡ de gran utilidad para enfermos y sanos; especialmente 
" para los que habitan pequeñas poblaciones, donde no 
hay ni médico ni farmacia. 
No sólo en Alemania, país de los mds 
afamados medicamentos, sino en el mun-
do entero, se conocen y se aprecian hoy 
día los 62 específicos que se preparan en 
IOS grandes I.nboratorlon do L. HBU-
MANN y Cía., de Nurcmberg. 200 cer-
tificados de médicos alemanes y más de 
130.000 testimonios de curaciones obte-
nidas dan fe de la extraordinaria efica-
cia y fuerza curativa de los medicamen-
tos «HEUMANN», que se elaboran muy 
escrupulosamente, siguiendo los adelan-
tos más modernos de la química farma-
céutica. 
DIA 20.—Viernes.—Sa.ntias Zemobio, presbítero 
y mártir; León, Elouterio, Euquerio y Nemesio, 
Obdfpoe. 
Da m i » y oficio devino Eon de la Dominica pro-
cadente, oou riito «imple y color morado. 
Adoración Nocturna.—San Hermecogildo. 
CaaTeata Hora».—En loa SnJeeea (segundo mo-
nnstorio, San Bernardo, 82). 
Corte de María.—Pe (riiadnilupe, en tían Millin 
(P . ) ; del Bu«n Parto, en San Lm». 
Asilo de San José de la Montnfla (Caracas, 15).— 
A las aeto, ocho, ocho y media, nuevo y diez, mi-
cus; por la tardo, a las cinco y media, rosario y 
reserva. 
Cristo de la SpJud.—A las ocho y media, misa 
do comunión; a ln« once, 1* cantada con exposi-
ción de Sa Divina Majcctad: por la tarde, a las 
cinco, exposición y a las seis rosario, eermón por 
don José Estrella, cjercieio y reserva. 
Salcsaa (Cuarenta Horas).—A las eiete, mrsa, sr-
lemne y expedición do 8u Divina Majeetnd; a las 
cinco do la tardo, estación, roeario, completoa y 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquiaa.-Almudcna: Por la tarde, a la* geis 
«alve cantada.-De los Angeles: Al anochecer le' 
tama, salvo cantada y ejeracio de la íelicibae-ón sa 
bntina.~De los Doloiy*: Al anochecer, rosario v ^1 
ve cantada.-San Bohartián: Por la tarde a las í 
te manif.^te. rosario, plática, que predicad « 
Además contiene el libro capítulos muy interesantes, con = 
I d e m í d e m pa ra la anciana en fe rma cíe 
M a r q u é s de Santa Ana . 8, b u h a r d i l l a ¡JJ-
quiei-da, cuyo anuncio se p u b l i c ó el d í a 11 
t l e l mes pasado. 
Pfras. 
Suma anterior 
U n í su sc r i p lo r a de G u a d a l a j á r t i 
07.00 
50,00 
' i 'o ta l 117,00 
dos, etc. etc. El Übro cansía de 288 páginas. 
E l libro «H1LUMANN» se entrega GRATIS a todo [ 
el que lo recoja persoiialmente en la F A R M A C I A : 
TOHHB8 - A C B R O , Madrid, Trafalgar, M, mediante | 
el Bono del anencio. s 
l'ara pedir un Libro para provincias, remítase el 5 
Bono en sobre cerrado, y 30 cént imos eu sel lo» de i 
correo (para gastos) al Apartado-100O8 M, Madrid: : 
F A R M A C I A T O R R E S - A C B R O . = 
SI se desea el envió CCRTIP1CADO, para más garantía, | remítase ofixi seilo de 30 cts. 
A l a F a r m a c i a T O R R E S - A C E R O , M A D R I D 
Apar t ado 10.008 M. 
Kvd^f l í? ,^ ' .? "'"Pf01"^0 alguno,el «Libro Hcnmanm de288 pá-
^ñS , de 100 ilustraciones que trata dé los 62 eapeoiüoo» preparados 
por los Laboratorios do L . Heumacn y Cia. de Nurcmberg (Alemania). 
(Para sus gastos P.djunlo 30 céntimos en sellos.) 
NomDre y apel l ido _ 
P r o f e s i ó n 
Domic i l i o _ 
P o b l a c i ó n 
Provinc ia 
(Para evitar equivocaciones escríbase bien legible). 
Edilbcrto Redondo, reserva y ealve a Nueetra Scño-
' ra do la MiseiVcordia.—Gevadonga: A lea ocho, mi-
' ta y ejercido de la felicitación Babatino. y por la 
tarde, roaario y aalve cantada.—San Marroa: A 
ocho, misa de comunión genea"al y ejercioo 
felicitación sabatina. 
Iglesias—Buena Dicha: A laa ocho, misa canta-
da en honor do Nnegtra Scf.ora de la Merced; iv>r 
la tarde, a las cinco y media, ejercicios ron exno-
eioión y ealve cantada.—Ciirmoli tas do Manivilhs: 
A l anochecer, solemne «Uve a Nucetra Señora do 
ITa cena de l a s b u r l a s , sección ü"3***1 
de L a V o z . es cosa s e r í a y aun. íenúW6-
G a z a p o l i f e r a r i n que echa a correr 
esos p e r i ó d í r o s de n i os... o del diasiirti 
a l l í cae E l e s p í r i t u , cr i f iro . la sátira a^1 
d a y las 'disciplina.s dej d ó m i n e avart-
cen todas as noches, perra espanto de es-
cr i tores incautos y torpes, en aquélla 
c o l u m n a s d" flageladora, prosa. 
Pero este J ú p i t e r o l í m p i c o fl> L a ceriá 
se h a herido ron v v a de sv.s rayo's. '¡I*" 
feliz'. Comentando l a lie (•oda de unos 
iecXives ingleses a ñ a t e a r e s , en busca dt 
c iCrtós testigos, e s c r i b e : 
«Si J l ^ a n ocurr i r en la obí?cura Nonie-
un sv.c^so romo el quo mot iva ^ ^ 
v i o cíe te.] e o n t i n í r e n t e n ^fallorca, 
Street)-, h u b i e r a m a n d a d o t/via la Foha 
h f t án i ca» . 
E l W a l l S t ree t es c l barr io de los han' 
queros, en N u e v a York . K l de la p o l ^ 
londinense es S c o t í a n d Y a r d . Y véase ^ 
mo u n h u m i l d e portero, lector a p a s i ^ " 
dn de l a nove las p o l i c i a e a s de Covf\ 
D o y l e . pxie.de p e r m i t i r s e el lujo de da 
u n palmetazo que descomponga la ^ 
tnosi.dad de l a m e s a en que, a diario, y 
s i rve l a empin/ jorotada C f n a de las bui"' 
l a s . 
de la 
«Ma,non» ,pop la diva Ivonae Oali Jj 
I v o n n e (Valí, l a m s i g n o cantante ^ 
oesa, l a d i v a a d m i r a b l e ' ^ ^ J ^ 
o r d i n a r i o é x i t o a l r a n r ó an(>ch<: ^ .^ 
do l a ó p e r a « T l x a i s , . . intfrl>r.0^ÍfAo> 
3, ñ a u a . s á b a d o , en u n i ó n d ^ l celera ^ 
las Marav:il»w._Cri(rto de loa Dolores; Por la ma f TliOf W e s o l o w s k y , « M a n o n » , i - ' " o 
ñaña, de nnove a doce, exponioión de Su Divina 1 m a e s t r o Saco d'el V a l l e . 
Majestad.—Corazón de María: Por la maflana, a » . «Tosca» dol domingo 
laa ocho, misa do oomnnión para la Archicofra-lía , „. „ c o n t a d a pór ^ 
de la Titular; al anochecer, salve cantada.—Mnria j L a p r i m e r a do « l O S C a » , o. 
Z T V ^ J * * ^ ••V S o e n f u n c i ó n de t a r d e . Con « i ^ - ; 
^ Congreg^one,. rez.da ^ dÍTÍ<riúíL ^ ^ c r a i m ^ ^ ^ v ealve canta<la para los Cabalkrog <]e\ Pilar; a laa 
once y media. ra;sa rezada para la Congi^ao'ión de 
Nuoetra Seflora de Txwrdes. 
quo s e r á i r i g - d a p o r e l - , 
t r o Cooper., w d a r á t a m b i é n " j ; ^ , 
l l o n m a g i e o » ) , .&i psrecioso poema ' ^ ' ^ , 
g i a g a l l i , en o! q i m ben ' \ \ ' 1 J ' g TeíO*1-
ÍEBte p ^ l c a * pubüca coa cesura eclesiástica.): ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ' ' M » ^ 
E I L . D E B A T A (5) Viernes SO de febrero de 1925 
f R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
E H 
Kodas 
v anieron en eternos lazos en 
á - L v a r á e s ta angelicaf: señorita 
la ^ A n S r e z Gómev y Prat y el ilustrado 
^ f l t T á w I^acio de Cárdena y Pastor, 
^ ^ ' S i d o f e s la madre de C-a desposada y 
^ Aredrt contrayente, dan Ramón, repre-
el P ^ cor su hijo, don Manu-eL 
6eá íS iO la unión el rev^reodo padre Gu-
que pronunció una elocuente P «i-
Ift, nuevos espceos, a los que deseamos 
i ! ^ felicic?a,des, han salido para diferen-
^ n S v i n c i a s de Esp'*fia. 
t ^ P L la parroquia de la Concepción se 
""•prosternado ante el ara santa la gen-
bf C o r i t a Ramona Gasset y Cortes y el 
^ infreniero de Minas don Rafael Car-
^ e r o n ^ ^ i n o s la madre de ella y el 
f i e m o s votos por la felicidad del nuevo 
JLiinonio, que ha salido para Andavucía 
„ V8lencia- •• , . . , , 
y * concertado el matnmomo entre la 
ujínosa señorita Dolores de Santiago y el 
S i tán de Caballería don Ramón Despujol. 
| T Cumpleaños 
«i 17 cnmplió en Scgovía noventa años 
.. «efior don Carloís de lec-ea y García, 
afortunad amento, llefea bien su avan-
edad 
z9a. sido diputado a Cortes, cronista de 
J L f c y decano del Colegio de Abogados 
Caballero gran cruz de Isabel la Cató-
^ g viudo de una virtuosa dama, doña Ma-
i Cebalto3 Escalera, de cuyo enlace tie-
r!8 ¿0fia Manuela, casada con don Ma-
JJg] Romero Yagüe; don Carlee y doña 
Oco tan fausto motivo el señor Lecea re-
jnió en Segovia a s u s hijos, nietos y nie-
M polítffe0-
Hacei"06 fervientes voto.- para que en los 
Bujesivce años pueda el respetable anciano 
Luir festejando tal fecha. 
Alumbramientos 
1̂  bella consorte de don Vicente González 
BALNEflEIO D E S O L A R E S 
(Provincia de Santander) 
jCTporada oficial: <te 15 do junio a 30 d© septiembre. 
Aguas ciornrado-eédicafi, bicarbonatado mixtas, 
nürogonadafi.—Muy radioactivas. 
Gran hotel."cocina de primer orden. Garages. 
Arnao y Amar de la Torre (nacida María 
Teresa Conde y Caray) ha dado a luz con 
felic'dad un niño. 
.La esposa de don Francisco Javier Perre-
ro (nacida Isabel Ruiz de ]a Pifada) ha dado 
a 'luz con felicidad un niño. 
Nneros licmanos del Refufrlo 
Ayer tarde, a laa cinco y inedia, juraran 
©1 carpo do hermanos del Santo Refugio 
el doctor don leopo'do Eijo. Obisi>o de 
Madrid-Alfalá. don Joaquín García Gar(n, 
el conde do Lascó ti y don PaBcual Al-
goria. . 
E l ilufltre director de la Academia Jvs. 
pañola, don Antonio Maura, como vicepre-
sidente de la Santa Hermandad, pronunció 
un elocuente discurso haciendo resaltar la 
personalidad del Prelado. , , 
L© contestó el señor Obispo de Madrid-
Alcalá, diciendo que_s© consideraba muy 
honrado al pertenecer a una inStifrurión que 
tantos beneficios reporta a loa desval dos. 
Ambos discursos fueron muy aplaudidos 
por los hermanos que en gran número 
congregaron anoche en la santa caaa do la 
calle de la Puebla. 
Restablecido 
Consignamos con mut^io gutrto que el 
conde de Cerragería está restablecido del 
ataque gripal sufrido. 
Enfermo 
E l distinguido joven don José María de 
ChAvarri y Rodríguez A vi al es tá fuera de 
pe'igro de la pulmonía que sufría. 
Mucho ío celebramos y le dcoeamos un 
pronto restablecimiento. 
Aniversario 
Mañana so cumplirá el segundo de la 
muerte de U señora doña Fernanda Mo-
reno Valarino, viuda do don Victoriano Efeí-
nández de Quosada, que tan apreciada fué 
en la sociedad madrileña por sus acriso-
ladas virtudes y caritativos sentimientos. 
L a misa de réquiem que tendrá lugar 
en esa fecha en Las Rozac. (Madrid.) y 
todag las del 22 en la parroquia de la 
Concepción de esta 'Corte, serán aplicadas 
por el alma do la difunta, a cuya distin-
Robog.—Rompiendio el1 cristal del escapa-
rate robaron unos individuos cuatro fras-
cos de colonia de una droguería sita en la 
Ribera de CurtidoreSv 
Uno d© 'ios «cacos», llamado Valentín Pa-
blo Virumbrale.% de veintidós tfios, fué de-
tenido. Los Otro* huyeran. 
^•-Unos ladronea robaron ayer RéneroB va-
foradoB en 350 pesetas en una tienda sita 
en el Puente de Segovüa, propiedad de Ja-
cinto Gómez. 
-—Del piso entresuelo de la calle de Pon-
zoño, 43 duplicado, se llevaron unos descui-
deros vwias ropas que estatan tendidas en 
el balcón. 
AtrORpllA—Bl tranvía 392 alcanzó en el 
paseo de la CasteJlama a Zoa Hernández 
Marín, de setenta años, hafeifanite en Mal-
donado, 2, causándole lesiones de pronós-
tico reservado. 
InoenÁta»—En Leión, 38, piso segundo, 
hubo ayer un incendio, que careció de im-
portancia. 
N O T I C I A S | F u e s o en_^na í a b e r n a l E S P E C T Á C U L O S 
guida hija, doña Pilar, y demás familia 
renovamos la expresión do nuestro eenti-
miento-
FalTecimiifTitos 
E l soñor don Angel, Calderón y Ozores 
ha rendido «u tributo a la muerte a loe 
pocos días de la defunción de su madre 
poKtioa, doña Magdalena Romero, viuda de 
Espinal. 
E l finado tenía una brillante hoja de ser-
vicios. 
Enviamos sentido pésamo a la viuda, do-
ña liosa Espinal; hermanos, doña María 
del Carmen, marquem viuda de R'cebra 
y don Joaquín y demás deudos. 
—Ha pasado a mejor vida el señor don 
Ignacio María Castelain. 
E r a alto empleado en el Ayuntamiento, 
desempeñó los cargos de diputado provin-
cial y gobernador civil. 
Fué muy estimado por las prendas que 
lo adornaban-
Acompáfiámoá a su viuda e hijos en su 
legítima pena. 
E l Abate FARIA 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A DG 
GENERAL.—Ponrótió la llnvi* en Bepafla. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L BBRO. — 
Barómetro, 73,2; humedad, 69; velocidad del nen-
ie en kilómetroB por bar», 20; recorrido en IÍLS ve.n-
tiontttro horna, 237; to.mpcratnra: máxima, 13,2 qn-
dtf»; mínima, 5,2; medÍA, 9,2; WtuM de docv-n-
ciones diadaa de la tempcratnrn media dcfdo pri-
mero de año, meru» 69; prociirtación acnoea, 0 0. 
E L A C E I T E ARGENTINO.—Según la» últimas 
estodístiems In, i,ndv»trin aceitera nncionnl adquioro 
gran inowinente de arto en «ño, funcionando ac-bn-vi-
mente 17 Mhricse, ontn un capital dn 1-2.311.553 iv-
.«cfi. AdemAg se ftntmaia la oorrstítuoión do nuevaM 
Sociedades para ta ooní-'trTicción de refinjcrias de 
aceite. 
UN «LUNCH».—Mftflana, a lae seis de la tarde, 
eoríin ohsoquioda* orm un «Innch» en el Palace Ho-
tel las priiñeras bnjiiarman del teatro Real, Tere»» 
y Plácida Batta^gi y Maria Efî Bltfa, feli<*6 in-
terpretes dol poema mimioo-rfnfómco «II canllon 
mn-gico». 
LA F E R I A DE BRUSELAS.—TA Feri» oomer-
rial c internacional de Bi-nsclns pe vcrificaTíi en 
1925, del '20 de marzo al 6 de obri!. 
La Expa'ici<Sn Mttfá ?.bfert.a a los productes i 
monticios, tabaco?, enero, cancho, calzado, {troduc-
tee tcxtilefi, perfumoria, productes químicos, crista-
lería, oerámica y porcelanas, fotografía, músi-
ca, T . S. H . , metah'irpi'ca y eketrcidnd. En un 
pa.lx-llón especial se agrupará tedio lo rolativo o. id 
cdificadcu. 
P E L E T E Til A MOí{ ATILT-A. FnencarnV, 
105, l.« Grf.ndes rebajas por fin de temporada. 
LOS SALARIOS E N MOSCU.—La «Pravda» pu-
blf'ca, con arralo a lae estadistims oficiales, la <i-
fra med:a de les salarios mengúales en ¡as diver î-s 
Corpornciones de f̂o6CÚ. Taíes cifra* son las .«'; 
gnfentee: meti-lurgia, 69,82 mblce; industria textil1 
47.60; indnstra qaímica, 54.36; abmentac^ón, 51,30; 
curiados, 79,81; costura, 48,47; imprenta, 73,85; on-
eeñajnza, 38,30. 
Todos estos salari'» sm «nperirtres a los del pe-
ríodo anterior a la gaorra. exéépto para los miem-
bros do la enpefianza, enyee sueldos han sido dis-
minuidos en un 50 por 100. 
Una estada en peílgro 
E n la cocina de una talrema de la calle 
Anch'a de San Bernardo, 85, establecimien-
to propiedad de Antonio Fernández Fer-
nández, so inició ayer un incendio, que 
propa^ió ar'. piso prinofpal de la finca, donde 
ee halla instailada una escuela nacional, de 
l'or que es director don NlColft* Tello Mín-
^uez, de sesenta y cinco añoa, que habita 
en el mismo piso. 
HJl señor Tollo cuando se dió cuenta de lo 
que ocurría hizo que 'AOS nifios abandonaran 
la escuela, medida que éstos cumplieron con 
oí itioyor orden. 
Lila llamus llegaron al piso segundo Iz-
quierda de la casa número 1 de la calle de 
San ilormene^ildo (domici'üo do don Boni-
facio Andrés do «la Torro), finca ésta que 
forma esquina con la do la tsbema. 
L a pronta intervención de los bombero* 
evitó que el fuego llegase a adquirir erran-
des proporciones, limitíindose los daños ? 
•os sufridos en los pisos que dejamos reso-
nados. 
L a finca donde fe produjo el incendio es 
propiedad de don José Gonoraa Alvares, que 
vivo en el piso primero de la misma. Estí 
asegurada. 
Kn opinión de los jefes de los bombero?, 
el fuego debió iniciarse en ia medianería 
desde hace mñs de dos días. 
J ñ " d i s ' p á r ^ d F s a l o n 
Hace Ujuco on un amigro 
E n el patio de un parador sito en A1 
Tasco Imperial, 9, se entretenía en dispa-
rar una pistola de salón contra la chime-
nea de un hroscro. J/.a» Montaner Uriac?. 
de cincuenta y éoíh años. 
Un amirrn quo le acompañaba, llamado 
Miguel Arévalo Pa*;, de treinta y seis años, 
lo pidió el arma pera ojemtar también ín 
puntería, y Luis accedió al deseo. Al ¡oper 
Miguel la pistola pe lo fué el tiro, y udo 
el proyectil a herir en «1 mudo izquierdo 
a Pedro Morenao .Timcney.. de diez y biet.c 
años, jornolerc, que estaba sentado ¿«•ósimo 
a lo?-- tiradores. 
L a herida so ca>rjcó de pronóstico reser-
vado 
P A E A H O Y 
R E A L — N o hay función. (Bl sibado, ííaooiP, 
por la diva Ivonne (iolí y Weeelowky.) 
ESPAÑOL.—6, liosas de otoño.—1045. Can-
cionera. 
COMEDIA—10,15, IM tela. 
FONTALBA.—6, ¿Pero es pceible? 
LAKA.—6 y 10,30, L a Beñorita PiH.miavera. 
ESLAVA.—6, L a estrella do Jiurtüna y núineroe 
de E l jardín emea-ntado de París.—10,15, Torre de 
marfil (eetrono) y números de E l jardin encaaitadí) 
de Parla. 
LATINA.—6, Don Lms Miejla.—10,15, En Flan. 
dep so ba puosto el «il. 
COMICO.--0, Como la hiedra al tronco.—10,15, 
L a ílor do azahar. 
INFANTA I S A B E L . — 6, L a * de Caín.—10.80, 
Di.'raioli. 
PRINCESA.—(Compañía de Elena Yordi.)—El 
«albado 21, eptmno da E l hombre, la beafia y la 
virtud (BTnndelio). 
REINA VICTORIA.—6, ¡Báseme usted 1-10,30, 
L a toma de la Bastilla. 
APOLO.—6,30, Don Quintín, el amargao y Ba^es 
ra90S.r~10,9P, CnnriH^ta («Rtmio). 
E L CISNE. -fl,l"). El an.a l̂ oaido y Moros y 
CS'istíanos.—10. ^ reloj de: I/uoerna. 
Z A R Z U E L A . — A las 5,30 tarde y a las 9,45 no-
rho on punto, ln. p&llcnla en <kp jornadas y 19 î a-
pftiil'v; La rsr-ii de la Troya. (Laa doe jornadas en 
una rr»la gfityi'óty,) Ultima semana; 6<Jb hasta el sá-
hndo '21 por la tn.rdo. 
FRONTON J A I - A L A I . — 4 tarde. D03 grandes 
pnrt/idrw a. beneficio de la Cruz Boja, con asisten-
cia de eup majíwtados y litaBM reales. Primero, a 
Monoot»: IBBftOYEN y TACOTJO contra BERO-
LF-GCT v TTTTA. Begtmdo, a pala: CHIQUITO 
DB O ALT, ARTA v CANTABRIA contra AMO-
R E B I E T A I I y J A t m E G U I . 
* * * 
(El annnclo da las obras en esta cartelera n« 
snpono su aprobación ni recomendación.) 
D E USO U N I V E R S A L COMO AGUA DB 
M E S A — N E U R A S T E N I A . D I S P E P S I A . 
tl iFüUÜjLORHIDHICA Y C A T A R R O S 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
P E R I O D I C O P A R A N 
D I V E R T I D O E I N S T R U C T I V O Q U E S E 
I N T E R E S A N T E 
H A S T A E L D I A 
L A M A Y O R A L E I Q R i A R A R A L O S N I Ñ O S 
A 
Abanicos, paraguas, sombrillas y bas-
tones. Á ÍIF/NAL, 22 DUPLICADO. 
Compra y venta de abanicos antiguos. 
ALMONEDA: Mueblee, obja 
tos de lujo y mock«ioe, teu'/á 
barai(Kmo.=.; hay lote de ro-
bre. PaJaíoj, lo, próximo glo-
rieta Bclbao. 
HIJOS D E J . M E D E L . Ju-
gmeties, liqnidaecón por los del 
Raírtro. AlcaJi, 6. 
ALHAJAS, oro, plata, obje-
tos antiguos, papalotes del 
Monte. 
ALHAJAS, piano», antopia-
non, m.iqitflnas esa-ib^r, coeer, 
a p a r a t o s fotográficos. Ai 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral., 45. 
S E L L O S enpaftoleo, pago los 
máa altos precios, con pre-
ferencia de ]850 a 18/0. 
Cruz, 1, Madrid. 
E s p e c í f i c o s 
REUMA. Cúrase con Arena-
ria Rubra. Una peseta. Vio. 
toria, 8, farmueia. 
E 
O F O E C E N ABSOLUTA GARANTIA D E EXCLUSIÓN DE TÓXICOS 
V E S T U P E F A C I E N T E S . SON SIEMPRE E F I C A C E S PORQUE S U S 
COMPONENTES. DE P E R F E C T A ASIMILACIÓN. EJERCEN UNA 
;: ~ :; PODEROSA DEPURACIÓN D E L ORGANISMO : :: 
cerón ta diabetes, lo albuminuria, el reuma, af ts i í í smo y dolores, 
las enfermedades del pecho, del esJdirago, de lo» nervios, del cora-
zón , de loa ríñones, del hfgrado, de la ptzl, de la veglga, el cs írsñl -
— — — miento, laa úlceras varicosas, ele 
SON TAN E F I C A C E S C O M O INOFENSIVAS 
V E N T A Y E N V I O S A P R O V W a & B 
J 
Ronda Unfversidad, 6 Arricia, 13, pral. 
B A R C E L O N A MADRID 
y PAI7M A C I A S 
ENTREGAMOS O ENVIAMOS. GRATIS Y SIN COMPROMISO. 
E L FOLLETO DESCRIPTIVO 
SEROSA formal, buenas «os-
tnmbres, alquila habitación 
bollero, braeoae referendtafl. Vi-
riato, 5; tres a cinoo, portería. 
SEÑORA franneaa aoampaña. 
rí-i señora, señoritEa, tardes. 
Conde, 1, segundo derooha. 
S E O F R E C E donoeDa, m-
biendo su obligación. Eoi-
ea, 12. 
a c á 
PARA conservar vista, cris-
tales Punktal Zeím. C a a a 
Duboso, óptico. Arenal, 21. 
E l artritismo lleva la degeneración de las venas de las pier-
nas cuya circulación se hace difícilmente. Estas venas son 
dilatadas, salientes y doloroeas (varices). Cuando ellas se in-
inflaman (flebitis); el peligro es mas grave. A menudo re-
bicntan saliendo luego una llaga o ulcera varicosa. Todos cstoo 
males, cuyas consecuencias son gravísimas, son radicalmente 
curadas por el D E P U R A T I V O K I C H E L E T el mas poderoso 
Nada le résiste. Reumatismos, gota, mal de piedra, Inmbago, 
ciática, mal de ríñones, artcrio-esclorosis, enfermedades de 
la mujer, sufrimientos de la edad critica suprimiendo todas 
estas desgracias que daña la existeuda, calma las comezones, 
bena pf ra siempre todo aquello que estropea la piel, acnés, 
regenerador de la sangre conocido hasta el dia que cura radi-
calmente el mal suprimiendo su cansa. E l D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T desinfla las piernas, activa la circulación, calma 
la fícbíU», seca instantáneamente c! ezcema varicoso y cierra 
rápidamente las llagas y ulceras por antiguas que seanu 
E l D E P U R A T I V O R I C H E L E T se impone por sn admirable 
acción curativa para curar las enfermedades de las piernas. 
' I I I 
eczemas, sarpullidos, berpí-s, soria^is, impetigos, prurigos, 
llagas ulceras y manifestaciones especificas. E l D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T obtiene los mas brillantes resultados aun en 
los casos mas rebeldes pues elimíi¡a todos los venenos y 
toxina rehace la sangre pura, y la sangre pura es la vida« 
FI DEPURATIVO RICHELET se vende en todas las buenos Farmacias y Droguerías, 
Laboratorio de L. RICHELET de Sedan, 6. rué de HeKorí. Kayona ib m u * ) . 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
M N E A A CUBA-MEJICO 
BCTVJCIO mensual saliendo de JJilbao el día Ifi, de Bantander el lü, de Ciijón el 20, da 
Corana el 21 pora Habana y Veracruz. Salidas do Veracruz el 16 y de Uabana el 20 de cada 
toas para Coruña, Gijón y Santander. 
L l r t E A A P U E R T O RIUO, CUBA, VENE/iUEUA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicie mensual saliendo da Uorcelona el día 10, de Valencia el 11, de Málaga el 13 y 
de Cádiz el 15 para L#os Palma», Santa Cruz de lenonfo, Santa Cruz de la Palma, Puerto 
tuco, ¿tabana, Ld» üuayra, l'uorto Cabello, Curasao, Sabanilla, Colón, y por el Canal d« 
í'anama para tlaaynqail, Callao, Moliendo, Anca. Iquiqne, Antofagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y PUERTOS D E CHINA Y JAPON 
biete expediciones al aflo, saliendo los buques de Coruña para Vigo, Lisboa, CiVdiz, Cwta 
gena. Valencia, iSarcolona, Port baid, Buc/, Loloitibe, tímgapore. Manda, Hong-Kong, bhan-
giuu, JSagassici, üobe y lolcobama. 0 
L I N E A A L A ARGENTIMJL 
bervicio mensual saliendo de liaroelona el dia i , de Málaga el 6 y de Cád.z el 7 i>ars 
tanta Cruz de Xenerife, Montevideo v Huenos Aires. 
REUMATICOS: E l présbita 
ro don Luis P. Hernáiji (an-
t«fi conocido párroco de Va-
lles) indicará n^dio ecmoiHi. 
simo curarOB radioaámente ine-
nos un mea. Escribid: Pro-
greso, 17, Burgos. 
ANTIGÜEDADES, enadroí 
jn-ecioeos. Compra, venta, co-
misiones. Galerías Ferrerea. 
Ecbegaray, 27. 
PLISADOS, vftimeas, testo. 
nee y ojales, más baratos que 
nadie. San Bartolomé, 9 y 11. 
S E V E N D E finca, 86 fcló-
metros Madrid, carretera, dos 
kilómetros forroearriá, 30 fa. 
negas regadío, extensibl^ a 
60; de secano, 760. Razón: 
Juan Francisco Cerreos, ra-
nónigo, G r a n a d a , Gomé-
rez, 33. 
Y E N D O casa, 8 %, 260.000 
pesetas. Señor Martín. Caa-
tillo, 4; dos a tres tarde. 
j u n a 
Zapatos señora, 3 y 4 ptaa^ 
saldo. Ultimos días. 
ROMANOKES, 16. — Y I C 
•ADdor 
oon 
Coujctdiendo con la aaüda do dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale do Bilbao y San-
e «i día último de cada mes; de CoruCa el dia 1, da Villagoxcla el 2 y de Vigo el 3 
i pasa;: y carga para la Argentina. ' 
L I N E A A NUEVA YURK, CUBA Y MEJICO 
Bervloio mensual sabendo do Bajetona el dia 25, de Valencia el 23, de Má'aga el 23 y ia 
C i i i i el SO para Nueva York, Habana y Veracm». " 
L I N E A A FERNANDO POO 
Berrido mensual «abendo de Barcelona el dja 16 para Valencia, Alicante, Cádir,, LAS Pal 
maa, Banta Cruz de Teneriíe, Banta vruz de la Palma, demás cácalas intermedias y ifet. 
nandi Póo. 
Este eerricio tiene enlace en Cádiz con otro vapor do la Compañía que admite carea -
pasaje de loa puertos del Norte y Noroeste do España para tod î los da escala do esta iluea, 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
R^bajaa a íamiliaa y en pasajes de ida y vuelta.—l'rpoios couvencionalea por camjrotes 
pecialca.—Loa vapores tienen ln»t>Í>d> la telegrafía sin hilos y aparatos par* aeüales anbma 
rnas, estando dotados do loa más modornoa adelantos, tanto para la seguridad de los vinieren 
como para su confort y ígrado.—Todos lus vapores tienen módico y capellán. 
La¿ .-romodidades y trato do que diaíruta el pasaje de tercera se inantaenan a la altura 
tradicional do la Compaflla. 
HeUjos en Uis fletee je exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en I03 de-
ten is determinados artículos, do acuerdo con lae vigentes disposiciones para el servicio da 
CocDun caconori marítimas. 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compoflía tiene eatablecida una red de eerricLos combinados para los principales paoc. 
toe, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos de! mar B41tico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambiquo y Capctowa 
Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y CocluncLina.—Australia v 
Nueva Zelandia.—lio lio, Cohü, Port Arlbur y Viadivoste '̂k.—New ürleans, Savannnh, 'Char-
letto-i Georgotown, üiiltimo.-e, Filadeltia, lloeton, Q.ieboc y Mo'.treal.—Puertos do América 
Ontrai i^orleiuiK'rica en el i'acíüco, de PannnU * Bnn FranciBCo de California.—Punta 
Arenaa Coronel y Valparaíso iior el Estrecho de Magiilhines. 
SERVICIOS C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargari del trans-ríe y exhibición en Ultramar de los Muestrarios que lo sean entregados a dicho objoto y d« colocación do los artículos coya Tanta, ffano ensayo, desean hacef los exportadort». 
> l ' A D O \ 
rápidos h aire caliento 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de toat_ 
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos basta los má» 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del calé. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta especialidad 
¡ H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
Hoissco ile El m 
Calle óe Alcolfi, freanto 
n las Cftlotram 
Vlemcs SO de febrero de 1925 (6) E I L . D E i e A T E : MAKKO).—Afío XT^íV&m. 
Proyecto de enlace ferroviario presentado a la 
Exposición por los señores duque de Alba, 
don Horacio Echevarrieta y el ingeniero don 
Fernando Reyes. El grave problema ferroviario 
Uno de los s i a n d s más visitados procedimientos ya conocidos) y 
•«n la reciente Exposición del Pa-1 viceversa; y esto para toda clase 
iado de Hielo ha sido el que con de viajeros, según el gráfico de 
.el númei-o 13 presenta una exhi- marcha minuciosamente confeccio-
ibidón práctica del cemento «Ibe- nada por el señor Reyes, 
ria» y dos magníficas maquetas: | Sí consideramos ahora lo que 
elevado coste de explotación, sólo 
para cubrir gastos^ 
Solución del problema 
Hasta aquí'—continúa diciéndo-
nos el ingeniero señor Abril — la 
parte neccativa del problema. V e a - I V ' " ' " ^ ' 
[ U Í I W j i c ^ t va. ITOI K de ferrocarriles directos, sin soiu-
mos ahora como trata de solucio-l ; . j J , j , , ctll^1£l ^ ¡ ción de continuidad, los do uno narlo el señor Reyes con su pro- . _ • í- J i , i , , j 1 ^„ a otro mar, equivaliendo ello al vectado enlace Norte-Mediodía por , . , ' . / ,,. , i ^ • \ , TL/T J» • J i cambio del sistema radial dtebaio de Madnd. . . , termino que hoy rige, por el 
l ínea Norte-Mediodía con el fácil 
enlace dte la del Oeste al camino 
de circunvalación, junto al paseo 
de las Delicias. Queda afií resuelto 
definitivamente el problema ferro-
viario por elevarse a la categoría 
metra l 
drid. 
y de paso , referido 
y de 
dia-
a "Ma-Las características de este enla-ce son las siguientes: unión de 
las estaciones de Atocha con Prín-
cipe Pío por medio de tres gran-! E1 trazado de la línea es la pro-
des alineaciones, en subterráneo, I lon!?ación uatural de la ría gene-
1 ral d'el Norte. Cruza el paseo de 
San Vicente, llevándose consigo el 
i1 origen del camino de circunvala-
ción; penetra en el parque de Al -
fonso X I I , toma el eje de la ex-
planada de Caballerizas y por la 
plaza de Oriente entra en la de 
la Encarnación para cruzar des-
pués la de Santo Domingo. Desde [ ses, vía que so habrá de continuar 
aquí, por la ca'le de Tudescos.: pnr ia caj]0 ¿e ]a prince a para 
toma el eje de la Avenida de Pi |—girando-hacia el Este—dirigirse 
y Margall, conlinúa por el de la | por Castillejos, Hortaleza v Cani-
Avenida de Pcfialver, y desde la lias a San Femando del Jarama, 
calle de Alcalá pasa directo a la j formando así con el termina] Vi-
plaza do Cánovas, atravesando el; oálvaro-Vallecas. las cintura, férrea 
cuartel de manzanas Marqués de i Nordeste de Madrid, que normali-
Cubas-lMadrazo-Zorriüa. Sigue el zará la red española, 
eje d'el ipaseo del Prado, hasta en-
trar finalmente en la estación del 
Mediodía, 
La 
Estos brevísimos datos—concluye 
el sieñor' Abril—permitííán apre-
ciar al público la enorme impor-
estación central, proyectada tailcia este provPcto cncierra 
¡por el señor Reyes en la Avenida 1 
Tachada de la estación do cnlscc de 
la ¡del Palacio de la Prensa y la 
de la estación de enlace ferrovia-
rio entre las Compañías del Nor-
te y del Mediodía de España. 
, Esta última ha sido la oue más 
poderosamente ha llamado la aten-
ción por la excepcional importan-
cia del magno proyecto de que 
forma parte. 
E'?e proyecto fué concebido por 
el ingeniero señor Reyes en 1905 
y ipresentado al Gobierno en 1917. 
Por él se soluciona verdadera y 
efectivamente el problema ferro-
las lineas Norte y M. Z. proyectada por cltng-enlero señor Eeyes 
en las mercancías, ocurrir ía 
problema adquiere insospechada 
magnitud, sobre todo si se medi-
ta lo que en la actualidad ocu-
rre. Un vagón, por ejemplo, con 
pencado para la Mancha, pasaría 
rápidamente a su destino y po-
dría volver con cereales, ganado 
o cualquier mercancía de esa re-
gión, con dirección al Norte, sin 
detenciones perjudicia-les. 
Claramente se ve que el rendi-
miento del «vagón-kilómetro» se-
r ía notablemente mayor que el ác-
el I similares a las de las grandes lí-
neas férreas que empalma, comen-
zando el trazado bajo la parte más 
de Pi y ÍVÍarga.ll, ha de ser capaz 
para estacionar a un tiempo seis 
trenes de la mayor longitud, res-
pondiendo a la concurrencia si-
multánea de los trenes de igual 
categoría de las "eis líneas prin-
cipales que forman la red penin-
sular. 
El emplazamiento de esta esta-
ción en la Gran Vía evitará esas 
odiseas de viajeros a las estacio-
nes, cargados de bultos, y a la 
vez descongestióná^á de tráfico el 
centro de Madrid, dado que el ma-
yor movimiento de la Gran Vía es 
y será debido al pa.̂ o de los ve-
céntrica de iMadrid (Avenida de hículos para, las estaciones actua-
Pi y Margall) y completándose la les. 
Con el fin de evitar aglomera- (¿ 
dones al tomar y dejar los viaje-
ros, esta estación central comuni-
cará por sendas galerías con las 
estaciones del «Metro» correspon-
dientes a Sol, Gran Vía y Santo 
Dominlgo, y por ascensores, que 
bajarán al mismo andén, con los 
numerosos hoteles que en la Gran 
Vía se van estableciendo. Iten 
más, en un plano especial de la es-
tación, habrá Sitio adecuado para 
automóviles, con holgada cabida 
para 600 coches. 
En cuanto al abastedmiento de 
mercados, se facilitará de una ma-
nera insospechada., todo el rápido 
acceso qiue tendrán las mercan-
cías al centro de Madrid y su fáci 
distribución a los actuales merca-
dos por medio de las galerías espe-
ciales que se proyectan y de la vía 
de 400 metros hacia los Mosten-
para la resolución del problema 
ferroviario español y la transfor-
mación profunda que en la vida 
de Madrid habrá de operar...» 
Completaremofi nosotros estos 
datos, agregando el no menos im-
portante de que todas la.s obras 
se realizarán por procedimientos 
novísimos, sin salida ninguna al 
exterior, lanzando por medio de 
tubos a las bocas de trabajo -si-
tuadas) en el Manzanares y en el 
Arroyo Abroñigal, las arcillas y 
las arenas, recogiendo aquéllas 
por 'edimentaciión para fabricar 
ladrillos y empleando ésí.a.s. una 
vez reparadas, romo material para 
Is mismas obras. 
Manipulación de la soldadura «Antógcna Martínez» 
viario de España, mediante el en- tual y que con el mismo número 
lace diametral de la Península-, 
¡con estación central. 
Un proyecto homónimo a éste, 
también debido al señor Reyes, &e 
está llevando ya a la práctica en 
Barcelona, de magnitud tal, que 
van hasta hoy invertidos más de 
<40 millones do pesetas en los tra-
bajos. 
Para conocer más a fondo el de 
Jladrícl, hemos cambiado impre-
siones con nuestro querido amigo 
y colaborador el ingeniero don ln-
dale-io Abril, quien, con dominio 
perfecto de la materia, nos ha di-
cho : 
«Con este proyecto del señor 
Reyes se modifica totalmente la 
estructura ferroviaria eipa.ñola, 
radial y de término, evitando e l ' 
««cólico miserere» — valga la fra-
FO—que padece el tráfico ferrovia-
rio en nuestra Patria. 
Consideremos, para poner un 
rjemplo tangible, un tren expre-
«o, que saliendo de Sevilla (peri-
feria) a las nueve de la mañana 
y llegando a 'Madrid (centro) a las 
nueve de la noche, tiene que es-
perar, paralizado en vías muer-
tas, hasta las nueve de la maña-
na siguiente, tiempo justo que in-
vertiría todo el material que for-
ma ese tren para trasladarse, por 
ejemplo, a Trún. Si se multiplican 
las vagones por las horas y por 
é l número de trenes, se vislum-
bra rá la congestión primero, la 
paralización después y la compli-
cación de almacenajes, vías y per-
sonan a que da lugar el sistema 
actual y el coste extraordinario de 
las construcciones, vías, edificios, 
acoplamiento de material, etcéte-
ra-, etcétera. 
Todos estos inconvenientes se 
rabsana-rán con sóio convertir los 
trenes diurnos en nocturnos a su 
»a!So por Madrid (su limpieza se 
taría rápidamente por personal y 
de vagones (viajeros y mercan-
rías) se podría aumentar el tráfi-
co en España al triple. 
Salta en seguida una consecuen-
cia de evidente trascendencia: si 
con el mismo material que hoy 
existe puede elevarse el actual 
tráfico al triple, es evidente que, 
aun rehajánelo las tarifas en pro-
porción inesperada, las Compa-
ñías habían de ganar mucho más-
que con las que en la actualidad 
existen. Esto está claro. 
Después de lo dicho se com-
pmidc quo las Compañías, a pe-
sar de sus enormes gastos en ma-
terial, obras y personal, no obten-
gan el debido rendimiento de "ex-
plotación, a cau'a de la conges-
tión en las estaciones, hoy de tér-
mino, verdaderos estrangulamien-
tos del tráfico. fEUo da lugar a 
que la mayor parte del tráfico es-
pañol se haga por cabotaje, con 
los consl^uíéntes gastos de em-
barques y desembarques de vapo-
res a muelles y vagones. 
V nada resuelven respecto a eHe 
magno conflicto las llamadas H-
neas de circunvalación hoy exis-
tentes en /Madrid, ya que sólo 
equivalen a estrecha* tuberías de 
desagüe de grandes depósitos. Ci-
fras elocuentísimas son las que 
nos dan el rendimiento actual de 
un vagón normal. Sólo durante 
mes y inedio, en el decurso de 
todo un año, rinde el vagón ser-
vicio activo, quedando durante los 
diez meses y medio restantes pa-
ralizado, a la intemperie, en las 
vías muertas de las estaciones. 
Otro cálculo respecto a vagones 
de mercancías, cargados con 7,22 
toneladas y de un recorrido dia-
rio de 30 kilómetros en dos horas, 
nos da de rendimiento ¡un mes! 
al año. 
Esto explica claramente la ne-
cesidad de tarifas altas, dado el 
A L C A L A , 1 2 . - M A D R I D 
Ha sido el s t a n d de «Autógena 
Martínez» uno de los que más fa-
vorecidos d'e público se han visto 
durante todos los días que ha du-
rado la Exposición. 
Ello se ha debido, a más de la 
interesante exhibición do conjun-
to, a las constantes demostración 
nes prácticas que en dicho s t a n d 
se han venido haciendo de las 
operaciones de soldar y cortar con 
el soplete maferialea mletálicos. 
Da esta forma se ha hecho tan-
gible a multitud de personas—los 
técnicos bien conocido lo tienen— 
la gran ventaja que ofrece la sol-
dadura autógena oxiácetilénica y 
eléctrica para la reparación ^ 
toda clase de máquinas, aun la; 
de más gigantescas dimensiones 
que, rotas tal vez por un esfuf̂  
impitevisto, quedan, después di 
tratadas por la «AuMgena •jíatl 
nez», en perfectas condiciones i 
uso. 
Entusiasta de esta soldadnra. í 
señor Martínez, no contento cj 
acreditarla en cada reparaciói 
que sie le encomienda, ha ftmik 
do y dirige una revista profe.'io-
nal de verdadero interés, titulada 
«La soldadura autógena j m 
aplicaciones». 
Trabajos catastrales y parcelar/oí 
d e l a 
Propiedad Rústica y Urbana de 
Detalle de la instolaclón presentada por don Isals TInardell 
Ocupando muy amplio espacio 
figuran en la Exposición los pro-
ductos presentados por don Luis 
Vinardell. 
Hace treinta años fund'ó en Ma-
drid el 5voñor Vinardell su fábrica 
de mosaicos hidráulicas, de los 
qiiie ha llegado a producir extra-
ordinaria variedad de modelo^, 
de insuperable perfección y be-
lleza. 
Posiieriormentio acometió la fa-
bricación do mármoles artificiales, 
material del mayor porvenir para 
decoraciones interiores de grandes 
salones, vestíbulos de palacios y, 
en general, para exteriores de edi-
ficios. 
Dedicada tambicrn, de antiguo, 
esta ca~sa al ramo de aparatos sa-
nlütariosf, coai preferencia cuartos 
de baño, ha fabricado un precio-
so azulejo con esmalte negro, que 
justamente ha llamado la atención 
db cuantos técnicos han visitado 
el Palacio del Hielo. 
En este orden faibrica igualmen-
$3 la p a s a . Viinardtell )aru,lejos y 
pavimentos de estilo sevillano pa-
ra decoración de patios y jar-
dines. 
Entne otros Jedíficlos decorados 
por don Luis Vinardell recordar 
mos el Palacio Real, de Madrid; 
los Bancos de Bilbao y de Nueva 
York, los palacios de los duques 
de Alba.. \Montcllano, Femán-Nú-
ñez y otros, pertenecientes a la 
más elevada nobleza. 
Estos estudios que presenta su 
autor, don Juan de Pablo Montejo, 
constituyen tres secciones: la del 
interior de la. capital, con 557 pla-
nos en escala de 1 a 300 pies, 
con el perímetro de cada casa, 
superficies de cada lado y la total 
que ocupa. Esta sección va com-
plementada con 8.234 fichas des-
criptivas y con el historial de 
cada finca. 
Constituye la seepión segunda 
un plano compuesto de 3fi hojas, 
en escala d'e 1 a 2.000, con de-
limitación de las zonas de Ensan-
che y Extrarradio, fija-ción de pa-
rajes, etcétera. Corresponden a 
este estudio 6-561 fichas, distribxií-
dias en tres grupos : alfabético por 
propietarios, detaJlando su propie-
dad; alfahético de calles y para-
jes, y un terce'r griipo de los te-
rrenos y construcciones que con-
tiene cada hoja. 
Forman la tercera sección 87 
planos, en escala de 1 a 2.000 del 
extrarradio, con inclusión, aunque 
por separado, de la Casa de Cam-
po y de la Moncloa y la parte aT;e-
xionada a la capital de los téimi-
n'os de E l Paa-do, Fuencarral y 
Vicálvaro., 
A l principio lleva un plano de 
conjunto de todo el término de 
•Vladrid, en escala de 1 a 19.000. 
Figuran en esta sección 5.952 f i -
chas, dispuestas del mismo modo 
que en la sección anterior. 
Las tres 'secciones» forman w 
total de i WO planos y 20.757 fi-
chas!, mós un libro-índice por 
calles y fincas del interior. 
Esta maravillosa lahor, prese-i-
tada a la Exposición por el -Mor 
Montejo, puede ser de indnd:i!)le 
interés para el Estado,̂  al que in-
dica con exactitud los terrenos 
abandonados o indebidamente po-
seídos qjue le corresponden; al Mu-
nicipio para poseer un detaila'lo 
amirallamientlo o registro de la 
propiedad rústica y urbana; a ^ 
Tribunales de justicia para ^sol-
ver con acierto los litigios ¿ 
la propiedaTi antigua y ffiod^n-, 
a los arquitectos como amffiaíin' 
teresante en sus estudios y VT0' 
yectos de parcelaciones y 
truccSones; a los propietarias, a 
quienes permitirá el exacto 
cimiento de los planos de s U ^ ' 
cas y colindantes, y, por ^ m ° ' 
a los mismos particulares que & 
seen conocer de antemano la» c ' 
racteristicas de,, la finca ^ pl u 
san adquirir y el nombre de 
propietario.] 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
(CALLE C E ACAL A, FRENTE 
A LAS CALATRAYAS) 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA 
¡a mm 
V i u d a d e H e r n á n d e z 
Fallecid ei 21 de í ^ ro ro de 1923 
Becihierido los aturilios e sp ir i tua les 
Su desconsolada hija, doña Pilar, y 
demás familia 
R U E G A N a sus amigos l a 
eiLComienden a Dios Nues tro 
S e ñ o r . 
La misa do réquiem que se celebrará 
el día 21 del corriente, a las diez, en Las 
Rozas (-Madrid) y todas las del 22 en la 
parroquia de la Concepciónj, de esta Cor-
te, serán aplicadas por el alma de dicha 
excelentísima señora. 
(Varios Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
Revista gráfica, impresa en hojas archi-
vables. Unica etn su género, gus lectores 
encontrarán en l'Se 30 secciones de que cons-
ta materias relacionadas con todos los co-
nocimientos humanos. 
P r e c i o : 1 p e s e t a . 
Pedidla en todos los quioscos 
Se publica los días 15 y 30 de cada mes 
Grandes rebajas en pieles por fin de temporada. P E L E T E R I A 
INTERNACIONAL.—PRECIADOS, 10, E N T R E S U E L O 
D E LDJO Y E C O N O M I C O S - P L A Z A D E L A N G E L , 3. 
LIQUIDACION POR CAMBIO D E DUERO 
5 . 
a qnion comprnebe crentíficamonto que do los agaae minera-
k» de Mondaria declaradas do ntflidad pública no fon laa 
del Y AL las mejores para mesa y obesidad. 
t| vuestras turbmas funcionan mal. 
§1 vuestros motores consumen mucha 
§ | las pérdidas de distribución son grandes. 
§| ei alumbrado es deficiente. 
$1 la explotación no rinde lo debido. 
SEOEIS bacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resaltados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E. de Montajes 
Judnstrlales, Núñoz do Balboa, 16. Mnjlrid. 
Curación completa con la 
E Y E C C I O N C U B A 
Frasco, 3,50 ptas. Correo, 4 pías. 
E n todoa laa farmacia». 
Laboratorio: L . V E L E Z D E GUEVARA, 4. Madrid. 
COMPRA O R G A Z , 
CIUDAD - R O D R I -
GO, 13, P L A T E R I A . 
• I •••••• 
PAGO E N D I E Z AÍÍOS 
POR AMORTIZACION 
GARCIA P A R E D E S , 40.—Do cuatro a siete. 
VA HA ¡A el vhK)- Tinto 
H Ira DftWÜ comente; 6,30, 
Añejo, 8,50. Valdepeñas, 0, 
Blanco añejo, 9, los lo li-
tros. Rioj», ¿uto, clarete, 12 
botellas, 10,80. Servcio a do-
micilio. España Vinícola, Son 
M a t e o . 8. Teléfono 3.909. 
REFORMO, L I M P I O . TlfíQ 
V A L V E R D E , 3. 
S e r p e n t i n a s 
Confeti'.. G r a n £abrioaidóa¿ 
MAYOR, 74, MADRID 
Doble faetón, M E R C E D E S , 6/8 asientos, 28/60 caballos, 
oon todos adelantos modernos, con recorrido 1.5O0 kilómetros, 
vónde?e, con garantía do la casa, a mitad de precdo lista. 
M E R C E D E S ESPAÑOLA. Auenlfla Conde Pefialvcr, 25. 
Diario popular de Colonia y hoja cooncircl*1 
El mayor periódico del partido del 
Centro. El partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador do primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se pubHca semamtl-
mente con el nombre de 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alcmfin 
Precios de suscripción para España, 20 P*88* 
Se imprime en caracteres latinos 
Se pnbllca en Colonia, sobre el ^ 
MARZELLENSTEASSE, 37-48 
